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l E L E G E A f f l Á S J O B E L C A B L E 
Í ÍRVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S S I Z E 3 J Z L . I S T 
D E A C O C H E 
Madrid , Julio 12. 
GRAVEIS DECLARACIONES; 
En el Congreso ha continuado hoy 
la discusión del Mensaje de la Coro-
na, versando el debate, principalmen-
te, sobre los sucesos de Barcelona en 
1909, 
Pronunciaron discursos muy elo-
cuentes el ex-Ministro de la G-oberna-
ción del úl t imo Gabinete conservador, 
señor La Cierva, y el diputado socia-
lista Pablo Iglesias. 
Habló también el señor Canalejas y 
sus declaraciones produjeron profun-
da sensación. 
Di jo que el Gobierno viene autori-
zando la repat r iac ión de algunos indi-
vídíuos, aun cuando se les califica co-
mo cómplices en los sucesos de Barce-
lona del año ú l t imo; pero que aplaza 
decretar una amnist ía general porque 
sabe que se urde una ccnspiración 
contra la forma de Gobierno. 
V I A J E SUSPENDIDO 
Momentos antes de marchar para 
Barcelona el Ministro de Fomento, se-
ñor Calbetón, con objeto de inaugu-
rar obras importantes en aquel puer-
to, ha desistido de su viaje. 
Relaciónase este acuerdo con las de-
claraciones hechas en el Congreso por 
el señor Canalejas de que se trama 
una conspiración contra la Monar-
quía. 
Los círculos politices están anima-
dísimos, comentándose vivamente el 
discurso pronunciado en el Congreso 
por el Jefe del Gobierno, la resolu-
ciói» del M ^ j ^ t ^ ^ e Fomento y el he-
cho "ae iiáuer sio^iianjAáTT nace (fias 
para conferenciar con el Gobierno el 
Capitán General de Cata luña y el Go-
bernador Civi l de Barcelona. 
COXíSEJO DE MINISTROS 
En el celebrado hoy, la nota oficio 
sa contraes e únicamente á haber cam-
biado impresiones los Ministros sobre 
los debates del Congreso. 
D O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27-04. 
Se rv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
NEIGOCT A C I O N E S 
DROVISiOiNADMENTE 
S U S P E N D I D A S 
Madrid, Julio 12. 
A consecuencia de la enfermedad 
que aqueja al señor Ojeda, Ministro 
de E s p a ñ a cerca del Vaticano, se han 
suspendido provisionalmente las negó 
elaciones relativas á la revisión del 
Concordato. 
E L CONÍVEÍNIIOJRUÍSO-JAPO'NES 
Washington, Julio 12. 
Esta noche se ha dado á la publici 
dad el texto del convenio ruso-japo 
nés que fué firmado en San Peters 
burgo el 4 del corriente. 
Este convenio es uno de los más 
cortos y más importantes tratados 
que se han concertado en los tiempos 
E L 
D I C T A P H O N E 
para la oficina es una necesidad. Don-
de no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el diotado del co-
merciante, del banquero, del notario ó 
? bogado, del orador, etc., quien se di-
rige á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en conversación 
con otra persona y el mecanógrafo 
después obtiene palabra por palabra y 
transoribe á máquina ó á mano lo que 
se ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
etc. E l tiempo ahorrado con el Dic-
taphone es incalculable, pues se pres-
cinde totalmente de tener que dictar 
al mecanógrafo ó escribir .borradores 
para que después estos sean puestos 
en limpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
1931 Jl. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b f e t o d o 
í a de JLA T R O F I C A S . 
modernos; queda convenido en él que 
las partes contratantes se auxi l iarán 
mutua y amistosamente con el objeto 
de mejorar sus respectivos sistemas 
ferrocarrileros en la Manchuria, co-
nectando sus diversas líneas, para uni-
ficar el servicio y absteniéndose de 
toda competencia perjudicial á la rea-
lización del objeto propuesto, com-
prometiéndose además ambas partes, 
á respetar y sostener el actual "statu 
quo" de la Manchuria, que ha resul-
táidó de los anteriores tratados y con-
venios entre Rusia y el Japón, ó de 
cualquiera de estas dos naciones con 
China y en caso de surgir cualquier 
acontecimiento imprevisto que hicie-
ra peligrar dicho "s tatu quo" las dos 
partes contratantes se pond rán de 
acuerdo para sostenerlo. 
E L VOTO D E LAS MUJERES 
Londres, Julio 12. 
La Cámara de los Comunes ha apro-
bado esta noche en segunda lectura, la 
ley que concede la franquicia parla-
mentaria á las mujeres que poseen 
propiedades, que están debidamente 
calificadas y gozan de franquicia pa-




Nueva York, Julio 12. 
Mr . Wadswortih, presidente de la 
Asamblea Republicana ha explicado 
á M r . Roosevelt la causa por qué fué 
desechado el sistema de elecciones di-
rectas y dijo que esa cuestión es la 
única que divide hoy á los republica-
nos del Estado de Nueva York. 
PTNidHOT I R A A OALIPORNIA 
Mr. Pinchot ha conferenciado con 
el es-presidente y le anunció que se 
preponía i r á California para tratar 
da ganar aquel Estado á la causa de 
les disidenties, determinación que 
aprobó Mr . Rocsevelt. 
POBLACIOíN 
D E S m u H D A POR E L FUEGO 
Batliiurst, N . Escocia, Junio 12 
l íe resultas ds un voraz incendio, 
ha sido destruida la población de 
Campibellton, el mayor centro de fa-
brica cien de tejamaníes de cedro de 
la América oriental; el fuego que em-
pezó en un aserradero no pudo ser do-
minado, porque faltó el agua en las 
cañerías. ' 
Dícese que á consecuencia de este 
siniestro han perecido ocho personas 
y han quedado cimeo mi l sin hogar. 
NEGACION O F I C I A L 
Berlín, Julio 12 
Manifiesitan en la Cancillería de Es-
tado que la carta del Emperador Gui-
llermo al presidente Madriz, de Nica-
ragua, fué solamente una respuésta 
eficial á la comunicación de que el 
Dr. Madrid había asumido la presi-
dencia de aquella repúbl ica y que ca-
recen de fundamento los esfuerzos 
que hacen los amigos del citado pre-
sidente para dar á la carta del Kaiser 
una significación que no tiene n i pae-
de tener. 
GUERRA A LAS 
PELICULAS DE RENO 
Londres, Julio 12 
Se ha presentado hoy en la sesión 
que celebró el Municipio de, esta ca-
pital, una moción al efecto de prohi-
bir la exhibición en los cinematógra-
fos de las películas del encuentro de 
Jeffries y Jonhson. 
PRIiNCIPEiS E N E L A I R E 
Dresden, Julio 12 
E l Príncipe Juan Jorge de Sajonia, 
su esposa y los Príncipes de Caserta. 
han hecho esta tarde una ascensión en 
un globo dirigible. 
NOMBRAMIENTO DE 
U N EMBAJADOH 
París , Julio 12. 
Mr. Geoffroy. agente diplomático 
y Cónsul general de Francia en el Cai-
ro, Egipto, ha sido nombrado Emba-
jador de la República francesa en Es-
paña. 
OTRA POBLAiCION AERAS ADA 
POR LAS L L A M A S 
Dalhouste, Nueva Brunswick, Ju-
lio 12. 
Además de la población de Camp-
bellton, cuya destrucción por un in-
cendio fué anunciada en un telegrama 
anterior, quedó también arrasado por 
las llamas el pueblecito de Richards-
ville, quedando sin hogar más de cua-
trocientas personas. 
E n la primera de las citadas pobla-
ciones fueren destruidas mi l casas y 
en la segunda setenta y cuatro. 
Calcúlase el total de las pérdidas 
en ambas poblaciones en dos millones 
quinientos mi l pesos. 
L L E G A D A D E L ' •'.SARATOGA'' 
Nueva York, Julio 12. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "Saratoga," de la "New York 
and Cuba Mai l S. S. Co." 
BASE B A L L 
New York. Julio 12 
Resultados de los juegos que se ce-
lebraron hoy: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 1, Brcoklyn 0. Jugaron 
trece innings. 
Saint Louis 5, Boston 7. Jugaron 
catorce innings. 
Los demás juegos de esta Liga 
concertados para hoy tuvieron que 
suspenderse á causa de la lluvia. 
Liga Americana 
New York 4, Chicago 3. 
Boston 17, Cleveland 5. 
Filadelfia 6, Detroit 4. 
Washington 4, Saint Louis 4. Este 
juego tuvo que suspenderse después 
del octavo inning, á causa de la obs-
curidad. 
ü o T I C Í A S Ü O M J Ü K C I A L E S 
Nueva York, Julio 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.1|2. 
bop^s do i.»s Estados Unido» a 
10O.5¡-8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5 á 
•5.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v. 
banqueros, $4.83.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.85.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 19.3j8 céntimos. 
•Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v. 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.33 cts. 
Centr ífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 2.31132 á 3 cts. c. y f. 
Idem Mem3 entrega segunda quin-
cena de Julio, á 3 cts. c. y f. 
I d . id. entrega de Agosto, 3.1132 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. 3.83 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.58 cts. 
Harina patente Minessotta, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.35. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l ó b f n e 
V I N O Y J A R A B E O o s c h l s n s 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro Tital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
k la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salad, fuerza y hermosura í todos. — JP-AftTSr, 




1 B u s q u e n l o s l i b r i t o s d e c u e n t o s i n s t r u c t i v o s | 
| d e n t r o d e l o s c a j e t i l l a s y g u á r d e n s e h a s t a n u e v o i 
a v i s o . 
F A S S R E O A s O ' R E I L L Y 6 , H A B A N A ' 
c 2036 alt 4-10 
Londres,. Julio 12. 
Azúcares centrífugas pol. 96. á l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, k 12s. 
4.1 }2d. 
Azúcar de remoladla de la pasada 
cosecha, 14s. 9d. 
Consolidados, ex-interés. 81.15Í16. 
(Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
Par ís , Julio 12. 
"Ren̂ a francesa, ex-mterés, 97 fran-
cos. 67 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Julio de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 





24 59'6 r5'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 12. 
Azúoares—La cotización del azúcar 
de remolacha en Londres ha tenido 
hoy un quebranto de aína fracción. E l 
mercado de Nueva York no ha va-
riado. 
El mercado local muy firme y son 
muy pocos los tenedores que se deter-
minan á aceptar los precios vigentes, 
por lo que hecos sabido hoy solamente 
dejJas siguientes ventas: 
900 sacos centrífuga pol. 94%. á 
5.58 rs. arroba. Trasbordo 
en bahía. 
37,000 sacos centrífuga pol. 95* 
96, dícese á 5.70 rs. arroba. 
En Cárdenas . 
Cambios.— Rige el mercado con de-




Londres S d|V 20% 
20. % P . 
20. P . 
6.%P 
4.%P. 
I O . X P -
ecd-v 
Pan«, 3 d[v; 
ílamhnrgo, 3 d[v 4.% 
Estados Un idos 3 d rv 9.% 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d{V 1.% 1 D. 
Oto. papel comsrcial S A 10 p.g anual. 
MONEDAS ExfBAXJERAS.—Se cotizan 
hov, corao sigue: 
Greeobacks 9.% 10. P . 
Plata española 97.% 98. V 
..Acciones y Valores.— E l "Bolet ín 
Of ic ia l" de la Bolsa Privada en sil 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
150 acciones Bco. Español. 104%. 
150 idem, ídem, ídem, 104%. 
100 idem, ídem. ídem. 105. 
100 idem, F. € . Unidos, 941/2-
100 idem, idem, idem, 94%. 
100 idem, ídem, idem, 94%. 
50 idem H . E. Comunes. 104. 
250 idem, idem, idem, 1041/4. 
50 idem. idem, idem, lOl1/^. 
A plazos 
100 acciones Banco Español, pe-
dir Julio. 105%. 
100 idem, idem, idem, idem, 105% 
50 idem H . E. Comunes, pedir 
Julio, 105. 
100 idem, idem, idem, idem, 105V4 
50 idem, idem, idem, idem, 105% 
1.450 acciones vendidas. 
Habana. Julio 12 de 1910 
E l Vocal. 
J. B. Forcade. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 12 Julio de 1910. 
A las 5 da la tarde. 
Plata esuañola 97% á 98 V. 
Galderilla (en oro: 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 1©S% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Oenteaes á 5.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises ú 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.39 en ¡data 
El peso americano 
en plata eapañola 1.11 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $53,263-77. 
Habana, 12 de Julio de 1910. 
a c u a r i o 
Julio 12. 
Entradas del día 11 : 
A Basilio Blanco, de Cabanas, 28 
machos y 19 hembras vacunas. 
A G-lass Bros, de Sancti Spír i tus, 11 
machos y 24 hembras vacunas. 
A Oliverio Sánchez, de Camagüey, 
148 machos vacunos. 
A Saturnino Oonzález, de la prime-
ra 'Sucursal, 1 macho y 1 hembra. 
A Francisco Mestre, de la Primera 
Sucursal, 1 caballo. 
A Juan Lavera, de Camagüey, 90 
machos va cuno.s 
A Fernández, García y Compañía, 
de Jaruco, 53 machos vacunos 
A Beíarmino Alvarez, de Trinidad, 
50 machos vacunos 
A l mismo de Sancti 'Spíritus, 190 
machos vacunos 
Salidas del día 11 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capitel salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 64 bachos y 
9 hembras vacunas 
'Matadero Industrial, 100 machos y 
10 hembras vacunas 
Matadero Municipal, 105 machos y 
25 hembras vacunas. 
Para otros té rminos : 
Para Lajas á Abat Hernández, 2 
machos vacunos. 
Para Calabazar, á, Manuel Hernán-
dez, 6 machos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao. 12 machos vacunos. 
Para Marianao, á Santos Moran. 5 
machos. 
Para Arroyo Vuelto, á Fernández 
García. 16 machos vacunos. 
Para Boyeros, á Eugenio Várela, 7 
machos y 16 hembras vacunas. 
Para Madruga, á Betancoiurt y Ne-
gra. 60 machos vacunos. 
Para Oüines, á Felipe Molina, 2 ma-
chos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Luyanó. care-
cieron de importancia por el poco 
arribo que hubo. 
Vacunos á 5 y 5.112 cts. libra. 
Cerda á 10. 
Lanar, á 7 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
oleses beneficiadas hoy; 
Cabezas 
'Ganado vacuno , 7('< 
Idem de cerda 48 
Idem lanar 9 
Se detalló la carne á los sigiientea 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va« 
cas, á 20. 21 y 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 42 y 44 cts. el k i lo . 
• Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
. Ganado vacuno t 72 
Idem de cerda • 22 
be <ieta|ló la carne á ios siguientes 
precios en plat* : 
La de toros y toretes, á 20 y 21 cen-* 
tavos el kilo. 
La de cerda de 40 á 42 cts. el k i lo . 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy? 
Cabezas 
Ganado vacuno 175 
Idem de cerda 46 
Idem lanar 22 >, 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en. plata, 
La de toros, toretes y vacas, de 20 a 
21 cts. el ki lo. 
Ternera, á 22 y 23 cts. el kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de " C r e c í " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 20 cts. 
Terneros, á 21 y 22. 
Cei^da, á 42 y ,44 cts. el kilo. 
Trenes de ganado 
Entraron esta mañana dos trenes de 
ganado, consignados á Alberto Esco-
bar y Eugenio Várela. 




Havana. Xew York. 
,, 14—Î a Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas, avre y escalas. 
„ 1G—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Egrer. Hamburgo y escalas. i 
„ 18—Mérida. New York. 
,, 18—México. Veracruz y Progrc-?r>. 
„ 18—Brasilcf-". Barcelona y escalas. 
„ 19—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
,, 19—Constantia. Hamburgo y escalas. 
,, 19—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Gracia, l^iveppool. 
,, 20—Numantia. Hamburgo. 
,, 21—Antonina. Puerto México. 
„ 24—Mará Kolb. Genova y escalas. 
„ 28—Reingraf. Boston. 
,, 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Julio. 
13—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Noruega. Veracruz y escalas. 
16—Texas. Progreso y escalas. 
„ IT—Manuel Calvo. Veracruz y escalas, 
„ 18—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 19̂ —México. New York. 
,, 19—Constantia. Veracruz y escalas. 
„ 19—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 21—Antonina. Coruña y escalas. 
25—Esperanza. Progreso y Veracruz» 
„ 28—Louisiane. Vigo y escalas. 
Agosto. 
2—La Navarre. Veracruz. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
B R O N Q ü r i ^ . 
ENFISEMA 
Y T O O A3 OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los P O L V O S 
y C I 6 A R R I L L 0 S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS " E S C O " , BAISIEUX (Franoi' 
•y en Todas Buena*! Farmacias 
SOLO A T A C A A L A PAR-
T E CALLOSA 
1985 Jl. 1 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , b a r r o s , c e -
m e n t o y f a b r i c a n -
t e d e l a s l o s a s h i 
d r á u ü c a s 
y L A C U B A N A 
V I 6 A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . — 
c 3033 alt 
A P A R T A D O 8 5 4 
9-9 
2 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edíciór! de la mañaTia.—Julio 13 de 1910. 
Puerto de la Habana 
SUQÜES CON lübGISZRO ABIERTO 
^ara New York vapor Inglés Grangewood, 
por Louls V. Placé. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor, por B. Woodell. 
Para New York vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca 
Para Veracruz vapor español M. Calvo, por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor fran-
cés La Champagne, por E. Gaye. 
MANIFIESTOS 
Julio 11 
Vapor americano Monterey, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y ca. 
Galbán y cp: 500 sacos harina; 12 ha 
rriles y 43 bimetes rnaateca y 480 cajas 
le<Mes¡tr© y López: 15 barrites aceifte. 
Quesada y cp: 10 cajas tocino. 
B . Barceló y cp: 69 sacos frijoles. 
Miiaan y cp: 300 barriiles papas. 
Millaa, Alonso y cp: 2^0 íd id . 
F . Bowman: 250 íd íd y 50 cajas 
bacalao. , , e 
L . B . Gwian: 10 atados naranjas; l& 
íd meloootones; 10 id ciruelas y 10 íd 
peras.. 
Alonso, Menéndez y cp: 16 cajas toci-
no; 31i5 id leche. 
Wlckes y cp: 50 Id bacalao. 
Garín, Sánchez y cp: 60 id íd. 
E. Miró: 25 íd cortservas y 2 huaca-
les camela. 
Marquetti y Rocabeipti: 20 cajas con-
servas . 
R. Paelaco: 10 íd tocino. 
J . Bellsoliefy y cp: 15 tercerolas man-
teCJ. Alvarez Ríus: &45 Id id . 
García, Blanco y cp: 170 íd Id. 
Carbónell y Dalmau: 200 Id íd y 25 
tercerolas manteca. 
González y Suárez: 205 íd leche. 
B . Fernáaidez y cp: 15 0 íd íd. 
Meméndez y Armojo: 13-5 íd id4 
Luengas y Barros: 126 id id . 
Bergasa y TimÍTaos: 140 íd íd. 
Manstecóii y cp: 3 bultos ciruelas; 13 
íd salsas; 10 íd conservas; 11 id quesos 
41 íd frutas; 10 id moto; 11 Id dulces; 
2 Id mantequilla y 225 cajas lieche. 
García Tuñón y cp: 1 caja tejidos. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 3 íd ctd, 
Gutiérrez, Cano y cp: 5 íd id . 
Rodríguez, Gonziález y cp: 3 íd íd. 
Alvaré, hno y cp: 4 Id íd. 
Continental Oil x co: 3 bultos efectos 
S. L . Israel: 2 Id Id. 
J . M . de Cárdenas: 1 Id íd. 
Costilla y cp: 11 íd i d . 
F . López: 9 íd i d . 
C. Martín: 5 íd id . 
Canto y hruo: 1 Id i d . 
Havana Adv. x co: 10 Id i d . 
Orcsellas hno y cp: 20 M Id. 
Fleischmann x co: 2 íd id . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 15 bultos 
drogas. 
M . Johnson: 35 íd i d . 
F . Taquechel: 9 id íd. 
Centro Astuniano: 56 Id id . ' 
H . Neuborger: 7 pacas tabaco. 
F . Airmstrong: 10 cajas armas. 
M . Suárez: 1 paca tabaco. 
Havaena Electric R x oo: 220 bultos 
efectos. 
Colominas y cp: 38 Id íd. 
La Casa Borbolla: 1 id i d . 
R. Perkins: 11 Id íd. 
F . C. del Oeste: 102 id íd. 
D. Rodríguez: 19 id Id. 
Neuhall y Henderson: 6 íd i d . 
Havana Central R x co: 29 Id id . 
M . Femándiez y cp: 4 íd i d . 
A. Paz y cp: 4 íd i d . 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd id 
Zabala y cp: 22 íd i d . 
S. Bustdllo: 17 Id Id . 
M . Kohn: 1 íd íd. 
A . J . Bernsteen: 17 íd id . 
Ferrocarriles Unidos: 77 íd id . 
Viuda de J . Parajón é hijo: 18 íd id . 
Escalante, Castillo y cp: 21 íd id . 
M . Touzet y cp: 5 íd Id . 
Crishman y Herbert: 33 cajas cal-
zado. 
Veiga y cp: 99 íd i d . 
Oatchot, García Menéndez: 59 id íd. 
Fernández, Valdés y cp: 12 id íl . 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent 6 íd i d . 
F . Fairnes: 5 íd i d . 
E . Hernández: 2 id íd. 
E l Tívoli: 10 bultos efectos. 
Íl. Portón: 100 Id Id . 
S. M . Hewoierta O. P. 2 M id . 
Southern Express x co: 3 íd i d . 
Ouban aad Pan American Express x 
co: 17 Id i d . 
U . S. Exprese x oo: 6 íd i d . 
Champion y Pascual: 10 íd id y 627 
Id '«urnas. 
García, Coto y cp: 11 íd efectos. 
J . Fernández: 3 íd I d . 
Compañía de Gas y Electricidad: 172 
id i d . 
Basterrechea hno: 15 id id . 
M . Carmona y cp: 3 Id id . 
A . Incera: 23 íd id . 
Palacio y García: 29 íd Id. 
M . J. Dady: 10 íd i d . 
Harris, hno y cp:: 85 id íd. 
J . E . Hernández: 41 íd 4d. 
G. Muñoz y cp: 13 Id i d . 
R. S. Gutman: 6 íd id . 
Coca Cola x co: 20 íd íd. 
Ramblae y Bocaa: 16 íd papel. 
A . Estrago: 21 íd Id . 
.T. López R: 51 íd i d . 
E. Villaverde: 129 íd id . 
El Triunfo: 195 Id Id . 
Suárez, Solana y cp: 1 íd id . 
J . S. Gómez y cp: 27 4 íd ferretería. 
Marina y cp: 18 Ed íd. 
Purdy y Herdenson: 6 íd i d . 
J . Alvare-s.y cp: 19 Id id 
J .FernáidO'.. '0 id id . 
Orden: 8 Id íd: 4 íd maquinaria; 100 
cajas bacalao; 100 íd mo jal alta; 120 
sacos harina de maíz; 2 5 cajas conser-
vas; 10 atados melocotones; 5 id ci-




Vapor americano Olívete, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lavvton 
Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
Romagosa y cp: 2 cajas menudos;'! 
íd jamones y 1 atado efectos. 
Kooly y cp: 6 cajas salchichón y 25 
barriles peras. 
Monrel x co: 2 cajas efectos. 
Ti. B. Gwin: 60 sacos abono. 
A. Armand: 225 cajas huevos. 
Southern Exprss x co: 1 bultos efectos 
5 1 
Vapor inglés Trongate, procedente de 
Bridgewater y escalas, consignado á L. V. 
Placé. 
D E B R I D G E W A T E R 
Orden: 49.417 piezas madera. 
DE ST. JOHN (N. B.) 
(Para la Habana) 
B . Fernández Mendea: 500 sacos ave-
na . 
Arana y Larrauri: 250 íd íd. 
Oonnors y hno: 70 barriles papas. 
Romagosa y cp: 20 bultos pescado y 
84 cajas arenques. 
J. Rafecas y cp: 30 Id íd y 30 bultos 
pescado: 
Landeras, Calle y cp: 2 00 barriles pa-
pas . 
De-"Witt bno: 1.386 íd sacos íd. y 
2.006 pacas heno. 
G. Lawton Chllds y cp: 1.875 cajas le 
che. 
Orden: 500 sacos avena; 252 y 3.036 
barriles papas; 16.226 piezas madera y 
3.505 pacas heno. 
fPaia Cárdenas) 
Orden: 10a barriles papas. 
fPara Matanzas) 
Orden: 350 barriles papas. 
5 2 
Goleta española San Antonio, (a) Posi-
ble, procedente de Lanzarote, consignada 
á H. Astorqui y Ca. 
Orden: 1,000 cestos papas y 125,690 ki-
los cebollas. 
5 3 
Bergantín americano Kremlin, proceden-
te de Saint John (N. B.) consignado á 
De Witt y hermano. 
(Para la Habana 
Consignatarios: 1,000 bawiles y 4,949 sa-
cos papas, 1,500 id. avena y 48 pacas heno. 
(Para Caibarión) 
Orden: 1,000 barriles papas. 
(Resto de la carga del vapor "Times:") 
Resto de la carga dsel vapor "Times" 
D£ MOBILA 
Para Matanzas 
Miret y hno: 250 sacos maíz. 
A . Luque: 700 id harina y 2i50 íd. 
maíz. 
J . Pérez Blanco: 500 lid haírtna. 
F . S amper es: 350 atados cortes. 
Sobrinos de Bea y cp: 250 sacos ha-
rina maíz; 10 tercerolas jamones; 13 
cajas tocáno y 25 tercerolas manteca. 
A . Ugarte: 500 sacos maíz. 
Purís, Gali y cp: 2 50 íd íd. 
Galbán y cp: 2^6 íd harina. 
j . E . Oasalins: 100 cajas oomseirvas. 
A . Menéndez: 25 tercerolas manteca 
A ! Solaun y cp: 500 sacos maíz y 5 
cajas tocino. 
A . Rodríguez: 2;5 sacos maíz. 
Altuna y Balpairdo: 4 piezas madera. 
Para Sagua 
Gómez, Traviesa y cp: 500 sacos ha. 
rdna y 25 cajas salchichón. 
Muñagorri y cp: 750 sacos harina; 
200 íd sal y 81 tercerolas manteca. 
Suánez y Llano: 250 sacos harina; 100 
tercerolas manteca y 5 íd jamones. 
oMrán y Bugallo: 250 sacos maíz. 
García y cp: 5 cajas efectos y 45 ter-
cerolas manteca. 
Carreras hno: 90 íd íd . 
Armonr x co: 50 cajs y 50 tercero-
las Id. 
J . Alvarez y García: 10 cajas tocino 
y 68 tercerolas manteca. 
P. Buxó y cp: 2 6.6 41 páezas madera. 
(Para Caibarien") 
Rodríyuez y Viña: 2 40 sacos harina 
y 25 tercerolas manteca. 
A . Romañách é hijo: 652 sacos ha-
rina; 120 tercerolas manteca y 5 íd ja-
mones . 
R. Cantera y cp: 800 sacos harina; 
165 tercerolas y 70 cajas manteca. 
Martínez y cp: 250 sacos harina y 35 
tercerolas manteca. 
Am. Sugar cp: 6 bultos maquinaria: 
J . F . Me Kay: Z íd efectos. 
Urrutia y cp: 2 5 tercerolas y 50 ca-
jas manteca; 500 sacos maíz y 10 cajas 
tocino. 
Fernández y Masvidal: 60 tercerolas 
manteca. 
E . Gómez: 16.349 piezas maderas. 
A. Ramírez: 1 caja violín y 1 íd. 
efectos. 
Orden: 6 íd id y 60 sacos resina. 




J . Cabanas y cp: 4 cajas efectos. 
Urechaga y cp: 14 íd ladrillos y 100 
id tejas. 
V . G. Mendoza: 61 bultos mantel 
quilla. 
Orden: 25 cajas bacalao; 20 cascos 
bórax y 1.988 sacos arroz. 
Para G u ^ t á n a m o 
Mlralles y Vélese: 42 8 bultos ferre-
tería . 
A . Vidal y cp: 1.007 íd id y 1 Id. 
muestras. 
V . Quintana: 10 Id efectos. 
Rafals, Ribas y cp: 91 íd ferretería. 
Tnespando hno y cp: 100 sacos arroz. 
S. Caamaño y cp: 300 íd Id; 50 
cajeas cerveza y 4 fardos sacos. 
Mola y Benrabeáty: 3 cajas galletas; 
650 sacos arroz; 25 cajas maizena; 25 
sacos almidón y 5 fardos sacos. 
Orden: 15 bultos efectos; 2 04 sacos 
arroz y 25 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
Camps y hn: 100 cajas cerveza. 
L . Abascal y sns: 12 5 íd Id y 300 sa-
cos arroz. 
D. A . Galdes: 3 6 bultos ferretería. 
CEurbonelI, hne y cp: 3 íd tejidos. 
Robert y Comas: 100 ¡sacos arroz. 
Soler y cp: 80 bultos ferretería. 
W. Masson: 12 íd efectos. 
E. Armagnae: 5 íd id . 
P. Revira: 17 Id ferretería. 
A . V . Besalu y cp: 22 4 cajas maiziena 
J. Revira y cp: 3 fardos sacos. 
V. Serrano y cp: 5 íd id . 
Montea varo y cp: 4 íd id . 
A. Veloso Castro: 77 bultos ferré, 
tería. 
Orden: 44 cajas galletas; 1 íd quesos 
12 cajas drogas; 155 sacos arroz; 2 ca-
jas confituras; 16 íd. conservas y 5 
barriles aceite. 
(Para Cienínesros) 
A. Stufel: 40 cajas botellas. 
S. Balbín Valle: 60 0 «acos arroz; 100 
cajas maizena y 300 íd cerveza. 
Hoff Prada: 5 00 bultos ferretería. 
J. Llovió: 4 íd id . 
Gómez, F. Schultz: 1 caja tejidos. 
Medina y cp: 3 íd efectos. z 
D. Clark: 3 Id íd. 
R. Fiol Caballero: 17 bultos ferre-
tería . 
M. Vila: 7 id Id. 
Orden: 2 8 cajas galletas y 25 íd con-
servas . 
Monedas 




Londres 3 d|v 20% 
Londres 60 d|v. . . . . . 20 
París 3 d|v 6*4 
Alemania 3 d|v 4% 
60 fi|v 
E. Unidos 3 d|v 1014 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 1 iyz 
Descuento papel Comer-













9% 10 p|0P. 










Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96^ er almacén, & precio de embar-
que á B.11H6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89,.4.1|16. 
Envases á razñn de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 
Id. de la R. de Cuba 1909. 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
d© Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Calbarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Rallway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubara 
Id.- del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín. , 
Idem del Havana Electric 
Rallway Co. (en circula-
ción) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 

















solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 97% 99 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 104% 105% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 90 
Banco de Cuba N 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rall-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 40 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Cuban Telephone Co. . . . 55 60 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Rallway 
Company 105 106 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 104% 105 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 97% 98% 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 40 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 94% 95 
Sefioies Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares. Ja-
cobo Patterson; para valores, Pedro A. 
Molino. 
El Síndico Presidente, Jerónimo Lobé. 
Habana, Julio 12 de 1910. 
cótipcias oFíoiái 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 4% 
Plata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VALORES 
Com. Vend-



















Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 123 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á. Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién. . 
Id. primera id. Gibara & Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Slec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TJ. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 108 114 
Bonos segunda hipoteca de 
Th e M a t a. n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . . 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 100 
ACCIONES 
Banco Español de ía isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco do Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la fíabana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado d<n Gas 
Compañía de Gas v Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva FA.brlca de Hielo. *. '. 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 






















Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica d» Sanctl 
Spírítus N 
Spírltua 55 60 
Habana, Julio 12 de 1910. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Navegación. Arse-
nal. Habana, 11 de Julio de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 4 de Agosto de 
1910, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
abastecimiento de los faros de: 1 "Cayo 
Jutías," 2 "Punta Gobernadora," 3 "Punta 
de Maya," 4 "Cayo Diana," "Cayo Pie-
dras del Norte," "Cayo Cruz del Padre" y 
"Cayo Bahía de Cádiz," 5 "Cayo Cristo" 
y "Boca de Sagua," 6 "Puerto Padre," 7 
"Punta Peregrina," "Vita," "Samá," "Lu-
crecia," "Bañes" y "Nlpe," 8 "Sagua de Tá-
ñame," 9 "Punta de Maisí," 10 "Cayo la 
Perla" y "Cabo Cruz" y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores á quienes 
los soliciten. E. J. Balbín, Ingeniero Jefe 
del Servicio de Faros y Auxilios á la Na-
vegación. 
C 2059 alt. 6-13 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. SE-
cretaría de Gobernación. Alcaidía de la 
Cárcel, de la Habana, 9 de Julio de 1910. 
Hasta las tres P. M. del día 28 de Julio 
de 1910, se recibirán en esta Alcaidía pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de una chimenea para la cocina 
de este establecimiento y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores y facilitarán pliegos, de condicio-
nes á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les pondrá. 
"Proposición para... A. Hernández, Al-
calde. 
C 2055 alt. 6-13 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuest ra Bóve» 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a l q u i U m o a 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
Jfin esta o f i c ina da remos todos 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a . Aarosto 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
f ^ - G E L A T S y C O M P . 
156-IM 
E l p e q u e ñ o a m a r f r o r d e l a cerjjj 
veza l a c o n r i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L i A T K O P I C A L i 
S DE 1 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t a n 
j p r e n d a s ba j© l a p r o p i a cust 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í ] a n -
sa á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g n -
r a n ú m . 1-




SECRETARLA DE OBRAS PUBLICAS. 
Licitación para la construcción del feegundo 
tramo de carretera de San Juan de los Te- l 
ras á Manicaragüa. Jefatura del Distrito 
de Santa Clara. Santa Clara, Julio 5 de 
1910. Hasta las dos de la tarde del día 21 
de Julio de 1910, se recibirán en esta Oíi-
cina, calle de E. Machado núm. 29, Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción del segundo tramo de 
Carretera de San Juan de los Yeras á Ma-
nicaragüa. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán, 
al que lo solicite, los pliegos de Condicio-
nes, Modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. Rafael de Carrera, In-
geniero Jefe. 
C 2026 alt. 6-9 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA 
del Cuartel Maestre y Comisario General. 
Hasta las 2 p. m. del día 15 de Julio de 
1910, se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para el suministro de 
camas durante el año nscal de 1910 á 1911 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores á quien ó 
quienes los soliciten. C. Machado, Teniente 
Coronel Cuartelmaestre General y Comi-
sarlo General del Ejército. 
C 2027 alt. 6-8 
Ü S T C O M P A N Y OF 
La Junta Directiva de* esta Compañía ha acordado repartir un d iv i . 
dendo del 3 por 100 de las ganancias del primer semestre del cooriente año, 
vencido el 30 de Junio pasado, que pagará el día 15 del presente mes de Ju. 
l io en sus oficinas calle de Cuba número 31 á los accionistas que poseen cer. 
tificados al portador, enviando checks á los inscriptos. 
El Secretario, 
O. A . HORNSBY 
c. 2028 10-8. 
M i l DE P i l i » DEL 
SPIUL \ m \ 
PRESIDENCIA 
Licitación para la construcción ae un Hos-
pital en la ciudad de Manzanillo, 
Oriento. 
Hasta las dos de la tarde del día quince 
del mes de Julio de 1910. se recibirán en 
la Secretaría de esta Institución, sita en 
la calle de Saco núm. 19, de esta ciudad, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción del Hospital "Caymarí," y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionadas. 
En dicha Secretaría, en la Dirección de 
Beneficencia en la calle de Tacón núm. 5, en 
la Habana, y en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, en Santiago de 
Cuba, se hallan de manifiesto los planos 
y se facilitarán al que los solicite infor-
mes y pliegos de condiciones. 
Junta de Patronos del Hospital Caymari. 
Juan A. Roblejo, 
Presidente. 
C 1775 alt. 15-15 Jn. 
I C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O B I f C U B A : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco les facilita por cual» 
quier cantidad, y pueden cobraras «n 
cualquior ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papales, alhajas, 
objetos so plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, d« 
sato Banco, ofrecen la máa completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
do la ciudad de Nueva York so fa-
cilitan á les dientas. 
L A ^OOÜESIAIÍ B N mJESVA YORK, G M i D E D E WA^LL No. 
1, R E C I B E OUSTOSA L A V I S I T A D E LOS VIAJEMOS D E 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E B S E DÜRIGIIR S U CORRES-
PONsDíSPíiOIA 
Compañía Mercantil Anónima 
"Vapores de González" 
EN NA Núm. 1.—HABANA 
De orden del señor Director-Administra-
dor, y por enfermedad del mismo, se sus-
pende hasta nuevo aviso, la junta ordina-
ria de accionistas de esta Compañía,, seña-
lada para el día 14 del corriente, á las 2 
de la tarde. 




A S O C I A C I O S T 
V A S C O - N A V A R R A 
DE 
B E i y E F J 0 E 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará 
el domingo 17 del corriente, á la una de 
la tarde, en los salones del Centro Eús-
karo—Prado 92—la Junta general ordina-
ria que previene el artículo 34 del Regla-
mento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha Junta, en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á la Asociación, se lee-
rá la Memoria, se dará cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el año social de 
1909 y 1910 y se procederá á la elección 
parcial do Directiva. 
Habana, 8 de Julio do 1910. 
El Presidente, 
Angel García Huerta. 
C 2058 4-13 
1938 Jl. 1 
iás vale p m e r p e tener p e taeníar 
Tenga usted su casa 6 su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.401,038. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el pairólo del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa, 
Antes de asegurar usted su propiodadi 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de !a palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, Junio 30 de 1910. 
1980 Jl. 1 
B E L E T R A S 
Compañía Nacional de Ahorros 
é luYersíones "El Previsor" 
AVISO 
Junta extraordinaria de accionistas 
Se hace saber por este medio que se ce-
lebrará una Junta extraordinaria de ao-
veionistas de esta Compañía, en la ofici-
na de la misma. Habana 85, el día 15 de 
Julio entrante, á las dos de la tarde, la 
cual tehdrá por objeto autorizar y aprobar, 
por el consentimiento de los accionistas, 
el que esta Compañía quede en liquidación, 
en la forma prevenida por el Código de 
Comercio, nombrándose sus liquidadores. 
Habana, 29 de Junio de 1910. 
7595 g.s 
A X O S 
104% 106 
104y8 105 
C A 1 R . X E A O O 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
j tientes. Precio: un medio la hora por per-
i sona. A todas horas tendrá baño sin . te-
I ner que esperar. 
601i 78-1 Jn. 
1ÍA.NQIJ EliOS 
MERCADER^ 31 m m 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú -
bllcos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1991 152-1 Jl. 
ZALDO Y C0IF. 
Hacen paaros por el cable, giran letras a 
corta, y larga visca y dan tartas de cr'-oltu 
fcooro New Tork, yildeiaa. New Oríeans, 
San Prancisco. Ijondres. Haría. Maítrl-l, 
Barcelona y demás capitales y cfucdáei 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos loa pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores P. B. 
Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben dr-
denes para la compra y venta de valores <J 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotiBaclones se reciben por cabl« 
diariamente. 
1991 78-1 Jl. 
( i . ü i m v í i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
J . A . B A S C E S Y C O M R 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21/ 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con. y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 Jl*.ri¡¡ 
flL C E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letra* 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, 
Eondres, París, Burdeos, Lyon, Bayona» 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génovfti 
Marsella, Havre, Eella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre toda« 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 753 ISS-ISÍ 
M C O ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUB 
DEPAETAMENPi) DE 
t i a c e p a & o s p o r o l c a b l a , P a o i ü t a c a r t e a » 
d e c r é d i t o y j i i r o s ( J Q i ^ t r r i . 
en peiiueQas 7 grand&s cantidades, sobre Maürid. capitales de provl*«1aa y todos j ^ . pueblos de España é islas Canarias, asi cono cobre los Estado* Unido* do A/^érlc*-Klaterra. Francia, Italia y Alemania. n i 
MI 
DIARIO DE L A M A R I N A . — E d i c i i de la mañana.—Julio Í3 de 1010. 
ICTITÜD PLAUSIBLE 
Cuando ocurrieron los desagrada-
bles sutíesos del Parque Vidal, en San-
ta Clara, fuimos nosotros los primeros 
en aconseja.;' calma y en decir que el 
Gobierno impondría á los culpables el 
merecido castigo. Quizás alguien viera 
en nuestros consejos un excesivo espí-
r i t u -de conciliación. Los ánimos esta-
ban entonces muy excitados y los opo-
sicionistas sistemáticos aprovechaban 
la oportunidad para robustecer su 
campaña negadora. 
Nosotros procedimos de aquel modo 
porque nos gusta siempre colocarnos 
t-n el justo medio y porque creemos 
que la prensa no debe excitar la opi-
nión ni recurrir á extremadas censu-
ras hasta que no vea'agotados todos los 
procedimientos legales y reconozca la 
negligencia ó la mala fe de las autori-
dades. 
Dijimos que el destacamento de la 
Guardbi Rural establecido en Santa 
Clara había realizado un acto repro-
bable y punible; que el pueblo villa-
ejareño había hecho muy bien en pro-
testar por cuantos conductos lícitos te-
nía á su alcance; que el Ejecutivo no 
podía juzgar ni condenar á prior i ; 
que ya había cumplido su deber, 
abriendo una amplia investigación: 
que, por el prestigio de la Guardia Ru-
ral, se tomarían contra los culpables 
medidas de rigor, según los cargos que 
contra ellos resultaren; <jue se espera-
ra, sin más violencia n i más gritería, el 
esclarecimiento del suceso y el fallo gu-
bernativo. 
Cuanto dijimos ha sido confirmado 
por la realidad, no porque presumamos 
de oráculos n i se haya impuesto nues-
tra ponderada influencia, sino porque 
debía ser, porque tenía que ser, porque 
la realidad se impone siempre, como 
ley inmutable é inviolable de la vida. 
E l Presidente de la República, el 
Secretario de Gobernación y el Jefe de 
la Guardia Rural han tomado una me-
dida verdaderamente enérgica, luego 
de estudiar los hechos y reconocer la 
culpabilidad de los que lo realizaron, 
expulsando del cuerpo á todos los ofi-
ciales, clases y soldados del destaca-
mento de Santa Clara; porque si los 
autores del atropello demostraren ma-
las condiciones de carácter, los que no 
lo evitaron pusieron de relieve una ne-
gligencia imperdonable. 
Tristes y conmoivedoras son siempre 
estas medidas de gobierno que lesionan 
en sus intereses y menoscaban en su 
prestigio á numerosos hombres que. sin 
ser perversos ni indignos, so dejan 
arrastrar de sus pasiones ó de su de-
bilidad, efectuando ó dejando efectuar 
una acción vituperable, casi criminosa; 
ptro son medidas indispensables, so-
bre todo cuando se trata de fuerzas 
armadas, de elementos militares, de 
gentes que viven sujetas á la más es-
tricta disciplikia 
El decreto de expulsión acordado 
por el Ejecutivo encierra un gran es-
pír i tu de justicia y tiene varios fines: 
satisface á los ciudadanos que fueron 
violentamente agredidas en el Parque 
v idal por quienes estaban en el deber 
de darles garant ías ; tranquiliza á la 
Ppinión pública alarmada; sienta un 
principio dé ejemplaridad saludable en 
el ejército, y abre un proceso de se-
lección er, el personal de las fuerzas 
armadas de la República, alejando de 
!.llas á quienes no poseyeron nunca ó 
no poseeii y i . condiciones para el ejer-
cicio de l? milicia. 
lóelo instituto de soldados se halla 
compuesto al principio do individuos 
bastante heterogéneos, y. por lo tanto, 
expuesto á fracasos por deficiencias del 
personal. La unidad viene con el tiem-
po y P;>r la selección. La Guardia Ru-
ral, CJJUO el Permanente, es un cuer-
po joven, de corla y honrosa historia, 
apreciado por el país y bien quisto de 
tecles. Hasta hoy sé ha conducido con 
bastante corrección en sus gestiones. 
Pero necesita varios años para depu-
rarse completamente, para cimentar en 
(b'íinitiva el buen nombre de que ya 
goza, pura alcanzar el mayor grado de 
perfección posible. Eso no se consigue 
sino á fuerza de dureza, de disciplina, 
de escarmientos, con medidas de rigor, 
como la tomada con el destacamento 
de Sant i Clara; medida que honra al 
Gobierno y que también honra al 
cuerpo y le prepara, un magnífico 
porvenir, lleno de gloria, de simpatías 
y de fuerza moral. 
Deploramos de veras todo lo ocurri-
do, y Kentimos grandemente qvie los 
sucesos del Parque Vidal hayan costa-
do su carrera á no pocos hombres de 
acreditado valor, bella historia y her-
moso porvenir; pero más nos dolería 
ver que tales sucesos quedaran impu-
nes, que. se menoscababa la disciplina 
del ejército, que se hiciera antipática 
la Guardia Rural, que al Ejecutivo se 
le aplicara una vez .más el calificativo 
de débil é irresoluto y que todo se con-
virtiera en agua de cerrajas, con gra-
ve detrimento del gobierno y escánda-
lo y alarma del pueblo. 
l í a n procedido bien el Presidente de 
Ja República, el Secretario de Gober-
nación y el Jefe de la Guardia Rural. 
Satisfechos nos sentimos de su actitud 
enérgica, y les tributamos por ella el 
aplauso que merecen. Asimismo nos ha-
laga recortar ahora las predicaciones 
que lanzamos á raíz de lo sucedido en 
el Parque Vidal, calmando los ánimos 
y pidienlo justicia. Esta vez, como 
siempre, estamos satisfechas de nuestra 
conducta, y el público ha de darnos la 
razón de nuestra templanza. 
••ua» uaami» 
: s d e :on 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
6 de Jidio. 
Los partidos políticos de Cuba son 
menos que medianos. ¿De dónde y có-
mo puede venir su mejora ? De la re-
íorma interior y espontánea no hay 
cuie esperarla, al parecer; y, por esto, 
se ha pensado- ahí en la presión exte-
rior, al crear la Asociación do Produc-
rores. • 
En una circular del Comité Ejecuti-
vo de esa Asociación se dice: "Hasta 
ahora liemos venido contribuyendo los 
productores, directa ó indirectamente, 
á las luchas electorales, sin obtener 
ningún beneficio como compensación 
del que hacíamos. Recibían e| favor los 
partidos y á nada se consideraban 
coligados, dándose el caso de que. des-
pués de la campaña electoral, no solé 
olvidasen las promesas, si no que se de-
cidieran á tomar medidas perjudicia-
les á los productores y contrarias al in-
terés público." I < 
Y se añade : "Tales han sido los de- | 1 
sengaños sufridos que, aun los" más in-
diferentes á la política y hasta los mis-
mos extranjeros, comprenden que es 
imprescindible adoptar nuevos proce-
dimientos para vencer los obstáculos 
que sistenTáticamente se oponen al de-
sarrollo de nuestras energías, perdida; 
hasta ahora en el aislamiento suicida 
en que oslábamos sumidos. Y esos nue-
vos procedimientcs para duchar con al-
guna ventaja no son otros q'ue el de 
organizamos, agrupando bajo nuestra 
bandera—la del Trabajo y de la Paz— 
á todos los hombres sobre quienes ejer-
zamos influencia y que gocen de dere-
chos políticos. Con los votos de esos 
hombres y con los propios—pues entre 
los productores hay muchos cubanos 
por nacimiento ó por nacionalización, 
podemos, ayudados también por 
nuestro dinero, empeñar en las próxi-
mas elecciones una campaña vigorosa 
con probabilidades de éxi to ." 
He subrayado en estos dos párrafos 
las frases relativas al factor pecunia-
rio, que es de cierta importancia. Sin 
duda, si los productores—ó muchos dé 
ellos—organizados, no sólo no dan di-
nero á los partidos políticos, si no que 
lo emplean en contra de ellos, podrán 
debilitarlos. Cuanto al éxito, de que se 
habla al Final del segundo párrafo, no 
será, probablemente, mas que parcial; 
no supongo que los productores se ha-
gan la ilusión de que lograrán estar en 
mayoría en las Cámaras; pero algo 
conseguirán si llevan á ellas alguna re-
presentación y si saben utilizarla. Pu-
diera suceder que, con unos " cuantos 
votas, fuesen, en algunas ocasiones, los 
arbitros de una situación; como lo fue-
ron, aquí, hace años, los dos populista*, 
6 representantes del Partido del Pue-
blo, que tenían asiento en el Senado. 
Xo deben desalentarse los iniciado-
res de ese movimiento. En él se ha vis-
to, según mis noticias, una maniobra 
para restarles fuerzas á los conservado-
i-es y asegurar el triunfo de los libera-
les. Si es así. ya se descubrirá la su-
perchería y sus autores caerán en el 
descrédito, Y si los conservadores quie-
ren desvirtuar la maniobra, nadie les 
impedirá intentar algo para atraerse 
el apoyo de las clases productoras. 
El sacudir la indiferencia, de estas 
nc es empresa fácil. Siempre han soli-
do no acordarse de Santa Bárbara más 
que cuando truena; y como se compo-
nen de hombres de los llamados " p r á c -
ticos.'' tienen la particularidad de to-
da la gente de esa escuela, que es ver 
con cl-aridad lo presente, pero no más 
que lo presenté. Cuando los precios son 
buenos y se coloca todo lo que se pro-
duce, no se explican que nada pueda 
¿ndar mal y ven con placidez los erro-
res de los gobiernos y de los partidos. 
Pero, después, como consecuencia, de 
estos errores, viene una situación que 
perjudica directamente á los produc-
tores; los cuales, entonces, protestan 
contra males que se hubiera podida 
evitar con un poco de previsión. 
En plazo más ó menos largo, ha de 
haber ahí años malos; porque ni ese 
país n i ninguno tiene clavada la rueda 
de la fortuna. Los precios serán bajos 
ó la producción corta ó los brazos es-
i ases y los jornales caros; ó se juntará 
todo esto y además la presión que re-
sulte de otros fenómenos económicos 
ocurridos c u el mercado universal. Y. 
entonces, á las cargas corrientes, se 
agregará el peso de la.s anteriores, todo 
el arrastre del pasado, lo malo que se 
haya jíeeho y la falla dé lo bueno que 
se dejó de hacer; y lo que, habiendo 
procedido con cordura, no hubiera si-
) mas que una ligera depresión en 
os negoc.o 
i n5-o p orí nb1 
Es grav 
n una crisis 
x e error el de creer que a 
cada ciu ¡adano no le interesa más que 
aquello que atañe /directamente á su 
negocio; le interesa, ó debe interesar-
le todo lo que forma la trama política, 
económica. íocial. administrativa, por-
que lodo está relacionado y porque 
hastá las cosas entre las cuales no hay 
cenesión aparente, influyen unas sobre 
otros. Por ejemplo: prodigando amnis-
tías é indultos se ataca la p red acción 
azucarera y se recargan los gastos nú-
b'icos; io nrim'ro. porque, la impuni-
dad fo-ncma el bandolerismo y hac-t 
peligrosa la vida en los campos: y, 1c 
¿egundo pnrq ;iv>. ; -'- ..».v!Í> d bandi-
daje, hay que aumentar la fuerza ar-
mada para perseguirlo. Lo que á sim-
ple vista no es más que una traza de 
finalidad meramente electoral ; costará 
un dineral á los contribuyentes, en ge-
neral, b'jjo la forma de impuestos, y. en 
particular á los hacendados, bajo la 
forma de tributo á los malhechores pa-
ra salvarse de secuestros y de quemas. 
X . Y. Z. 
turas más esenciales para alcanzar la 
teneduría de libros, pero ha entendido 
que esto aun era poco, y de lleno sen-
tó allí con suma de razones por todo 
extremo convincentes, la conveniencia. 
¡ la necesidad mejor dicho, de estable-
I cer entre todas una verdadera Escue-
I la Superior de Comercio, no para los 
I españoles emigrantes solamente, si quj 
I t amb ién 'pa ra los cubanos nativos qu-o 
I á ella quisieran asistir. 
1 La idea pareció excelente, y yo mis-
mo, que hace murbos añes lucho cu el 
•Centro Asturiano porque la enseñanza 
en las escuelas nocturnas sean emmen-
j teniente prácticas para los ramos do 
la industria y del comercio, fui el pr i -
mero en apoyarla, exponiendo en em-
brión por supuesto, la forma en que 
¡creía que era fácil llevarla á cabo; 
i forma que, desde luego, le pareció 
I aceptable al ilustre catedrático, con lo 
•que asintieron los demás compañeros 
| representantes de las sociedades her-
grau factor de progreso y de solidari-
dad hi.-pano-cubana. 
Muy digno de atención creemos un 
artículo publicado por nuestro . colega 
habanero E l Comercio recogiendo in-
dicaciones de varios colegas sobre la 
necesidad de establecer un Cuba una 
Escuela de Comercio. 
Refiere en E l Comercio el señor 
Aguirre, que en el Casino Español so 
reunió con algunos prohombres de las 
sociedades españolas el señor Altami-
ra, y da los siguientes pormenores de 
esa reunión: 
" E n aquella sesión íntima, de la 
que debe haber constancia en el vete-
rano y patriótico instituto, manifestó 
con la claridad y precisión en él pecu-
liares el ilustre visitante la convenien-
cia de establecer en las respectivas es-
cuelas que las asociaciones españolas 
mantenían aquí una enseñanza emi-
nentemente comercial, pues había ob-
servado en su viaje por las repúblicas 
hispano-americanas. y suponía que en 
esta acontecería lo mismo, bastante 
escasa preparación para el comercio en 
la juventud española que á ellas arri-
baba, debido sin duda, en su mayor 
parte, á que son en una mayoría abru-
madora de donde emigran. Para cer-
ciorarse de si aquí se llenaba ó no esa 
necesidad manifestó deseos de conocer 
el plan de enseñanza que cada uno de 
•nuestros centros desarrollaba, y ex-
puestos por los secretarios respectivos, 
se convenció de que, efectivamente, al-
go, bastante, se consagraba á la carre-
ra mercantil, puesto que en todos ocu-
paban atención preferente las asigna 
manas. 
Con esa conformidad, con la confor-
midad de trabajar por el estableci-
miento de una Escuela Superior de 
Comercio que venga á ser algo asi co-
mo un Instituto de enseñanza superior 
mercantil, á donde vayan á recibir el 
doctorado -los alumnos que salgan de 
nuestras escuelas con el certificado de 
tenedores de libros, nos hemos retira-
do de allí, y yo, por la parte que al 
Centro Asturiano corresponde, puedo 
asegurar que no se ha dado de la ma-
no lo entonces acordado, y que la Sec-
ción ele Instrucción que con tanta 
competencia como actividad preside CL 
ilustrado vocal de la Junta Directiva 
don Dionisio Peón, ha puesto el asun-
to sobre el tapete en su sesión ordina-
ria del mes de Mayo, y á estudiarlo va 
en estas vacaciones de verano, para 
luego entenderse con las de los demás 
'Centros si para ello le da la autoriza-
ción—que cree se la dará—la junta 
.ge/neral de asociados." 
Por vía de comentario á estas consi-
deraciones, reproduciremos las pala-
bras que el señor Altamirá pronunció 
en Pinar del Río, en una solemne reu-
nión de la colonia española, palabras 
que cita y comenta admirablemente el 
nuevo colega V-ioelta Ahajo, de aque-
lla localidad. 
Las frases de Altamira son estas • 
" E l comercio, intimamente relacio-
nado con todos los factores que intiu-
yen ó modifican el ambiente social, ha 
de acomodarse al. carácter y circuns-
tancias de cada tiempo y evolucionar 
armónicamente en sentido progresivo 
con las otras manifestaciones de la hu-
mana actividad. 
Aquellos factores evolucionan cons-
tantemente, y el comercio debe mar-
char paralelamente á ellos, si no quie-
l re por su retraso caminar siempre ané-
mica y fatigosamente ó perecer vícti-
ma de rutinario aislamiento. 
Los tiempos modernos originan res-
I pecto á los antiguos, variadas formas 
de concurrencia mercantil, distintos 
procedimientos en la oferda y la de-
manda, nuevos modos de competencia 
y el comercio debe "modernizarse" 
para no quedar primero rezagado y 
luego morir lentamente." 
La fundación de una Escuela de Co-
mercio en la Habana constituiría una 
Creemos' de actualidad interesante y 
dignas de atención las declaraciones 
del Director de La Ludia don Antonio 
San Miguelj manifestadas á un repór-
ter de E l Mundo, con motivo de la 
conspiración de que se viene hablando 
estos días : 
E l señor San Miguel di jo: 
—Esto es, sencillamente, cosa de rí-
s<á ; no puede tomarse en serio lo que 
se ha publicado, y que seguramente, á 
nadie habrá sorprendido, porque no 
se puede hacer una trama menos inge-
niosa. 
—Los conspiradores—nos dijo el se-
ñor San Miguel—se valen para llevar 
á cabo sus planes, de personas que les 
merecen ó les ofrecen confianza, y nin-
guno de los nombres que aparecen 
mezclados en esta comedia me son co-
nocidos; sólo recuerdo haber leído al-
gunos ele esos apellidos en algunas re-
laciones de confidentes de la policía, y 
en asuntos escandalosos bastante re-
cientes. 
Las personas que yo conozco y trato 
saben quiénes son mis amigos y mis 
conocidos, y nadie ignora que yo no 
tengo conocimientos entre ciertos ele-
mentos, que verdaderamente no son 
revolucionarios ni conspiradores, sino 
unes instrumentos y otros víctimas de 
algunas premeditadas combinaciones. 
Las revoluciones en Cuba, no las ha-
cen más que los gobiernos; esas revo-
luciones qtie abortau, no son obra de 
conspiradores. Cuando los gobiernos 
son extraños á las conspiraciones, no 
se enteran de ellas hasta después que 
han sido derribados. 
Buena prueba de ello nos dio la re-
volución de Agosto, á la cual yo con-
tribuí, y quizás eso me sirvió de escue-
la para el porvenir. Por experiencia 
he podido saber que nada práctico 
producen las revoluciones para los que 
tienen algo que perder, porque, por-
que además de las pérdidas materia-
les, los que triunfan no tienen n i la 
consecuencia ni el recuerdo del apoyo 
que se les prestara. 
Y con ese ejemplo no puede .nadie 
emprender esos trabajos. 
Bien escarmentados están todos los 
que coadyuvaron al movimiento del 
mes de Agosto, en aquellos momentos 
en que los que hoy parecen más reves-
tidos de energía no eran los que mayo-
res prueba de ella ciaban. 
Preguntado sobre la importancia de 
esta conspiración, el señor San Miguel 
contesta: 
" — X V g u n a ; absolutamente ningu-
na ; todo es una farsa, sencillamente 
ridículo todo cuanto se dice. 
—¿Cree usted que realmente se tra-
ta de un movimiento bursátil? 
—En ninguna forma ; eso sólo pue-
de afirmarlo quien no entienda una 
palabra de bolsa. E l capitalista que 
tenga su dinero en caja, por haber rea-
lizado sus valores, es el interesado en 
hacer en esas combinaciones para com-
prar á la baja; pero aquí, en Cuba, 
desde hace mucho tiempo los que esta-
mos metidos en negocios, tenemos todo 
el dinero empleado, y las bajas en es-
tas condiciones, sólo nos producen 
grandes pérdidas y siembran una ma-
yor desconfiana en el mercado. Así 
es, que todos estamos interesados en 
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TOMO TERCERO 
Juana seguía sus antiguas costum-
'bres. 
Fidela sattaba alegremente en de-
rredor de ella, rozaba su piel con las 
piernas desnudas de la niña, y la cogía 
con los dientes los dedos de los pios 
sin apretarlos. Juana le rechazaba 
dulcemente con la mano, dicendo: 
— i Basta, basta ya; ¡vaya, la per-
versa ! 
• Sentada al borde de la cama púsose 
las medias, que sujetó oon las ligas por 
encima de las rodillas, y con ayuda de 
un calzador se metió los zapatos. 
Echó una mirada al espejo y sonrió 
nuevo. 
¿>e dirigió al reloj y examinó la po-
sición de las agujas. La muestra ha 
bía sido compuesta y marcaba las ocho 
y cuarenta minutos. 
-—Es tarde, murmuró Juana. 
Dió algunos pasos y se detuvo ante 
el tocador, donde levantó la tapadera 
'del jarro, que estaba Heno de agua. 
Maquinalmente abrió el primer cajón. 
Todo estaba en el mayor ordesn é igual 
que ella lo había dejado: en una caja 
las monedas de oro, y en otra las alba 
jas. Tomó una sortija, el últ imo re-
galo que le había hecho el viejo capi-
tán, la colocó en su dedo é hízola bri-
llar en la claridad del rayo de sol que 
penetraba por la ventana en la estan-
cia. 
La joven hablaba en voz baja, tan 
baja que parecía el murmullo de las 
hojas de un 'árbol. 
En la habitación inmediata sintióse 
i r y venir, dar golpes y mover los mué • 
bles. Veinte veces Santiago Vaillaut 
había abrigado la intención de entrea-
brir la puerta para ver lo que pasaba. 
Pero Mr. Legendre hallábase allí para 
impedir que se cometieran impruden-
cias. Con el ojo aplicado al agujero 
de la cerradura, el médico observaba á 
su gusto todos los movimientos de la 
joven, y la veía lavarse, secarse, pei-
nar sus largos cabellos, recogerlos y 
sujetarlos con horquillas á la cabeza. 
Volvióse de pronto el doctor, hizo 
una seña á Santiago Vaillant y fué 
! á ocultarse en el fondo de la habita-
ción. 
—Juana, hija mía. ¿ estás levanta-
da 1 le dijo Santiago detrás de la 
puerta. 
lia conmoción fué violenta. La jo-
ven tembló, dirigióse hacia la puerta 
con paso corto y retrocedió llevándo-
se las manos á la frente. 
— ¡ O h ! . . . ¡ O h ! . . . exclamó. 
La perra continuaba haciendo ca-
briolas y dando aullidos á su alrede-
dor. 
—Juana, ¿me oyes?, repitió la voz 
del anciano. 
La niña se extremeció de nuevo y 
respondió: 
—Sí, padre mío. 
En los dos ojos de los dos hombres 
brililó un rayo de alegría. 
Santiago Vaillant replicó: 
—Vístete pronto, que Gertrudis nos 
espera para servir el desayuno. Ade-
más, tengo una buena noticia que dar-
•te. Santiago, t u novio, ha obtenido 
una licencia de dos meses, llegó aquí 
esta mañana y vas á verle en seguida. 
A i mismo tiempo, en el ja rd ín una 
voz de barítono, ligeramente vibran 
te, cantaba una canción que Santiago 
Grandín bahía adquirido en Epinal 
un día de feria, tres meses antes de 
partir. Como no conocía la rmisica, 
Jnaua. que se la había enseñado, can-
taba con éi. 
Desde las primeras notas Juana 
quedó inmóvil, como galvanizada, mas 
Con el oído atento. 
Como si conociera que no debía ha 
cer ruido, Fidela, plantada en sus cua-
tro patas, escuchaba al cantor. 
E l joven dejó de cantar. 
Durante un momento Juana perma-
neció en actitud de escuchar, pues te-
nía la cabeza en sus manos oprimién-
dola con fuerza. 
—¡ Dios mío !, exclamó. 
La voz de Santiago se dejó oir nue-
vamente, cantando una copla seme-
jante á un idil io. 
Juana escuchaba, aun cuando la ú l 
tima nota se había ya perdido en el 
espacio; sus ojos brillaron y un sacu-
dí i miento convulsivo agitó todo su sér. 
Cuando las postreras vibraciones de 
la voz se apagaron, la joven se recon-
centró en sí misma, y con la mirada, 
radiante, la frente serena y las manos 
temblorosas, exclamó: 
—¡ Este es Santiago! ¡ Este es San-
tiago! 
Corrió á la ventana, la abrió y alzó 
ia celosía. Su hermosa cabeza se apa-
reció al subteniente encuadrada en la 
ventana. 
—Buenos días, Juana, dijo el joven 
quitándose el kepis. ¿Habéis dormi-
do bien? Tengo una licencia de dos 
meses; dos meses que pasaré cerca de 
vos y de mi padrino. Juzgad de lo 
dichoso que seré. 
Con las manos sobre el alféizar, la 
joven tenía medio cuerpo fuera de la 
ventana y la cabeza inclinada para ver 
mejor a'l teniente. 
Este prosiguió: 
—Hace dos horas que llegué y no 
creí veros tan pronto (levantada; si no, 
hace tiempo que hubiese cantado esa 
canción rústica que amo tanto, porque 
sois vos quien me la ha enseñado. 
—Sí, contestó ella, yo os la enseñé, 
lo recuerdo; ambos la cantábamos en-
tonces. 
— Y la cantaremos en lo sucesivo. 
Juana se irguió, y con las manos ex-
tendidas hacia el joven exclamó: 
—¡ Santiago! ¡ Santiago! 
—'Sli adorada Juana, dijo ,el tenien-
te enviándola besos con la mano. 
Juana sintió andar en la habitación 
y se volvió apresuradamente. 
— ¡ A h ! ¡Padre mío, padre mío!, 
gritó. 
Y arrojándose en los brazos de San-
tiago Vaillant, reclinó la cabeza en el 
fpecho del anciano y comenzó á llorar. 
—Tranquilízate, querida niña, ó me-
jor dicho, tranquil icémonos; pues ya 
ves que yo también lloro, dijo el ancia-
no capitán. La ülegada inesperada de 
tu adorado Santiago nos ha sorprendi-
do y causado una emoción, una ale-
gría . . . . Pero., prosigic^ aun no te has 
vestido completamente. ¿Quieres que 
llame á Gertrudis para que te ayude? 
—No, querido padre, es inútil. 
—En ese caso yo te ayudaré. 
—Vos no sabéis, dijo ella sonriendo. 
Inn^diatamente se puso un cuello, 
su abrigo, unos manguitos y una cor-
bata de seda. 
Santiago Vaillant abrió la puerta y 
g r i t ó : 
—Gertrudis , servid el desayuno! 
—Es tá bien, señor, respondió Ger-
trudis desde abajo. 
Cuando Juana estuvo lista, el ancia-
no la ofreció su brazo y ambos baja-
ron al comedor. E l chocolate humea-
ba en las tazas de porcelana blanca. 
—Buenos días, señorita, dijo senci-
llamente Gertrudis. 
La joven se aproximó al ama de ca-
sa, le estrechó la mano y le dió un 
abrazo. 
En aquei momento sé abrió la puer-
ta y entró en la estancia Santiago 
Grandín. 
—¡IJe aquí nuestro joven soldado! 
dijo alegremente el anciano. Vamos, 
hijos míos, porque vos sois mis hijos,' 
daos un abrazo, 
Juana, colorada como la grana, pre-
sentó sus mejillas, sobre las cuales es-
tampó Santiago dos besos sonoros. 
(Cont inuará l , 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de 1?., mañana.—Julio 13 de 1910. 
que haya tranquilidad y bienestar y 
buen gobierno en el país. 
¿Y usted cree que el gobierno to-
mará medidas contra los que han ela-
borado este plan? 
—Yo no sé si lo hará ó no; pero lo 
cierto es que el Gobierno es el primer 
interesado en reprimir ó la conspira-
ción ó la falsa alarma, más que nada, 
porque ya se van repitiendo esos en-
sayos, y lo único que se obtiene es el 
descrédito de la República. 
—¿Qué importancia da usted á las 
personas mezcladas en este asunto? 
—La de haber sido algunos de ellos 
empleados ó auxiliares de la policía, y 
venir eso á revelar algo que pudiera 
ser una amenaza para la tranquilidad 
pública, porque, nadie puede escapar 
de ser víctima de una falsa trama de 
este género . " 
Estas "cosas" del señor San Miguel 
ahorran el trabajo de hacer comenta-
rios. Se comentan por sí solas. 
* 
* * 
E l Triunfo reflexiona sobre las cau-
sas y los efectos de la conspiración, en 
estos términos: 
" N o obstante, estas sorpresas la-
mentables, puede servir de lección á 
los apóstoles del alarmismo; á los que 
predican el credo pesimista formulado 
en letras de molde con imprudencia 
muy frecuente. Aludimos á ciertos 
escritores que entienden sus compro-
misos morales con el lector de una ma-
nera bien extraña y que en vez de sus-
tentar alguna doctrina cuyo fin sea en 
algún sentido provechoso, sustentan la 
teoría de la negación y del fatalismo, 
dan por hecho lo que sólo cabe en el 
terreno de las posibilidades; dan por 
realizado lo que sólo es producto de 
especiales deducciones, y declaran per-
dido todo, todo en ruina, el pueblo es-
clavo, la república muerta, el extran-
jero avasallándonos puñal en mano. 
No se explica que en vez de vigorizar 
al país para su defensa, por los medios 
racionales, se le trate de convencer de 
que todo es inúti l y de que todo está 
perdido, y menos explicación tiene 
aun -el que tales ideas que ayudan á 
destruir, sean objeto de incesante cam-
pañíi, y de polémica en contra de 
cuantos, conociendo ios peligros que 
nos circundan, procuramos elevar el 
sentimiento público, educar en el ideal 
de la nación y de la libertad á la j u -
ventud, y 'apartar de unos el pesimis-
mo que solo produce desfallecimiento 
y de otros la loca creencia de que no 
hay error n i atentado, n i tropeza, que 
no nos hunda en abominable desapa-
rición. 
Debe hacer campaña de ideales el 
que los tiene; debe hacer campaña de 
pensamiento el que procure fundar al-
go. Pero qué ideales tiene el que lo 
cree todo perdido y qué util idad pue-
de venimos de una tarea cuyo fin es 
demostrar que nada'de lo que posee-
mos tiene vida n i hay medios de dár-
sela? Nosotros creemos en soluciones 
eficaces; y nuestra tarea estriba en 
esas soluciones. E l que no tiene nin-
guna solución, jqué se promete? qué 
afán lo alienta ? i qué ideal lo lleva ? 
Consejero fatídico es el pesimismo. E l 
pesimismo desvirtúa la independencia. 
Enseña á considerar la República co-
mo una mentira, como una combina-
ción torpe, como un sarcasmo; y alen-
tar contra la mentira, contra lo torpe. 
contra el sarcasmo, no parece falta 
muy grave; n i hacer trizas la Repú-
blica será cosa de mayor cuantía pa-
ra quienes se eduquen en la doctrina 
absurda de que eso es el anticipo de 
una comedia cuyo acto final está ex-
pirando.. . . " 
Ahora que el lector, curioso ó no, 
deduzca si quiere—y si puede—quién 
está acertado y quién yerra: San M i -
guel ó E l Triunfo. 
Y para que no sea todo negrura y 
pesimismo, volvamos los ojos á las 
campos de Cuba, donde brilla la luz do 
la esperanza, y se alienta el afán del 
trabajo. 
E l Eco de Holguín, publica lo si-
guiente : 
"Mientras que una parte de la 
prensa de la República declara la gue-
rra al gobierno, liberal, presentándolo 
ante propios y extrañes como una ver-
dadera calamidad nacional los grandes 
capitalistas nacionales y extranjeros 
realizan innumerables obras de pro-
greso en todo el teritorio; lo cual vie-
ne á desmentir esa propaganda que 
despojada por completo de todo senti-
miento de equidad ó de justicia, sólo ¡ 
lleva ó persigue un fin: el de sembrar 
la desconlanza y buscar el descrédito 
á la obra del gobierno del ilustre ge-
neral José Miguel Gómez. 
En los países convulsivos y anarqui-
zados, donde no existen garantías de 
vidas y haciendas, no se invierten mi-
llonadas de pesos en regios- edificios 
como sucede ahora en la Habana y 
otras ciudades de la República; n i se 
construyen centenares de kilómetros 
de ferrocarril; n i se levantan grandes 
centrales azucareros, no; lejos de eso, 
los hombres de dinero se alejan y pro- \ 
curan poner á salvo sus fortunas. 
Miles ejemplos podríamos citar de \ 
obras que se realizan é inician en esto I 
hermoso país, ejemplos vivos que vie-1 
nen á desmentir la obra de esos pe- j 
riódicos que aludimos, los cuales como | 
ya se ha dicho, parece que solo buscan ! 
el descrédito de la República y la de-
saparición total de las instituciones 
democráticas. 
¿ Faltartán garantías en un país, 
donde se realizan zafras colosales, que 
como la del central "Chaparra" pasa 
de medio millón de azúcar, y el "Bos-
t o n " y el "Preston," cada uno de 
ellos muele más de cuatrocientos mil 
sacos ? 
La construcción del nuevo central 
"San Manuel", que será el más gran-
de del mundo; el de Dumois Ñipe 
Company; los ocho de la Compañía de 
Cuba y otros de menos importancia; 
la explotación de ricas minas de cobre, 
oro y otros metales, esas no son obras 
de países anarquizados y convulsivos, 
donde faltan garantías personales. 
Con lo que hemos dicho queda ple-
I ñámente demostrado que no tiene ra-
zón de ser la propaganda malsana de 
i algunos periódicos enemigos de la si-
tuación l iberal ." 
Y también por el lado de Oriente, 
el distinguido escritor Amiama Gómez 
festeja por anticipado la próxima 
inauguración del ferrocarril de Baya-
mo con esos entusiastas párrafos : 
" ¡ E l 16 de Julio! 
Todo hombre de corazón e» Cuba, 
debe ver en Bayamo á la Sagunto y 
la Numancia heróicas. 
¿ Quién no sabe de la abnegación su-
blime del pueblo cuyos ciudadanos, 
luego de entonar el canto bélico del 
Deber de Patria, dieron fuego por sus 
propias manos á sus hogares en holo-
causto de la emancipación de los es-
clavos? 
¡Baire y Bayamo!. . . ¡Numancia y 
Zaragoza!... los del incendio gran-
de ! . . . 
Y los patriotas soñaron siempre con 
la reconstrucción de la ciudad amada 
cuando la Patria fuera restaurada. Y 
la Patria "desangrada, no había podi-
do reedificar á Bayamo ni levantar á 
lía i re ! 
¡Y lo que los caballos de los liber-
tadores no alcanzaron en diez años, la 
locomotora lo va á hacer en un ins-
tante ! 
Ya va á entrar on 'jada Baya 
mo la locomotora amiga, desparraman 
do gracias. Ya no ta rdará el correo I 
indispensable sesenta horas largas pa-1 
ra Hogar á Bayamo! Ya la distancia ¡ 
se ha reducido—riel á riel—-á seis bo j 
ras escasas! Ya la fragua de lo stra-i 
bajadores ha aventado sus fuelles má-
gicos y comienza su labor de recons-j 
trucción sobre los escombros del arrui-1 
nado Bayamo! 
E l Ferrocarril Cubano ba extendido! 
como padre amoreso—uno de sus bra-j 
zos gigantes hasta el corazón mismo do 
la ciudad amada para .-oliviantarla y¡ 
restaurarla." 
B A T U R R I L L O 
Sobre asuntos económicos 
Que hay hondo malestar en las cla-
mes productoras y profunda miseria en 
las consumidoras; que el país no se 
sidente feliz aunque la tierra produce 
más y mis cada año, es un hecho incon-
testable; contra el cual no valen afir-
maciones sin pruebas de los que tienen 
asegurada 'a vida del día, en negocios 
lucrativos ó altos sueldos. 
Pero' gara encontrar las causales del 
mal y formar juicio exacto del comple-
jo problema, será medio tonto y labor 
injusta, fijarse en detalles superficia-
les. Hay que i r á la fuente, á la mé-
dula misrna del asunto. Hay que hacer 
números, que son los que no* engañan 
porque no responden jamás á las invi-
taciones de la pasión. Dos y dos serán 
cuatro, gobierne Gómez ó gobierne 
otro; si Iren la buena administración 
aminora los efectos de las más agudas 
crisis socialre. 
E l Boletín Oficial de la Secretaría 
de Hacienda nos presenta datos de una 
elocuencia aterradora; así en lo que 
respecta al movimiento de moneda por 
nuestros puertos, como en lo que se re-
fiere á importación y exportación de 
mercancías y su recargo por los im-
puestas forzosos. 
Verdad es que en el año 1909 apenas 
exportamos oro, y en cambio los seño-
res banqueros introdujeron cerca de 
cuatro millones. Pero, en cambio, en 
los tres años anteriores, 1906, 1907 y 
1908, salieron de nuestras cajas 18 mi-
llones más de los que entraron, y como 
en igual ¡^rícdo de tiempo, exporta-
mos mercancías por valor de 15 millo-
nes más que 'las importadas, tendremos 
que, en solos 36 meses, unos tres millo-
nes de duros de exceso entraron en 
nuestros mercados, probablemente pa-
ra adquisición de pypiedades que han 
pasado á manos sajonas. 
Este último año de 1909 se cita co-
mo un año feliz porque entraron en 
Cuba 3.800 mil duros en oro. Pero 
nuestras exportaciones de frutos im-
portaron 94 y medio millones—9 más 
que lo ¡importado.—Y pues sobrándo-
nos nueve:, no llegó á cuatro lo que 
efectivamente entró, los cinco de dife-
rencia faltan de la circulación moneta-
ria. 
Dejemos, tmpero, esto de la moneda, 
en que V J pueden ser exactos los datos, 
dado que los distintos Bancos existen-
tes en el país tienen más ó menos di-
nero íjqui '< en poder de sus corres-
ponsales. Y estudiemos el problema 
d".sdc él punto de vista de la produc-
cipn y el consumo. Mas no sin consig-
nar esto: en nneve años, sumadas las 
nitradas y salidas dé dinero desde 
1900 Hasta el último Diciembre, 82 mi-
llones entraron en Cuba y 3.1 millones 
salieron, l 'n millón de pesos á nuestro 
Favor, liábii nclo sido de algunas doce-
nas el exceso de producción sobre el 
(••insumo, bii-n claro revelan que no 
hay como ciebía haber un inmenso re-
i n a ¡unta en la circulación monetaria 
del pais. Dice la Secretaría de Hacien-
da, tomando por base las cifras de los 
doce meses do 1909 y una población de 
dos mi'loni'S de habitantes: 
Cada Vecino de Cuba ba producido, 
por téi mino medio $62-35. 
Y ba consumido, por mercancías del 
txtranj ro $45-72. 
Diférriifcia por habitante á favor del 
predactor $16-63. 
Ahora bien, dada la recaudación de 
Aduanas, cada vecino ha pagado por 
derechos de importación $11-56. So-
brante que ie resulta $5-07. 
Calculemos que la Lotería rinda ai 
tesoro tros millones de duros. Cada ha-
bitante habrá gastado peso y medio. 
Quedan tres y medio al año. por cápita. 
Pero vienen ahora la crecida contribu-
ción manicipal. la provincial. Regís'-
L.ros de la Propiedad, Civil . Mercantil. 
Pecuario, de Marcas y Patentes, de 
Fabrieacim. de Caza y porte de ar-
mas, et?., etc. 
Y cuan le hayamos hecho todas esas 
cuentas nos encontraremos con que la 
población que no es burocrática, con-
sume prpporcionaltofriie más que pro-
duce y no puede vivir sino miserable y 
atosigada. 
Hágase una sencilla operación arit-
mética de sama y resta, á partir del 
año 1900 y se verá que hemos vendido 
al extranjero por valor de 880 millo-
nes de duros y sólo le compramos por 
808. Esos 72 millones de diferencia 
¿no han debido quedar en el país? /,Y 
dónde están, si no los acusa la estadís-
tica del* numerario? 
Veamos ahora la cuenta que hace el 
Secretario de Hacienda. E l impuesto 
de Aduanas ha gravado en un 25 por 
ciento el consumo general. Es decir 
que cada vez hemos gastado un duro, 
hemos ''.levado 25 centavos á las arcas 
del tesoro y hemos recibido mercancía 
que sólo v8?e 75. Y tomando por base 
la producción : cada \rez que hemos pro-
ncido un duro, hemos tenido que reser-
var 18 y medio centavos para las 
Aduanas de la nación y algo menos 
para los demás impuestos interiores, 
para censos, gravámenes y gabelas, v i -
cios, exph.taciones y corruptelas. 
j, Quién puede sentirse bien en si-
tuación así. á no ser los privilegiados 
de la política, ó tal cual favorecida 
empresa ? 
Vamos al detalle de la importación. 
Tenemos un Tratado de reciprocida 5. 
cen la nación vecina. Entran libres d3 
derechos ciertos artículos. Pero no lle-
ga á Svrs millones de pesos el importe 
de ellos en el año último. En cambio, 
tejidos y sus manufacturas importaron 
15 millones. E l país no puede hacer 
ni los sacos en que exporta su azúcar. 
35 gastamos en sustancias alimenticias, 
5 en animak-s y despojos de animales, 
2 y medio en maderas y 3 y medio en 
tierras y productos cerámicos. 
Y hemos exportado, á excepción de 
íizúcar y tabaco, unos once millones 
solamente, producto de cultivos agríco-
las y forestales, de minas, pesquerías y 
ganado: cantidad exigua dadas la fe-
racidad del terreno y los ricos veneros 
de riqueza vacente.s en el subsuelo ó en 
las aguas que nos circundan. 
81 mil ores de azúcar: 32 de tabaco: 
lie ahí toda la vida de Cuba. 
Cuando el yanqui no refine ni fume, 
habremos muerto para la civilización. 
Eso no admite discusión, ni consiente 
el cómodo ¡ nuién sabe. . . ! 
Y no lo consiente, porque de 124 mi-
llones de duros exportados, cerca de 
110 fueron á IOÍ; mercados de la Unión; 
todo el resto del mundo nos compró 
por unos catorce millones, con los cua-
les no teiidna nuestro gobierno para 
mucho más de un trimestre de sus aten-
ciones; con lo que alcanzaría nuestro 
pueblo unos 7 duros por cabeza, nece-
sitando unos 45 sólo para lo que com-
pra al extranjero. 
Durante una década, los Estados 
1'nidos nis vendió mercancías por un 
45 por •ienío de la importación gene-
ral : pero nos compró por un 82 del to-
tal de exportación. Asciende á 357 mi-
llones el remanente qu e sus baño ñeros 
v mruvaderen giraron á favor de Cuba. 
¿Se comprende una de las más podero-
sas causas de su centro1!, de su influen-
cia y de sus deseos naturales de explo-
tación? 
F.n cn.mb'o, Inglaterra nos llevó 64 
millones de más; España 81. Francia 
36 y Alemania 10. y el resto otros paí-
ses que no gastan una peseta en pro-
ductos nuestros. ¿Se entiende por qué 
hemos de girar en torno de la órbita 
de ese goari astro, cada día más sujetos 
á sus leyes, fases y movimientos? ¿Se 
0xplica por qué no pueden consentir 
que aquí impere la anarquía, se parali-
ce la producción y aminore el consu-
mo? ¿Se vé claro, preciso, natural, hu-
mano, el interés mercantil, egoísta, pe-
ro lógico, del vendedor que no quiere 
perder el marchante y del comprador 
que no quiere pagar más cara la mer-
cancía quo necesita, porque la guerra y 
los trastornos del productor la hagan 
escasa ? 
Ahí está todo evidente. Los números 
explican mejor rrae las huecas decla-
maciones ios patrióticos pesimismos, 
mientras no se acuerde que dos y dos 
pueden ser cinco, por arte mágica de la 
patr iotsría. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R ü . 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las cuatro y cinco de la tarde de 
ayer se reanuda la sesión del lunes. 
Se leen los dictámenes de las comi-
siones de Justicia y Hacienda sobre el 
proyecto que modifica la vigente Dey 
de Loter ía . Se pone á discusión el 
proyecto y en votación nominal (23 
contra 19) se aprueba una enmienda 
de Maisferer al art ículo 2, en el senti-
do de que el beneficio de los colecto-
res sea, como en la actualidad, del 
tres por ciento. 
Se acuerda prorrogar la sesión has-
ta discutir el proyecto, y de este se su-
primen los artículos^ 3 y 4. E l quinto 
se enmienda también por votación 
nominal (21 contra 17), en el sentido 
de que el reparto de billetes se haga 
por la Dirección, teniendo en cuenta 
la clase de las colecturías y la im-
portaincia de los lugares en que estén 
situadas. 
Se desecha otra enmienda (votación 
nominal, 23 contra 20) de los señores 
González Sarraín y Ferrara al mismo 
artículo, estableciendo que los colec-
tores de primera y de segunda ten-
drán entre sí el mismo número de bi . 
lletes. 
Se aprueba una enmienda al ar t íc^ , 
lo 7 del señor Balanzó, fijando en el 
ocho por ciento los gastos totales que 
ocasione la renta de la Lotería. 
Después se aprueba el resto del 
proyecto. 
En segunda lectura se .aprueban 
los dictámenes de las comisiones de 
Ilaeienda y Sanidad al proyecto refe-
rente á consignar en el actual presu-
puesto la cantidad de veintidós centa-
vos diarios para la alimentación de 
cada uno de los asilados y empleadog 
de la Casa de Dementes. Se aprueba 
la totalidad y el articulado del pro-
yecto que se remit i rá á la comisión 
de estilo. 
Se aprueba el proyecto del Senado 
sobre aumentar en trescientos mi l pe-
ros la consignación de medio millón, 
fijada en los actuales presupuestos 
para material de saneamiento de la 
ciudad de la l l ábana . 
Se remite el proyecto al Ejecutivo 
para su sanción. 
En segunda lectura se aprueban los 
dictámenes de las Comisiones de Ha-
cienda y Obras Públicas al proyecto 
del Senado, referente á conceder un 
crédito de cincuenta mil pesos para el 
estudio y construcción de un acueduc-
to en Cabanas. 
Se aprueba después el proyecto que 
se envía á la Comisión de estilo. 
En segunda lectura se aprueba el 
dictamen de la Comisión de Arancele^ 
al proyecto relativo á eximir de de-
rechos de Aduana los instrumens de 
música y vestuario que se importen 
para la banda infanti l de Camagüey. 
Se aprueba el proyecto que se remite 
á la comisión de estilo. 
En segunda lectura se aprueba el 
dictamen de la Comisión de Obras Pú-
blicas al proyecto referente á autori-
zar al Ejecutivo para contratar la 
construcción de una línea ferrocarri-
lera que, partiendo de Cifuentes pase 
por San Diego del Valle y entronque 
en la Esperanza, con los ferrocarriles 
Unidos ó con la linca Central. 
A l votarse nominalíñente el dicta-
men de la Comisión de Códigos al pro-
yecto del Senado. ' relativo á crear 
dos Juzgados de tercera clase en la 
provincia de Camagüey. se suspendió 
la tanda por no haber el quorum 
reglamentario. 
— ^ —e»— í 
fi 
en nuestra Academia de Comercio y Co-
legio Superior de San Miguel Arcángel, si-
tuado en la granja más hermosa de la Ví-
bora, Calzada 418, Teléfono 6020. Clases 
preparatorias para Ingresar en la segunda 
enseñanza. Internos y externos. Damos el 
Título de Tenedor de libros. Dtor. Luis 
B. Corrales. 
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E i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
nos , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
a tes t iguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
va lor de las 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgaca, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada pomito ostenta la fórmula « n la 
rotttlata. Jfretrunta usted, á « u médico lo 
que opina de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por< J DH.J. O. AYER y CIA-













co mucho el 
cof re c i t o 
C*"* DE FRONSAC muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dentol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio GRANDGROIX, en 
Buriat (Hérault).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos ios maios 
microbios déla boca; impidiendo, por 
tanto, 6 curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y ios males de la garganta. Kn muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres" 
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
'íarmacias y Perfumerías. 5 
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1926 Jl. 1 
lONICQ-NUTRITlVOi 
Fara retratos al platino, 
óleo y creyón, artística-
mente colocados 
_ Salease. 
(¡pn sucursal «n Cen|\i«jos ^ 
• IMPERIALES UM « S O '•INIHOO CP»»M,**U* 
• POSTALES ID. 10.. • E (M«CA*M mu»»*» 
1862 Jl. 1 
N O E C A S T E L t S 
PREMIADA CON MEDALLLA líE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
1934 Jl. 1 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o 
m a n d o c e r v e z a d e L .A T l i O F I -
C A L i l l e g a r á a v i e i o . 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
J t i S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se» Halla en las Principales Farmacias. 
Aseeurando el VASOGCNO la penetración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irriíantee de los medicamcnlos que le son 
ineerporados,el uw e.ttarnoé interno, aiingue 
sea prolongad,), del loiofiGl no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta élhninacion le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura d© iodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES S base de VASJGENO: 
Gadosol. Camphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosol, Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Meatosol 
VASÓGENO ffiSirico (Hg.) al 50 0/0 
{en Cápsulctí gelttuwtM de 3 gr.) 
Nos» porurínoio; no ir-ita U pi«l; seíhsorbe rípidínun-
ts; obra con mayor prontitud que el ungüento nipolitano. 
El Extracto 
Polvo gal autógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun ues-
puesde una interrupción de algunas semanas. 
5>u empleo fortiflea á la madre y le evita las 
Atipas propias del amamantamiento. Pesan-
do al mño, so prueba que éste asimila con 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
. El UACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizudas, es emple-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(CoauiiciclSn a u Acicala le MedlclBi. 
Pim, 20 K:rzo 1906.) 
Dósis: 3 A 4 ruehirurlji; de IÍS d* ••n'-» iw díii 
Para documeittot, muestras 
(Cuerpo médico solsmenie) dirigirte á l*> 
USINES PEARSON 
11, Piace des Vosges, P A E 1 S 
6 é «u Agenie en L A H A B A N A • 
PEDRO TIHISTA. innm, 33P, LampirllU. 22-
üna onza de PREVISION vale más que una tonelada de REMEDIO,' 
LA IMPREVISIOIM ES HUMANA, y por tanto no nos cansaremos de repetirle que & 
EFERYESCENTE - SABROSA - REFí^SCO 
T o m a d a u n a c u c h a r a d a toda*; l a » m a ñ a n a s e v i t a l o s t r a s t o r n é * 
d e l e s t ó m a g r o , f r e c u e n t e s e n e l v e r a n o . — M a l h u m o r , t o d o J»* 
l e s t a é i n c o m o d a , n e r v i o s i d a d de c a r á c t e r , i a a u e c a s y »iar<?í!Z 
s o n s í n t o m a s d e A V T O ' T K T O X I C A C I O W uor t r a s t o r n o * a ^ 
g e s t i v o s • * - : - < » ~ - » - - ^ ^ . - % _ ^ ^ *m-
Pomo de4r cuc haradas: 20 CENTAVOS 
P R E C I O 1>K PKUEBA. 
' 1 " 1 , • '•' . ' ..MI m .M, g e s t i v o s 
SEA PREVISOR Y T O M E MAGNESIA SARRf! I N A L T E R A B L E . 
EN TODAS LAS BTIKNAS FAEMACÍAS D R O G U E R I A S A R R A F A B R I C A N T E -
DIARIO B E L A MARINA.—35cfi<K6n 3« la iwaffan».—.TnTío 13 IWO. 
I N S T A N T A N E A 
Sobiv el elepo caen las pedradas de 
Ja maiediceneip,. 
Los inválidos de la inteligencia, los 
que sólo causan asombro por su igno-
rancia y por su atrevimiento, hablan 
de la Igiesia como de una institución 
tmemiffa; de la sociedad, y escupen 
blasfemias sobre los sacerdotes. 
Uno do los giLsaui'üos de la democra-
cia pide el exterminio de todos los que 
visten sotana y emplea estas palabra.*;: 
•'Salvajes," "miserables," y no sé qué 
otras Undosas más. 
Pero nosotros seguimos el consejo 
¡del gran Aparisi : levantemos el cora-
zón para que pasen sin mancharnos las 
Diiserias de estos modernos'fariseos." 
i ¡ Pobres canes, la rabia los consume! 
i Nacieron nara od ia r . . . , 
i J. V I E R A . 
[N [ l G f l l ot mi 
SOBRE EL SELLO DE GARANTIA 
: 'Ayer, á las ocho de la mañana las 
representaciones de los gremios de co-
merciantes importadores, almacenes de 
víveres sin y con limitación, víveres fi-
mos, almacenes de vinos, cafés, hote-
les, restaurants, fondas, fabricantes 
licores, tonelerías y operarios de este 
último giro, se reunieron en los salo-
nes del Centro de Cafés, Amargura 
número 3 2, á fin de cambiar impresio-
nes sobre la línea de conducta que de-
be seguirse en vista del decreto sobre 
¡el sellaje en las bebidas, cuya implan-
tación anuncia para muy en. breve. 
Después de amplio y animado deba-
te qne provocó el referido asunto, se 
acordó el nombramiento de una comi-
sión mixta cuya presidencia se le con-
firió al señor José Llamosas, para que 
lleve ante los poderes públicos la re-
presentación de los gremios reunidos 
y demás que. puedan adherirse en lo 
'adelante. Esta comisión resolvió por 
imauimidad apoyar el escrito que el 
Centro de Cafés dirigió al honorable 
señor Presidente de la República, pi-
diéndole aplace por dos meses la v i -
gencia del decreto aludido y que la 
expresada petición se haga también al 
señor Secretario de Hacienda; que la 
entrega de la mencionada solicitud, st 
verifique por la comisión en pleno, pa-
ra cuyo fin el Secretario de la misma 
señor Marcelo Gómez, quedó encarga-
do de interesar la correspondiente au-
diencia. 
Las represeantaciones gremiales son 
las siguientes: 
Comerciantes Importadores: Eduar-
do Romagosa. — Víveres con limita-
ción : Manuel R. Barrete. — Víveres 
Finos: Juan Recah — Almacenes de 
Vinos: Antonio Romero y José Roca. 
—Fabricantes de Licores: Nicolás Me-
rina y Segundo Lopo.—'Centro de Ca-
fés: José Llamosas y Agustín del Río. 
—Hoteles y Restaurants: Felipe Gon-
zález' y Urbano González. — Pondas: 
Nicolás Guasch y Serafín Fernández. 
—Taller de Tonelería: Olegario Nal-
da. y Obreros de i d . : Celestino A l -
fonso. 
La Junta reconoció la conveniencia 
de reunirse en breve, para dar cuenta 
y proceder á los trabajos de informa-
ción correspondientes con vistas de los 
juicjos y opiniones que cada uno de 
sus miembros aporte á una obra de 
tanta importancia como la del sellaje. 
A l mismo tiempo confirió un voto 
de gracias á la Mesa del Centro de Ca-
fes, por su feliz iniciativa, de convo-
car á los gremios afectados. 
Al Jefe de Obras Públicas 
Según nos comunican varios vecinos 
de la calle de San Nicolás, ésta se en-
cuentra hace ya más de un año en un 
estado lamentable, sobre fodo entre las 
de San Rafael y San .Miguel, tal como 
si se tratara de una calle de extramu-
ros. Haee unos dos meses se echaron 
unas carretadas de piedra, como si 
quisieran dar á entender á los vecinos 
y propietarios que se iban á. atender 
sus quejas, pero, después de tanto 
tiempo y sin haber hecho el menor tra-
bajo de reparación se Â an llevando la 
piedra los carretones de Obras Públi-
cas,, seguí-ara ente para componer otras 
calles menos necesitadas de ello; de 
suerte que á la postre ha resultado 
el caso peregrino de haberse converti-
do dicha vía en depósito de materiales, 
con los consiguientes inconvenientes, 
como son, entre otros, el reunix-se ban-
dadas de ' 'mataperros" para caminar 
por encima de los montones de piedra, 
cogerlas y tirarlas al medio de la calle, 
ó al agua de los charcos los días de 
lluvia, salpicíándolo todo de lodo, ar-
mar pedreas, etc., y todo ello con gran 
vociferación y escándalo. 
Llamamos la atención acerca de esto 
del Ingeniero Jefe de la ciudad ó de 
quien corresponda, para que aplique 
al mal que se nos denuncia eficaz re-
medio. 
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TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
No hace mucho tiempo que en 
afectuosa despedida para Europa le 
deseábamos á nuestro estimado ami-
go el joven comerciante don Sebas-
tián Soto un viaje feliz, buena suerte 
en sus planes mercantiles para su es-
tablecimiento " Le Printemps," y, so-
bre todo, que tuviera el gusto de abra-
zar á sus padres en la tierra en que 
el joven Soto pasó su infancia. 
Lo últ imo, lo que más ansiaba, la 
idea más halagüeña para el joven 
amigo, convirtióse en gran amargu-
ra, pues el día 7 del actual tuvo la 
desgracia de que falleciera su señor 
padre, don Bautista Soto, cuya alma 
•descanse en paz. 
Tanto al ausente amigo como á los 
demás familiares del finado les en-
viamos nuestro sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
m u i s i o n 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Es, á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la digestión, y tónico agradable que 
normaliza . todo el organismo. Ninguna otra emulsión 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la tos y de curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es indiscutiblemente la más agrad-
able al paladar y sienta perfectamente á los estómagos 
delicados, pues ayuda la digestión en vez de perturbarla. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la Angier y observad la 
diferencia; es casi como la crema y con segundad os 
costará. La Emulsión Angier es inapreciable para la tos. 
Tas afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
di-estivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
N U T R E 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
E n t i e r r o 
Desde' ayer reposan en la Necrópo-
lis de Colón, los restos del señor Juan 
Prim, estimado amigo y compañero 
en la prensa. 
Su entierro fué una demostración 
de intenso pesar, reveladora al propio 
tiempo, del afecto y simpatía que dis-
trutaba el finado. 
Reiteramos a los familiares del ma-
logrado joven nuestro sentido pésame 
y descanse en paz. 
1— III ij» iQlm 
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FIJOS COMO EL SOL 
D E 
M u r a l l a 3 7 j ¿ A . a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodotniro 
A p a r t a d o G S f i . 
L* A G I O 
Audiencia solicitada 
Por conducto de la Secretaría de Es-* 
tado, el Excmo. Sr. D. Pablo Soler y 
Guardiola. Ministro de España, ba so-
licitado audiencia del señor Presidente 
de la ílepública. 
No hay bandoleros 
El señor Madáriaga, Áiealde ríe Cai-
bai'ién, participó ayer á la propia Se-
cretaría, que después de recorrer todo 
el término municipal, no ha podido 
comprobar la existencia de bandoleros 
en el mismo, ni que hayan hecho acto 
de preseucia.. 
S B G K K T A R I A OÍD 
Q O B & K N A G Í O N 
Toma de posesión 
Hoy á las siete y media de la maña-
na, tomará posesión de la Jefatura del 
Cuerpo de Policía de la Habana, el 
general. de brigada del Ejército Per-
manei^te, don Armando Riva, quien fué 
nombrado ayer para desempeñar ese 
puesto en comisión. 
, Que se aoiule la nota 
E l letrado consultor de la Secreta-
ría de Gobernación, señor Secades. en 
informe emilido en la solicitud del co-
mandante de artil lería señor Qaiño-
nez, ayudante actualmente del s^ñor 
Presidente de la República, pidiendo la 
anulación de una nota desfavorable 
que aparece en su hoja de servicios, 
upina dicho letrado que debe accedei'se 
á lo solicitado, fundándose para ello 
en que "désele cualquier punto de vis-
ta que se examine esa delicada cues-
tión de disciplina militar, es preciso 
reconocer que la conducta observada 
por el referido comandante Quiñones, 
antes que constiuir una desobediencia 
3 superior mandato, indebidamente 
tramitado, constituyó un acto de pre-
visión y de prudencia, que no merecía 
la censura privada que se la ha d i r i -
gido." 
Persecución interrumpida 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, participó ayer á la Secretaría 
Je Gobernación, haber sido interrum-
pida por la Plmpresa de los Permcarri-
les Unidos, la persecución que tres po-
licías de Cienfuegos, hacían á. un pró-
fugo, y pide á dicha autoridad que ob-
tenga de la Empresa la autorización 
consiguiente para que los expresados 
policías vestidos de paisanos puedan 
continuar aquella. 
B O T A D O 
A Chile y Méjico 
Para que represénteri á Cuba, en la.s 
fiestas del Centenario de la Indepen-
dencia de las Repúblicas de Méjico y 
Chile, el Secretario de Estado se pro-
pone designar á los señores signientes : 
Para las de Méjico, al senador don 
José Mn.ría Espinosa, los doctores V i -
ra l Morales y Sánchez Fuentes (don 
Fernando), y tal vez otro catedrático 
dé la Cnh-ei-sidad : y como Secretario 
de esa comiídón, al señor Enrique Her-
nández Mirares. 
La cdiid^ioii será presidida por el 
Ministro óe Cuba en Méjico, señor 
Loinaz del Castillo. 
Para formar la comisión que ha de 
i r á Chile con igual objeto, serán de-
signados el señor César Pintó y el co-
ronel del Ejército Permanente, don 
Juan Francisco de P. Valiente. Dichas 
comisiones no serán nombradas hasta 
tanto que t i Congreso conceda el crédi-
to solicitadr para los gastos que las 
mtsmas oricinen; 
Cónsules trasladados 
Se ha dispuesto e'l cambio de desti-
nos, entre los Cónsules de Cuba en Gi-
jón y Puerto Rico, señores Octavio Lá-
mar y Alejo Bonachea, respectiva-
mente. 
Se ha dispuesto también el cambio de 
destinos entre los señores Pérez Esta-
ble y Sánchez del Portal, Cónsules de 
Cuba en Bilbao y Santander, respecti-
vamenle. 
Extradic ión 
Se ha accedido á la extradición so-
licitada por el Ministro de la Gran Bre-
taña, á favor del jamaiquino Trenneth 
Dhu, acusado de varios delitos y que 
guarda prisión en la cárcel de Gama-
güey. . f 
Dicho individuo será trasladado a 
Santiago fie Cuba, en cuyo puerto- se-
rá embarcado para Jamaica á disposi-
ción de la autoridad inglesa que lo re-
clama. 
S E G R B T A R I f V D B 
I M S T R U G G I O I N P U B U I G A 
A propuesta del Sr. Superintenden-
te Provincial de Escuelas de la Haha-
r.a, el señor Secretario ha nombrado 
para qne formen el tr ibunal califica-
dor en los próximos exámenes de as-
pirantes ai Magisterio á las siguientes 
personas: 
Io. Sr. Julio Quintana Díaz. Inspec-
tor Pro'vincial; 2o. Ismael Clark Mas-
caré, Inspector Provincial; 3o. Juan 
Manuel Dihigo, profesor de la Uni-
versidad de la Hahaíiia y Presidente 
de la Junta de Educación; 4o. Adolfo 
Arango Muñoz, profesor de la Uni -
versidad y 'vocal de la Junta de Edu-
cación ; 5o, Manuel A. Aguiar Casano-
va. Tnspeetnr de Distr i to: 6o. Pedro 
Navarro Cárdenas, Inspector de Dis-
t r i t o ; 7o. Francisco Gómez Perdigón, 
A O Ü B L A t ® 1 A L 1 6 7 . 
ESTE ES EL TELEFONO HUEVO 
¿% S i u s t e d q u i e r e u n o U a -
J>+ m e á e s t e n ú m e r o : 3 6 3 3 . 
v i d a m o d e r n a , s e h a c e 
m á s e n m e n o s t i e m -
p o , p o r e l u s o d e l t e -
l é f o n o . 
T ^ I = t X I F " - A . 
^ E n t o d o e l c a m -
% p o d e l o s n e g - o -
c i o s y e n t o d a s l a s 
f e x i e g - e n c i a s d e l a 
t 
^ P a r a casas p a r t i c u l a r e s $ 5 - 0 0 C y . a l m e s 
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S A L d e F R U T A d e E f t 
( E n o ' » ' F r u i t S a l t ' ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradablf. Sabe bisn y obra bien, 
purga los intestinoí. de su acumulación de alimentos indigestos y estimula ln% funciones del 
higado. Es el remedio antiguo, siempre csümado de la» familias. Es muy eficaz para arreglar 
el higado, esiimular los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTREHlMIENTO y la tez páüda son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los viajeros, 
principalmente en los paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C . E N O L I M I T E D . Londres. 
Dsscanflese de las imitaciones, Nuestra marca de fábrica esti registrada en Cu un. 
Véndese en (odas tes pritieipales Faifnocias. 
Tiespeétór dp Dis-frito; S0. Fabln J. 
Moutirs S-arriifras, Baspéctor fio Distr i-
to; 0o. José F. 'Castellanos IVláo/. Iris-
piector de Distr i to; 10°. Abelardo •'sa-
ladrigas Fernández, Inspector dfc Dis-
t r i to ; I I Benito V i l a González. Ins-
pector de Distrito-; 12 Ar tu ro Monto-
rí Céspedes. Tn.spcetor de Distr i to ; 13 
Banión Rosain/ Díaz. Inspector Aux i -
liar de Dis t r i to ; 14 Santiasro Carda 
SiHrínig; Tn.spector Auxil iar de Distri-
to: 15 José María Callejas Fernán-
Cez. Inspector d-e Dis t r i to ; 16 José 
Edito Aparicio Villalobos, Inspector 
Técnico; 17 Félix Callejas Fernández , 
Jefe de Npgociado de Asnnfros Técni-
cos: 18 Cpopoblo Rniz Tamayo, ex-
Inspcctor Podag-ógioo; 19 duan F. 
Zaldívar Cota y. Director de esencia, 
pública; 20 Tomás Montero Valdés, 
•ex-director de escuela pviblica; 21 se-
ño i-i f a. Clara Varillas Valdés, maestra 
pública, y la de igrua'l categoría seño-
rita Rosalía Castro Dópcz, Manuel 
Hernández Vicicdo. Jaime Hernández 
Barroso, Santiasro Fernández Enlazar, 
Concepción Sanjnán Rodríguez, Os-
car Ccrarte Va 11 o He, Rita Flores Ar-
men teros, Anarel de la C á n d a r a Már-
quez, Enrique González Arocha, An-
drés Cobreiro González, Director es-
cuela pública y maestras públicas, se-
ñorita Rosario Pim> Deón y señora 
Araceli Du'Breui l Jackson. 
Aviso á los examinados 
El Sr. •Suiperintendente Provincial 
de Escuelas de la Habana recuerda á 
los señores aspirantes menores de 2.5 
a-ños que deben acreditar su edad por 
•cocurmmto febaciente. antes de veri-
ficarse los ejercicios de examen. 
Bo-mñcacióri de pasajes 
También la Empresa del ferroca-
r r i l del Oeste, á gestioues del señor 
Luciano Martínez, Superintendente 
Provincial de Escuelas, ha concedido 
Aa ibonificación del 50 por ciento en el 
pasaje á los señores aspinantes que se, 
presenten á examen. La exhibición de 
la. boleta de examen al expedidor de 
boletines, es suficiente para que al-
cancen dicho beneficio. 
Conferencias 
En el día de ayer conferenciaron 
con e'l Sr. Secretario sobre asuntos de 
la provincia Occidental, los Sres. F i -
del Miró y Carlos Aguilar, Superin-
tendente é Inspector Provincial, res-
pectivamente, y el Sr. Fernández Val -
dés, Inspector del distr i to de Guane. 
El Sr. Aguilar, en nombre del coro-
ne4 Fernando Pedraja, personalidad 
de Mantua, felicitó al Sr. Secretario 
por sus gestiones al frente del Depar-
tamento! 
Calificadores de Matanzas 
El tribunal de examen que funcio-
nará en Matanzas será formado por 
las personas siguientes, qtie han sido 
nombradas calificadores á. propuesta 
fie] Superintendente de dicha provin-
cia. 
Dr. Felipe Fontanills, Inspector 
Provincial; Sr, Vicente de 'Cárdenas, 
Secretario de la Superintendencia; 
Sr. Armando Muñoz, Inspector de 
Distr i to; Sr. Carmelo Saavedra. Ins-
pector de Distr i to; Sr. Ismael de Za-
yas, Inspector Auxil iar de Dis t r i to ; 
Sr. -losé Miguel Gnedes. Director (\9 
escuela pi]l)li<-a: Sr. Benito Carhallo, 
Director de escuela públ ica; Sr. M i -
guel Andreu, Director de escuela pú-
tvlica, Srita. Gabriela Mart í , Directo-
ra sin a"l¡a; Sra. Esperanza Moliner, 
Directora de escuela públ ica ; seño-
r i ta Isabel Rodríguez, maestra públi-
ra: Srita. Paula Jiménez, maestra pú-
blkat; Sr. Fernando Romero Fajardo, 
Director de escuela públ ica ; Sr. Leo-
poldo Carahallo. maestro públ ico; se-
ñori ta Angela Hernández, Directora 
de escuela pública; Sr. Abelardo Galí 
Menéndez. maestro públ ico; Dr. Vic-
to riano Barroso, Director de escuela 
públ ica ; Sr. Juan D. Byrne, mae^tráí 
público. 
D B A G m G U L . T U í J ^ 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expendido las siguientes gu ías : 
A l señor Dionisio Velasen, para, un 
aprovechamiento maderable en sus 
fincas ' 'Guanaja," " ' Imias" y ''Ca-
l i f o r n i a " en el término municipal de 
Cama.güey. 
A l señor Eligió Abella Baez, para 
un aprovechamiento maderable en- su 
finca : :E1 Rosario," en el término 
municipal de Baracoa. 
A la señora Eulalia Sarial viuda 
de Telarroja, para un aprovechamien-
to maderable en la hacienda comúne. 
ra "Hicotea ," en el término muuicí. 
pal de Manzanillo. 
E l azúcar cubano en los Paises Bajos 
•He aquí los términos en que se ex-
presa el periódico ' ' Rotterdamschií 
Nieuwsblad" de 26 de A b r i l próximo 
pasado: 
"¡Aziúear de Cuba!" 
"¡Podemos informar, como nove-
dad, que ha llegado á Amsterdan na 
cargamento de azúcar cubano para la 
República "AVester Suiker." 
" E l vapor ' ' M a d r i l e ñ o " procede da 
Matanzas y trae, poco más ó menos, 
-1,000 toneladas (27,000 sacos de azú-
car bruto.) Hace como 30 años qua 
no había llegado á Amsterdan un car-
gamento entero de azúcar de ^ l ib» .^ 
El señor Cónsul de la República eh 
aquel país, que por conducto de la Se-
cretaría de Estado, se ocupa de esta 
asunto, manifiesta, que ha hablado so-
bre dicha compra con algunos corre-
dores de azúcares, los que no creen 
demasiado difícil de q.ue puedan lle-
varse á cabo nuevas negociaciones, si 
los precios de nuestros azúcares son 
un tanto inferiores á los de Europa y 
se abarata más el flete. 
D G G O M U W S G ^ G I O r S B e 
Nombramiento 
Por la Dirección General ha sido 
nombrado: Delfín Iñíguez. carrero de 
la, Administración de Correos de Ba-
ñes, plaza de nueva creación. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su cargo 
presentó el reparador de líneas de N i -
quero, señor Francisco Quintana. 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada di» mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de- la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
'de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
d sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como Ja causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La» Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanenteniente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor» 
N o descuidad los ríñones» A la primera indicación de molestia 
de los ríñones empezad á usar las Pildoras de Foster para ios ríñones,, 
específico seguro que ha * demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
L a Señori ta Isabel María Perera Toledo, Profesora Incum-
benta de la Kscuela del Cotorro, Provincia de la Habana (ent 
Junio de 1906) no» ha escrito sobre el efecto do los Pildoras 
de Foster para loa r íñones en su caso, en los siguientes tér-
minos: 
"Hacía un año ó poco más que había perdido la buena sa-
lud que antes disfrutaba. BJra vfetima de crueles dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba ó tenía qne ner-
nmnecer de pié por a lgán tiempo; sufría de un constante do-
lor en el bajo vientre y la orina muy irregular, á veces muy 
abundante y á veces demasiado escasa y turblft. Principió & 
sentir mejoría al segundo pomo qne usé de las Pildoras de 
Foster para los ríñones, y al completar el período de trata-
miento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré en -
teramente libre de mis males. Ji.n vista de tan espléndido 
resaltado, he aconsejado el uso de sus pildoras á mi amiga la 
Señorita María Cabrera, qu«í también se queja de los ríñones. 
PILDORAS DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
venta en las boticaR. Se e n v i a r á muestra gratis, franco port«e « 
quien ia solicite. F o s t e r - M c C l e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A. 
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UNA EXCURSION 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
¡?Iay que madrugar! A las seis y 
media MeD punto" en-el café 'Central . 
Orden terminante de mi querido ca-
marada Balbino Balbín. recibida por 
este humilde servidor de ustedes el 
sábado por la noche, acabando de dal-
las diez en el reloj del 'DIARIO DE I A 
"MARINA. 
Fui puntual. Debo advertir, por f i 
los lectores no lo saben, que una de 
mis pocas virtudes es la puntualidad. 
A la hora indicada esperaban ya en 
el iCentral el amable anfitrión don Jo-
sé Lastra. Director 'General de la fá-
brica 'de tabacos <£La Excepción,'* do 
la señora Viuda de Gener; don Rogo-
lio Cuervo, don Balbino Balbín.. y ese 
simpático, incomparable astnr que se 
llama " F a l i t o " que así baila una gua-
racha criolla como recita un monólo-
go de la tierra cántabra. 
¿Estamos todos? /No, falta un invi-
tado: el maestro José de Castro Cha-
ñé, in térprete felicísimo de las suaves, 
de las puras, de las delicadas inspira-
ciones del hidalgo solar gallego, á 
cuya sombra se forjaron y en cuyo 
ambiente vivieron esos admirables 
temperamentos de mujer que se lla-
man Rosalía Castro, Concepción Are-
nal y la afortunadamente aún viva 
Emilia Pardo, la ilustre creadora de 
"Los Pazos de Ullaa." No se hi-
zo aguardar mucho el popiüar maes-
tro. Los automóviles esperaban á la 
puerta. ¡Las siete! ¿Quiénes faltan?, 
¿qué hacemos?^-Vamos á buscar áj 
Salvador Rueda y á Juan Ferié, el 
amigo fiel é inseparable del glorioso 
maestro. Esto dijo Lastra, y sin re-
plicar tomamos cómodo asiento cada 
cual en los dos magníficos automóvi-
les. 
¡Andando! Vamos á-Oficios y Mer-
ced. ¡ Taf, taf, taf! . . . ; Qué mañana 
más diáfana y más 'hermosa! Mañanas 
como estas/ son las que regocijan el 
ánimo, fortalecen el espíritu y convi-
dan á vivi r . Las caHes de la Habana 
empiezan á animarse con la gente 
tempranera. La del Obispo, tan ori-
ginal, tan elegante, con atractivos tau 
múltiples y tan intensos, ofrece un 
aspecto risueño, encantador, muy 
distinto al que nos brinda en sus ho-
ras bulliciosas, de seductora anima-
ción femenina. Los automóviles cra-
zan raudos por ella. ¡Taf, taf, taf! Al -
gunas manos amigas se. agitan en el 
aire fresco para saludarnos sonrien-
tes. Nosotros, apenas nos hacemos 
cargo de quien nos saluda. ¡Así es la 
vida! Marchamos por el mundo con 
la locura del vért igo, sin fijarnos si-
quiera en los brazos que se tienden 
amorosos hacia nuestras almas palpi-
tantes de amor ó que se interponen en 
nuestro camino para desvanecer nues-
tras ilusiones y echar por tierra los 
cálculos ideales forjados al calor de 
la fantasía. 
Llegamos á la modesta casa donde 
se 'hospeda el gran poeta de los hu-
mildes, el hombre que sacude todas 
las fibras de nuestro pecho con esa.i 
imágenes colosales, estupendas, que 
á veces nos entusiasman y á veces nos 
conmueven. Allí, á la puerta, nos 
aguardan R.ueda, iPerlé y Rodrigo 
Santos. 
Luce el poeta, con su desgaire ca-
racterístico, el "sombrero de mayo-
r a l " que tanto ha impresionado al 
ingenioso y saladísimo Alvarez Ma-
rrón. Todos le saludamos con sendos 
abrazos. E l sonríe ingenuamente, con 
su habitual gesto infantil . E l viejo 
Ferié, tan bondadoso, con su expre-
sión plácida de hombre que ha v iv i -
do mucho y que toma filosóficamente 
la vida, nos alarga la mano en silen-
cio y se la estrechamos con esa efu-
sión que lo dice todo,y no dice nada. 
¡En marcha otra vez! Son las sie-
te y media, y es preciso estar tem-
prano en Santia'go de las Vegas. A l l i 
nos aguarda la noble familia de don 
José Lastra, dispuesta á honrar y 
enaltecer, en las sagradas intimidades 
del hogar, al 'hombre que personifica 
actualmente en los países de habla es-
pañola los esplendores de la inagota-
ble poesía castellana. Los automóvi-
les vue lan . . . ¡Taf. taf, taf! Allá 
a t rás quedan la calzada del Monte, el 
Cerro, Falatino . . . ¡ Qué hermosos pai-
sajes!.La carretera se extiende arro-
gante á nuestra vista, rodeada á am-
bos lados de palmeras, de vegetación 
frondosa, exuberante. Del cielo azul 
descienden oleadas de luz radiante 
que espareen la alegría sobre los pra-
dos cubiertos de floiecillas silvestres, 
cuyos aromas saturan aquella atmós-
fera tibia que inunda de poética em-
briaguez el pecho. 
En nuestro automóvil la charla se 
sostiene viva, jugosa, pictórica de no-
vedad y de atractivos. Salvador Rue-
da es quien principalmente la anima 
con sus palabras cálidas, fervorosas, 
que tienen tanto de fe de apóstol, de 
enamorado arrebatado de los senti-
mientos hondos v de las ide as pupas. 
¡ J lombre-niño, temperamento inge-
nuo, armazón de carne y hueso nim-
bada por los resplandores del más. in-
tenso esplritualismo! ¡Cómo me haces 
recordar con tu conversación plácida, 
tierna, arrulladora, aquellos grandes 
espíritus infantiles de la Grecia in-
mortal de Feríeles, cuando los hom-
bres vivían en íntimo contacto con la 
Naturaleza, y las cos/is se decían sin 
doblez, y los pensamientos más lumi-
nosos se expresaban con aquella sen-
cillez adorable, característica del ga-
llardo espíritu ateniense! En t u ver-
bo se refleja de manera maravillosa 
aquella idealidad de los poetas y de 
los oradores y de los artífices que le-
garon á los siglos, como herencia ina-
igotable, la visión eterna de la be-
lleza. !. . . 
E l automóvil de Balbín y de "Pa l i -
t o " se nos adelanta. Su ruido, que 
•hace vibrar el aire, nos vuelve á la 
rea l idad.—"¡iCha^ffer ," aprieta, apu-
ra cuanto puedas, para alcanzar á 
esos "malsines!"—grita Lastra, mon-
tado en cólera. La máquina vuela, 
cruzando la carretera como un hura-
cán. Allá quedan Vento. Mazorra, 
Wajay. Los perros nos salen al en-
cuentro como fieras, pero retroceden 
al momento espantados. Los chiqui-
llos, á la puerta de miserables bo-
híos, nos lanzaban expresiones que no 
entendíamos. poro que no debían dé 
ser muy ha lagüeñas . . . El automóvil 
de Balbín y de " F a l i t o " sin aparecer 
en lontananza. ¡Se lo había tragado 
la t i e r r a ! . . . De pronto, el maestro 
Chañé, que exploraba la carretera con 
sus ojos de lince, me dice regocija-
do :—Orbón, mírelo allá. Están dete-
nidos. De seguro que se lea "pon-
c h ó " el automóvil. ¡Buen castigo! 
Cuando los alcanzamos, estaban 
los hombres compungidos. Nosotros, 
implacables, apenas podíamos conte-
ner la risa. " P a l i t o " quería indig-
narse y acababa por deleitarnos eon 
un baile típico. ¿Qué había ocurrido? 
Una maldita piedra, colocada en me-
dio del camino, había roto las gomas 
de una rueda t rasera .—¡Esto es, poe-
ta, para que usted cante al espíritu de i 
las piedras !—le dijo á Rueda Rogelio | 
Cuervo.—Pero es que yo no he can-
tado á esa piedra, mi amigo . . . Me-j 
dia hora de arreglo, que hizo sudar el | 
kilo á los "ch^uffers" y vuelta á 
reanudar la caminata. Van á dar las 
nueve. La mañana sigue espléndida. 
E l aspecto del cielo y de la tierra, en 
aquella augusta soledad de los cam-
pos, es un canto tr iunfal á la vida, 
que extremece de júbilo y de gloria 
á todos los seres de la próvida Natu-
raleza. 
¿Qué decir aquí de las atenciones» 
que á todos se nos dispensaron en 
aquella casa? ¿Del suculento almuer-
zo que se nos sirvió? ¿Y de los deli-
ciosos tabacos de la reputadís ima 
marca "Hoyo de 'Monterrey" q/ue os-
tentaban en sus anillas el retrato del 
insigne andaluz?. . . . Horrs agrada-
bles, de las que nunca se olvidan, las 
que pasamos en la honrosa compañía 
de aquella annrblo familia, escuchan-
do al maestro Chañé delicadas cancio-
nes gallegas, que halagaban nuestros 
oídos como suaves arrullos; á Balbino 
Balbín. con su potente voz de baríto-
no, escogidos trozos de ópera y de 
zarzuela española, y á " P a l i t o " reci-
tar con gracejo inimitable poesías in-
geniosas del dialecto asturiano, que 
alternaban con alegres composiciones 
musicales, interpretadas á la fla.ita 
con la agilidad y la inspiración de un 
maestro. Y alternando con ellos, las 
graciosas hijas de los señores de Las-
tra, Lolita y Mercedes, que nos delei-
taron al piano con dulces aires anda-
luces y criollos. 
Por la larde visitaron á Salvador 
Rueda comisiones del Casino Español 
y de la Delegación del Cendro • Gal!¿-
go, 'así como personalidades salientes 
de Santiago de las Vegas, que tuvie-
ron para el poeta hispano frases de 
alto respeto y de admiración pro-
funda. 
Cuando á las cinco de la tarde re-
gresábamos á la Habana, entre los 
abrazos efusivos de aquella noble gen-
te, bendecía yo la hora .en que había 
conocido á este señor Lastra, hijo pn -
dilecto del trabajo que. sin la cultura 
que proporcionan las Academias y los 
ambientes sociales refina'los. sabe 
rendir al genio los homenajes que se 
deben á las cosas grandes. 
J U L I A N ORBON. 
0 
¡Sant iago de las Vegas ! . . . . Pobla-
ción simpática que conserva todavía 
rasgos salientes de pasados esplendo-
res. En el Parque, tan amplio como 
mal cuidado—perdóneme la franque-
za, el señor Alcalde—hállase la resi-
dencia del señor Lastra: mejor dicho, 
la de su adorable familia, que es l a ' 
que constantemente la habita. Es una 
vivienda alegre, espaciosa, con hermo-! 
so patio, muchos pájaros y pródiga de. i 
flores. ¡Cuánto le entusiasmó á Rueda! 
©1 aspecto patriarcal de aquel rincón ! 
destinado á las dulzuras íntimas, á los | 
placeres puros de la vida de familia! 
La señora y los hijos de Lastra aco-
gieron al gran poeta con amor, con se-
ñaladas muestras de devoción y ca-
riño. En la sala, sobre el piano, y en- j 
cerrado en piquísimo marco, contem-
plábase un magnífico retrato de Rue-
da con expresiva dedicatoria al Di-
retor General de " L a Excepc ión . " 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
F i n de las fiestas primaverales. — E l 
Saníísimo Corpus Christi. — Desfi-
le de personajes. — Descrédito del 
Halley y . . . . justicia sevillana. 
Junio 20. 
En e t̂e momento un broncíneo cla-
mor invade los contornos hispalenses. 
Los veinticinco portavoces de la Giral-
da a i rasa, cantan armónicamente la 
solemne festividad del día. Todo jú-
bilo es hoy la gran Sevilla. La cara 
ciudad ostenta sus galas esplendorosas 
para galardonar la últ ima de sus ñes-
tas primaverales. Las calles de la 
"carrera" rebeba animadúa,lujo. ' be-
lleza fascinante y perfumes deleitosos, 
entre los que descuellan sutiles vaha-
radas de rosas, de arrayanes y rome-
ros dispersos por las vías para mayor 
solemnidad del acto. Los edificios pú-
blicos y muchos particulares, lucen 
costosas colgaduras hechas con valio-
sos terciopelos y franjas de oro; con 
damascenos tejidos carmesíes; con po-
licromos pañolones de Manila; con 
mágicas tracerías tejidas con filaturaá 
al estilo de Bruselas; con tapices au-
ténticos, de ya pálida traza y gobelino 
origen. . . •. y en los alféizares así exor-
nados, las sevillanas excelsas, de co-
lor tr igueño y ojos fulgurantes y ase-
sinos, iueen y genufíexean al paso de la 
"Sagrada Custodia" á la que lanzan 
ramos de rosas y violetas, alelíes y 
azucenas, claveles y geranios. . . 
E l ar.oma del incienso se escapa á 
fumaradas de los argentados turibu-
las; desgranan las músicas militares 
i marchas soberanas ; crepitan los tambo-
I res y cornetaa, al par que las bandas 
• de lanceros y artilleros gimen sus len-
tos sones. • Humíllase la gente de las 
i calles, y el cronista rinde la frente al 
¡suelo sintiendo un extremecimiento 
que le hace vibrar hasta la raiz de los 
cabellos. 
—¡ Es el Señor que pasa I . . . 
Pasa el Señor dentro de la Custodia 
que labrara durante siete años el orí-
fice sevillano Arfe de Villafañes y én 
cuya labor invirtió, al decir de los ci-
ccroni, sus cien arrobas de p l a t a . . . . 
maciza. Pasá S. D. M. y eon Ella, pa-
san el Clero. Ordenes religiosas. Co-
misiones militares. Maestrantes, Cor-
poraciones. Centros é instituciones, 
¡ Cruces parroquiales. Caballeros de las 
órdenes, seminaristas, asilados, hospi 
cíanos, hermandades sacramentales, 
Capellanes reales. Cabildo hispalensa 
metropolitano y patr iarcal . . . el señor 
.Arzobispo con sus familiares; el Go-
¡ bernador Civil, con el Ayuntamiento 
bajo mazas: la Diputación, la Audien-
cia, el Capitán General.. . que se yo; 
una oleada ele personajes, todos enga-
lanados con uniformes, bandas, borda-
dos de oro, plumas, cruces y cuantos 
signos y atractivas puede colocar sobre 
sí la humana especie para significar 
que algo se figura en este bajo y po-
bre mundo. . . 
Y en esta procesión espléndida y 
fastuosa como ninguna, figuran tam-
bién los pasos de varias Hermandades; 
los de San Rafael. San Fernando, la 
Concepción, Santas Justa y Rufina, 
(,dos santas que" en su mocedad fue-
ron alfareras en Triana) San Pío, San 
Lino, el Niño Perdido, las Sagradas 
Espinas, el paso de la imagen titular 
de Santa Marina y otros, y otras más, 
y otras muchas todavía. . . 
Después que pasó la procesión, pasa 
lo que aquí llamamos el "desfile". 
Primero, las tropas relucientes, ague-
rridas y briosas, á los marciales sones 
de sus charangueras t rompe te r í a s . . . 
Luego, las corporaciones que regresan 
á sus casas lanzando suaves y furtivas 
miraditas á las bellas... D e s p u é s . . . 
¡Virgen Santísima! un golpe y otro 
golpe y un nuevo golpe de airosas y 
juncales sevillanas... . 
¿Saben ustedes, amados lectores 
M é d i c o s M u n d o 
NTA Y SEGURA 
A N E M I A S , AGOTAMIENTO y DEBIL! 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Aviso 
Se avisa á los señores Depositantes, 
por este medio, que se se sirvan presen-
tar sus libretas á part ir del día 15 de 
Julio, 1910, con objeto de que les sean 
abnados los inLereses que vencen en 
esta fecha. 
c. 2040 1 t-11 4d-12 
míos, lo que es un desfile de sevillana* 
auténticas en día de fiesta á toda pri . 
mavera ?. . . 
Un poeta hispalense nos describía p\ 
tipo allá, hacia el año del Señor, de 
1580, del siguiente modo: 
Frente espaciosa, y bien proporcionada 
ojos distantes, grandes y rascados, 
nariz, que ni sea roma, ni afilada, 
los labios no muy gruesos ni apretados. 
Boca que con descuido esté cerrada, 
los carrillos redondos bien formados, 
pechos que disten, con pequeña altura... 
y así sigue el hombre narrándonos el 
tipo de .mujer de la hispalense tierra. 
Yo, 'á la verdad, no me atrevo á seguir 
copiando ante el temor. . . de enfadar 
á mis lectores. ¡Qué demonio! E l qu,.. 
más y el que menos, ya sabe lo que «a 
una mujer bonita. he de añadir 
leña al fuego recreándome en descri-
bir lo que todo el mundo sabe ! 
Otro poeta de nuestros días resu-
mió la fórmula de belleza femenil en 
el siguiente verso: 
"Digna de ser morena y sevillana" 
de modo que pueden ustedes figurar*» 
los soponcios que pasaremos los morta-
les en esta inmortal ciudad en un día 
tan señalado como el del Santísima 
Corpus Christi. 
¡Cuerpo de Cristo, y qué retreche-
ras y bellas se ponen las indinas con 
esto de la Procesión! Pero. . . quéde-
se aquí el entusiasmo del cronista jr 
vamos á otra cosa. - , 
Durante las fiestas de primavera 
que acaban hoy con la procesión del 
Corpus, en medio de grandes ilumina-
ciones, conciertos musicales, fuegos de 
artificio, y otros excesillos de menor 
cuantía, el cronista hará el resumen da 
las personas notables que han desfila-
do por nuestra ciudad con motivo dq 
las festividades. 
Primeramente, tuve el gusto y l a 
honra de conocer y tratar aunque le-
vemente por causas que lamento, á 
nuestro querido y noble compañero, 
(ion José de Armas. "Justo de Lara." 
Tuvo la bondad de presentarme á su 
distinguida esposa y 'á su simpá-tí^ 
hijo, merced , que aprecio en todo io 
que vale, así como también, la dedi-
catoria que me envió con su último 
bbro. del cual me ocuparé, no obstan-
te haberlo hecho ya en las columnas 
del DIARIO mi tocayo y compañero Gri-
x'cút. con su habitual maestría. Pero 
no haya leinor; mis puntos de vista, 
acerca del libro del querido compañe-
ro, son distintos de los expuestos en 
sus artículos por el eminente crítico^ 
del DIARIO DE LA MARINA. E l arte es 
eso. Puntos de vista, variedad, nuam 
ce. . . No creo, por lo tanto, qiu 
pecaré al ocuparme en reflejar la im. 
presión que me ha producido la leetu? 
ra del libro del señor Armas, ni creo 
que por mucho que se diga de esta 
para P á r T u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
lAeva l a 
firma de U 4 ¿ 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d € 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n . u n v a s o dti 
í e r v e z a d e L . A T K O P I C A L , , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
V a p o r e s d e t r a y e ^ m . 
Compapíe Genérale T m t M i p s 
mm mmi mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FEANGES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL) 
Este vapor saldrá directamente par» 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
V l i J E C O M B I N A D O 
P A R A L A S I S L A S G A N A R I A S 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE, al puerto de La Coruña, el día 25 da 
Julio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmodiatament* en el vapor francés 
VIRGINIE, de la ¡nisma Compañía, que 
los ¡levará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz k las Palias 
Sania Crnz ás Tenerífs 
y Las Palmas de (irán Canaria 
á cuyos puertos llagarán sobre el día 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sinc en los puertos da las Islas Ca-
nanas. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Gy. en adel. 
En 2* clase ,, 121.00 „ 
En 3* Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta.. 
Precios convencion?,les en Camarotes de 
lujo. . 
Eáte vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N E W - Y O M - H Á Y R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E K N E S T G A Y E 




V A P O R E S C O M E O S 
i s l a C d p a É T r a í M s t i c a 
A N T E S D E 
. ANTONIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para 
V E H A C E U Z 
Y P U E E T O MEXICO 
sobre el día 17 de Julio, Jlevunüo ia corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de. pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Lae p6il7as de car^a se firmarán por el 
Consignatario antas de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
El vapor 
A L F O N S O X l í l 
Capi tán : Oliver 
taldra. para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondeaeia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Reciba azúNcar, caí6 y cacao en partidas & flete corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Qljfin, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje 861o serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga so firmarán pot el 
Consignatario' antes de cerrarías sin cuyo requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sdlo se adra'te «B la 
Administración de Correos. 
PBECIOS DE PASAJE. 
Eb la. ( t e W s S Í 4 M 1 0 7 . gj a l t o u 5 
J a . . . ..121-03 i l 
Ja . P r a M í .. 81-31 X. 
,. 33. Orliiiam „ 33-31 u . 
Rebaja en pasajes de iday rTielta. 
Precios coíivencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : JBONET 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 29 de Julio, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerc/s á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y derruís puertos de Europa con 
conoeimlenlo directo. 
Los billetes'de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día ríe salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consiarnatario antes de cen-arlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
íe reciben los documentos de embarquo 
has*a el día 27 y la carga ft bordo harta el 
día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Confraíila tiene una pdllza 
flotante, así para esta linea como para to-das las demás, bajo 1 cual pû iden aíegurmr-so todos los efectos que se embarquen en FUS vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-eajoroc, hacía el articulo 11 del Reglamento de pasaderos y del orden y réglrren inte-rior de los vaporee de esta Compañía el cual < - -si: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su eouipaje, gu nombro y el puerto de destino, ron todas sus letras y con la mayor clarlda.d." 
Fundándose e nesta dlsposlcldn la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente «stampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como el dol puerto do destino. 
(Antes A. fÚLCH y Cq S. en CJ 
B A R C E L O N A 
V I A J E D I R E C T O C A N A R I A S 
E! acreditado vapor español, de 8,00*} 
toneladas 
A R G E N T I N O 
Capi t án : ISBRN 
Alumbrado con ]uz eléctrica y clasifi 
cado en el Lloyd Inglés - f 100 A. I . 
Saldrá de ia Habana fijamente el 13 de 
Julio, A las 4 de la tarde, DIRECTO para 
Santa Crnz )a P a l i a , Santa Craz te 
Tenerife. Las Pelmas t ta Canana, 
Valencia y Barcelona 
Eos precios de pasaje, son los siguien-
tes: 
P A K A C A N A R I A S 
NOTA.—Se adrlerte & lot. señores pasaje-ros que los días de salida e» centrarán en el muella de la Machina los remolca-dores v la lancha "Gladiador" para Herar el pasa-Je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llorar S«0 kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
Para informes dirigirse á SM consignatario 
MANüEt, OTADUT 
O ir ICIOS 3S, HABANA 
1996 78-1 Jl. 
Primera $ 85.00 Oro español. 
Segunda. ' „ 75.00 „ 
Tercera „ 31.S0 
P A l f A V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 
Primera .$110.00 Oro español. 
Segunda „ 90.00 „ 
Tercera „ 31.80 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos on sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reúne esto vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCELES Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c 1871 u_30 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán t í rcuua 
saldrá de ê ce o lerco IOÍ imároale^ é 
las cinco de la carde. i>*r* 
S a i r u e v C a í b a r i é n 
ARMAOUitfcl» 
C 1832 26-23 Jn. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
M I D A S DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1910. 
V a p o r S A N T I A G O DE C U S A . 
Sábado 16 á laa 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Banes, Mayari , Baracoa, 
G u a u t á i i a m o (sólo á ia ida) y Sautia-
JJO de Cuba. 
Vapor J U L U . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
riasro de Cuba, Santo Domiiigro. San 
Pedro de Macorís , Pouce, Mayagrílez 
rsólo al retorno) y Sau Juan de Puer-
to i i ieo. 
Vapor NUSVÍTÁS. 
Sábado 23 á las 3 do 11 trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayar i , Baracoa, Guan-
tán . imo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 27 4 las 5 do la tardo-
Para Nuevitas, Gibara, Bañe1», Sa-
g-ua de X á n a m o , G u a n t á n a m o y San-
tiagro de Cuba; retornando por Sagua 
de T á n a m o . Mayar i , B a ñ e s . Gibara, 
Nuevitas y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a , Mayar i , Baracoa, Guan-
t á n a m o ("sólo á 1» ida> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor C 3 S 1 4 DE H E R R E R A 
todos los martes á las S de la tarde. 
Porn Isabela de Suena y CalbarlSn 
recibiendo carga en combinación con el ds-
han Central Rnil-my, pera FaJmira, C ajrna. 
sana, Cracee, Lajan, BMĵ er&uza. Santa Cías* 
y Rodas. 
P r e c i o © d e f l e t e © 
p a r a S a g u a v G a l b a r i e n 





Pasaje en pr!m sra 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y lo»a'. . . 
Mercaúerlas 
ÍORO AMERICANO) 
Oe Habana A Caíbarién y -ríopvema 
Pasaje en primera ílí.el 
Pasaje en tercera. , , 
Víveres, ferretería y loza." . . . 
Mercadería». .• 
(ORO AMERICANO) 
TA B A C O 
De Caíbarién y Sagua á Habana. 26 epat* 
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANOIi 
NOTAS 
CARGA DK CABOTAGEJ 
Se recibe hasta las tre» de la farde d¿ 
día de salida. 
CARGA D5E TRAVESIAS 
Solamente se recibirá hasta la» 5 de lí 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAHl'ES EN GUANTAWAMOl 
Los vapores de los días 2, y, 23 v 3Q 
atracarán al Muelle de Boquerón, y los cM 
los días 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
los conocimientos para los embarques 
rftn dados e- Ta Casa Armadora y Consigne' 
tarias & los embarcadores oue "lo solicite* 
no dmltléndose i.Uie-ún embarque con otrol 
conocimientos que no aean precisamente lol 
que la Empresa faclllu. 
En los conoclmientoa deberá el embarca-
dor expresar con toda clanda-i y exact!tn4 
las marca», nlirarros, número .n- Knlto». 
se de lo» mismos, contenido, pai. product 
«•Irtn,- residencia del receptor. peíM» t»rnfo e< 
IÍUOM y valor de la* morcancfont no «dmlj 
tióndose ningún conocimiento que le fH»? 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo gu 
aquellos que en la casilla correspondiente » 
;onter.ldo. sí^o re eerrlban las palabr«j 
"eíectoa", "mercaatlaR • rt "bebida»": todt 
vez oue por las Aduanas se exige haga con» 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefíores embarcad ores de bebidas ŝ  
Jetts al Imouesto. ¿"berftn detaílar en lo! 
conocimientos la clast. y contenido de caaí 
bulto. 
Fn la casilla correspondiente al país d' 
producción ee escribirá cualaulera de ¡a 
palabras "Pal»" « "Extranjera", 6 las dos í 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesei 
ambas cualidades. 
Hacemos público, ^ara general conocí 
miento, que no será admitido ningún bu"} 
<iue, á Juicio de los Sefiores Sobrecargos 
pueda Ir en las bodegas dol buque con la 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mod'*! 
cadas en la forma que crea conví-nlen'6 " 
Empresa. 
Habana. .Tnlio l», de 1910, 
SOBRINOS DE HERRERA, S, en C 
1996 7S-1 J l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó » de l a m a ñ a n a . — J u l i o 13 de 1910. 
obra, se d i r á n u n c a lo b a s t a n t e A d e 
m á s ; e l proverb io toscano " p é r trop-
po variare Natura, é hella " v iene á 
c o r r o b o r a r y robustecer m i s p r o p ó s i -
tos. E s p e r e m o s , pues . 
O t r o personaje que t a m b i é n h a des-
filado por S e v i l l a d u r a n t e l a s p a s a d a s 
fiestas, h a s ido C a v a l c a n t i , e l heroico, 
e l v a l e n t í s i m o C a v a l e a n t i , h i j o de C u . 
t a y h o n r a y prez de nues tro E j é r c i -
to. S i P a r í s v a l e u n a m i s a , C a v a l e a n 
t i bien va le u n a c r ó n i c a . S e l a debo 
á ustedes y ¡ v a l e D i o s , que no h a n de 
l l a m a r m e t ramposo d u r a n t e m u c h o 
t iempo! 
G ó m e z C a r r i l l o , el h e l é n i c o y espir i -
t u a l , G ó m e z C a r r i l l o , t a m b i é n estuvo 
entre nostros y t a m b i é n s e r á objeto de 
s u mijita de c r ó n i c a . 
E s t u v i e r o n t a m b i é n en S e v i l l a , I-JS 
p r í n c i p e s F u s h i n i , de l J a p ó n , y á c u -
yo v i a j e d e s t i n ó e l amigo C h a v e s , á 
quien y a conocen ustedes, s u corres -
pondiente c r ó n i c a y de l a que t a m b i é n 
d e s g r a n a r é , e n s u d in , a l g u n a s not i c ias 
in teresantes . . . 
¿ R e c u e r d a n ustedes el cuento de h a 
das que c i r c u l ó por l a p r e n s a m u n d i a l 
t o d a v í a no hace m u c h o t i e m p o ? M e 
refiero a l id i l io de l P r í n c i p e ind io y a l 
del potentado a m e r i c a n o que c a s a r o n 
como D i o s m a n d a , con las c e l eb rad as 
y b e l l í s i m a s " C a m e l i a s " dos m a l a g u e -
í í i ta s de " b u t e n , de c h i p e n y de mis-
t ó . " D e seguro que c o n ositos datos 
c a e r á n en l a c u e n t a de l cuento de h a -
das que les c i t é antes. P u e s b i e n . L a 
c é l e b r e • A n i t a De lgado , hoy p r i n c e s a 
de K a p u r t h a d a , h a desfi lado p o r S e v i -
l l a con s u m a r i d o el m a g n í f i c o M a h a -
r a j a c k de l a I n d i a . E l encuentro d.e 
este m a t r i m o n i o con el c ron i s ta , h a b i -
do en l a v e n t a de E r i t a ñ a , t a m b i é n 
merece r e l a t a r s e . Merece re la tarse pol-
las i m p r e s i o n e s que me c a u s ó este ex-
t r a ñ o "tnenage... á d é u x " p r e c i s a -
mente c u a n d o me h a l l a b a l e y e n d o en 
e l l ibro de A r m a s , e l m a g n í f i e o y sobe-
rano estudio sobre Otelo y Desdémona. 
E l M a h a j a r a c k se me a p a r e c i ó como 
u n Ote lo con f r a c k y corbata b l a n c a , 
A n i t a D e l g a d o , como u n a D e s d é m o n a 
a n d a l u z a chiffonnée á l a m o d e r n a con 
medias s e d e ñ a s á l a e s c a r l a t a y tacones 
á lo L u i s X V . U n poema. P a l a b r a de 
honor. Y a lo v e r á n ustedes. 
T a m b i é n e s tuv i eron en S e v i l l a los 
P r í n c i p e s M a u r i c i o y L e o p o l d o de B a t -
tembarg , h e r m a n o s de n u e s t r a g e n t i l í -
s ima soberana . D i z que los augus tos 
h u é s p e d e s se h a n ido encantados de 
ea e s tanc ia a q u í . ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
M a r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z de 
Mendoza, e s taban t a m b i é n en S e v i l l a 
cuando e l c r o n i s t a tuvo u n a de l a s m a -
yores y m á s i n t e n s a s p e n a s de s u v i d a 
P o r m u y l a r g a que é s t a sea, n u n c a po-
drá o l v i d a r l a a t e n c i ó n , e l c a r i ñ o y l a 
del icadeza con que estos q u e r i d í s i m o s 
amigos t r a t a r o n de consolar le . Cons te 
aquí s u p r o f u n d a , s u a c e n d r a d a g r a t i -
t u d . . . . 
A-sí mismo h i c i e r o n j o r n a d a los her -
níanos A l v a r e z Q u i n t e r o . D e l a e s t á n -
piá de estos; " p r e c l a r o s y y a i l u s t r e s " 
hijos de S e v i l l a , h a y m u c h o que ha-
blar. H a b l a r e m o s , 
P o r ú l t i m o : no qu iero c e r r a r esta 
g a l e r í a de v i s i tantes i lu s t re s s in c i tar , 
entre ellos, á l a g e n t i l M a r í a B o r r o s o , 
b i j a d e l ex-ra in is tro c o n s e r v a d o r del 
mismo nombre , que e n u n i ó n de los 
Marqueses de S a n d o v a i h a n c o n v i v i d o 
con mis caros y buenos amigos los se-
ñores de L u c a de T e n a . 
M a r í a B a r r o s o , y a saben u s t e d e s . . . 
aquella i d e a l s u l t a n a de q u i e n les ha -
blé con mot ivo de l a s fiestas de Córe lo 
ba. M a r í a S c h o l t z é I g n a c i o S a n d o -
vai , son de s o b r a conocidos y a p r e c i a -
dos en l a a l t a soc i edad c u b a n a . Y con 
ios nomhres de estos q u e r i d í s i m o s a m i -
gos, doy fin á l a r e l a c i ó n de los perso-
najes que nos h a n h o n r a d o con s u pre -
sencia d u r a n t e l a s p a s a d a s fiestas. 
E l d í a h a e ido de j ole!, y s i n embar-
go del f r í o y d e l v i ento y de l a l l u v i a , 
que s i n c e s a r se h a d e j a d o sent i r , l a 
a n i m a c i ó n no h a d e c a í d o u n solo mo-
mento. T o d a s las ig les ias de S e v i l l a 
se han visto c o n c u r r i d í s i m a s . L o s s a -
cerdotes no se h a n dado p u n t o de re -
poso en abso lver pecados y en confor-
tar los e s p í r i t u s d e c a í d o s y p u s i l á m i -
íies. E n cambio los otros, los e s p í r i t u s 
í u e r t e s y despreocupados , los de a r r i s -
cada c o n d i c i ó n , no h a n perd ido el 
"tiempo por s i acaso. Y o creo que h a n 
tomado por pretexto el ríiiedo de los 
tenias p a r a j u s t i f i c a r d e a l g ú n modo 
sus actas. C o m i l o n a s , f r a n c a c h e l a s , 
"Vinazo, y j u e r g a por todo lo alto. 
¡ H a y que a p r o v e c h a r el t i e m p o . . . y 
Para lo que hemos de v i v i r . . . v e n g a 
te la! . . : . 
A l legar l a noche, l a s gentes se h a -
daban en u n g r a d o de e x a l t a c i ó n indes -
criptible. L o s j u e r g u i s t a s , los ep ic i i -
^os, a r r e c i a b a n en sus excesos. L o s t i -
moratos, en s u s rezos y orac iones ; 
0trcs iban á l a c a m a á d o r m i r t r a n -
quilamente r e s g u a r d á n d o s e d e l f r í o y 
Qe la vent isca . E s t o s e r a n lo menos, 
Porque en S e v i l l a no se d u r m i ó d u r a n -
te aquella noche. 
f omentos antes de l a s tres de l a 
Madrugada l a a n i m a c i ó n era i n u s i t a -
J13- En las azoteas, en los aleones, en 
tas Plazas, ca l l e s y p lazue las , l a s gen-
•es c.0utemplaban "el c ie lo con a n s i e d a d 
^quis i t iva . G r a n d e s n u b a r r o n e s c r u -
aban veloces e l espacio como escua-
urones in ferna les v f a n t á s t i c o s . E l 
¡ f a d o de S a n S e b a s t i á n que es e l e j i 
1 hl¡spalense, h a l l á b a s e t a n c o n c u r r í 
^ conjo e u l o s " d í a s ^ d e F e r i a . E x i s t e 
uicho prado u n a g r a n torre de hie-
toJ fiue l l a m a n " L a P a s a d e r a " . E s t a 
HofT Sll*s ocho aoccsos' sirvc algu" 
sin i p a r a t r a v e s a r los a r r e c i f e s 
ches0 PeHgro de u n atropel lo de co-
íégt *Sutom^viles Y c a b a l g a d u r a s . E l 
^ocl? i ari0 no ^ r v e í)ar:i " a ^ a -
,,a,,le cle autos, h a l l á b a s e " L a P a s a d e -
V t p / e p l e t a á* l m Publ i co impac iento 
^ 'nevoso. Foco antc>s de d a r las tres 
i¿l M a d r u g a d a las gentes estaban 
t a c i t u r n a s y s i lenciosas c o n t e m p l a n d o 
los n u b a r r o n e s de l c i e lo . . . N o se o í a n 
o t ras p a l a b r a s que l a s d e : " I l a l l e y " 
coletazo . . . fuego asf ix iante y horroro-
so . . . fin de l m u n d o . . . " 
E n esto se oyeron tres c a m p a n a d a s 
augus tas y sonoras e n el r e l o j del 
A y u n t a m i e n t o . L a gente e n m u d e c i ó 
c o n snpers t i c ioso t emor y e s p e r ó l a 
a n u n c i a d a c a t á s t r o f e . . . U n a a n g u s t i a 
indec ib le se a p o d e r ó de todos los es-
p í r i t u s . . . U n s i l enc io s e p u l c r a l i n v a -
d i ó los e s p e c i e s . . . H u b i é r a s e oido el 
v u e l o de u n a m o s c a . . . A poco, otro 
re lo j el de l a G i r a l d a d i ó tres c a m p a -
n a d a s f a t í d i c a s y a n g u s t i o s a s . . . L o s 
corazones g a l o p a b a n en sus c á r c e l e s 
c o n v i o l e n c i a i n u s i t a d a . . . Y as í p a s ó 
u n s e g u n d o . . . y luego o t r o . . y otros 
d e s p u é s . E n el a n u b a r r a d o firmamen-
to no se a d v e r t í a n i r a s t r o de c a t á s t r o -
f e . . . . l a a t m ó s f e r a no a s f i x i a b a ; en 
cambio , el f r í o y e l miedo h a c í a n cas-
t a ñ e a r los d i en te s . . . 
D e pronto d e t o n ó u n r u i d o seco, ro -
t u n d o , d e s g a r r a n t e c i n h a r m ó n i c o . . . 
u n r u i d o b á r b a r o , e s c a t o l ó g i c o , prop io 
de u n escudero m a n c h e g u i l . . . 
— ¡ ¡ A h í v a el c o m e t a ! ! — g r i t ó u n a 
v o z — L a s gentes, repues tas de s u p á -
nico , r o m p i e r o n en u n a c a r c a j a d a u n á -
n i m e , es truendosa . Se a r m ó el g r a n 
l í o . Y como s i todos obdec ieran á u n a 
c o n s i g n a r o m p i e r o n á s i l b a r desespe-
r a d a y es trepi tosamente . L a p i t a d u -
r ó u n g r a n espacio, y a m a n e c í a D i o á , 
c u a n d o a u n r e s o n a b a n los s i lb idos y 
las i n c r e p a c i o n e s . . . 
E l f racaso de H a l l e y e r a evidente , 
y l a " v e n g a n z a " p o r aque l las h o r a s da 
t emor y de a n g u s t i a , no pudo ser m á s 
o p o r t u n a y s e v i l l a n a . 
A u n g r a n chasco, otro m a y o r . H a y 
que reconocer s i n embargo , que l a des-
p e d i d a que este b u e n pueblo hizo a l 
cometa de H a l l e y , no d e j ó de t ener s u 
miji ta de g r a c i a . 
PEDEO B A L G A Ñ Ó N . 
( F a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
New York, Julio 5. 
L a fiesta, n a c i o n a l del 4 de J u l i o , á 
j u z g a r , por la m a y o r í a de los p e r i ó d i -
cos sesudos en sus editoriales , h a s ido 
p r o f a n a d a por e l pugi la to J o h n s o n -
J e f f r i e s que tuvo l u g a r en R e n o ante 
15,000 e ü p e e t a d o r e s f r e n é t i c o s , sedien-
tos de s a n g r e , . y á v i d o s de emociones 
fuertes , congregados en l a a r e n a de l 
c irco p a r a p r e s e n c i a r c ó m o el g igante 
de é b a n o le r o m p í a las nar i ce s a l her -
c ú l e o J e f f r i e s , lo que l l e v ó á cabo c o n 
m a e s t r í a s u m a en el d é c i m o qu in to 
encuentro , con g r a n disgusto de los 
c o n c u r r e n t e s , que se e s p e r a b a n u n a l u -
c h a de m á s d u r a c i ó n , a c o m p a ñ a d a de 
cost i l las rotas, esternones h u n d i d o s y 
m u e l a s e scup idas de soslayo. 
¿ E l negro g a n ó ? ¡ P u e s g u e r r a a l 
n e g r o ! A p e n a s el j u e z de l a b r u t a l l u -
c h a h a b í a , ctecidido l a v i c t o r i a e n f a v o r 
de J o h n s o n , el e s p í r i t u de r a z a se re -
b e l ó en estos y a n k e e s h u m a n i t a r i o s , y 
como por encanto y s i m u l t á n e a m e n t e 
comenzaron los motines de r a z a en to-
dos los estados de l a U n i ó n . E n el 
S u r , s o b r - todo, l a e m p r e n d i e r o n de 
d u r o con los infe l ices negros y l a v i c -
tor ia de su í d o l o les cuesta c a r a . 
D u r a n t e a n a s e m a n a — e l torneo p u -
g i l í s t i c o h a absorv ido por completo l a 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o n e o y o r q u i n o — 
desde el m i n i s t r o que en e l p ú l p i t o 
l a n z a b a sus d i a t r i b a s c o n t r a el espec-
t á c u l o , i n m o r a l , y de tarde d e v o r a b a 
con f r u i c i ó n l a p á g i n a de " s p o r t " de 
ios p e r i ó d i c o s , h a s t a l a s a r i s t o c r á t i c a s 
m a t r o n a s que t i l d a b a n el e s p e c t á c u l o 
de chocante, y encomendaban á. sus l a -
cayos en secreto, co locar sus apues tas 
a l c a m p e ó n favor i to . 
A J o h r s o n le tocan por s u parte. 
$145,600, y á J e f f r i e s $192,066. T a l 
parece esto u n juego de g a n a p ierde , 
pero es u n hecho. A J e f f r i e s le h a 
sa l ido á r a z ó n de $2,600 por c a d a "mi-
nuto de l u c h a . A ese prec io conozco y o 
muchos que se p a s a r í a n dos horas re-
c ibiendo moquetazos. H a y que g r i t a r -
le á J o h n s o n : j A r r i b a cr io l lo ! 
O ' N é ü l O ' F l a h e r t y t iene e l m a l h á -
h:to de m o r d e r cuando l a c a r n e con co-
k s se le sube á s u cabeza de i r l a n d é s . 
i \ y e r d e s p u é s de ce l ebrar l a f iesta n a -
c ional , con u n p a r de t iros de w h i s k e y 
y u n c a ñ o n a z o de b r a n d y , se le m e t i ó 
en l a c a y u c a p e n e t r a r en el p a r q u e de 
(- 'helsea/donde var io s n i ñ o s c e l e b r a b a n 
con ejerc ic ios a t l é t i c o s l a f i e s t a ; u n po-
l i c í a , ir1 andes t a m b i é n , t r a t ó de d i s u a -
d ir lo , y v é a s e s i por e q u i v o c a c i ó n ó 
l l evado t a m b i é n del deseo de p r a c t i c a r 
e jerc ic ios a t l é t i c o s h u b o de p e r s u a d i r l o 
con c a r i ñ o s o s golpes de tolete. E n u n 
tegundo , ambos se v i e r o n en e ! suelo , 
en a n i m a d a l u c h a greco -romana . A 
O ' F l a h e r t y se le desper taron los i n s -
tintos de c a n í b a l , y e c h á n d o l e el ojo á 
uno de les dedos del cebado cachalote 
que a c t u a b a de contr incante , le m e t i ó 
los d ientes con f r u i c i ó n de s i b a r i t a . 
L o s buf idos del p o l i c í a t r a j e r o n cons igo 
( t r o s c o m p a ñ e r o s d e l in fe l i z , y e n t r e 
todas, le tocaron u n paso doble a l c a -
n í b a l ' en l a mol lera , de re su l ta s d e l 
que O ' F l a h e r t y , que y a h a b í a e m -
pezado á cogerle e l gusto a l t a sa jo po-
l ic iaco y b a b í a cont inuado s u e j e r c i -
cio mast icator io á lo l argo de u n j a -
m ó n con intenciones de roer lo has ta e l 
hueso tuvo que s u s p e n d e r el banquete , 
y c e r r ó los ojos, adormecido s m d u d a 
í . o r el cadencioso repiqueteo de loe t ó -
eles gubernamentales . E n el h o s p i t a l 
donde lo l l evaron , c u e n t a n m a l a s l en -
ernas quy le s a c a r o n de l a boca u n me-
Fatarso rodeado de u n a s o r t e a , perte-
nec i ent - al p o l i c í a mordido , qu ien l lo-
r a b a inc-uisolable l a p é r d i d a d e . . . s u 
s o r t i j a ! 
L o s secuestros de n i ñ o s se v i e n e n s u -
cediendo en esta con a l a r m a n t e r a p i -
dez l levando e l t e r r o r á los c m d a d a -
t u d de l a p o l i c í a h a a n u n c i a d o p ú b l i -
| camente que e s t á dispuesto á e n t r e g a r 
j á los secues tradores l a s u m a de m i l do-
j l l a r s por el rescate de s u n i ñ o , á pesar 
j de las protestas d e l J e f e de P o l i c í a , 
, que c a l i f i c a i a oferta de i n m o r a l y con-
! e n c e n t é á l a r e p e t i c i ó n d e l c r i m e n . 
C o n que y a v e n ustedes que a q u í 
¡ t a m b i é n tenemos " S o l í s , " que cam-
p e a n por s u s respetos, á p e s a r de l a 
c a c a r e a d a v i g i l a n c i a de l a p o l i c í a me-
j o r o r g a n i z a d a del mundo . 
PRANK M . N A D A L . 
C S M E i B l E S P A M 
J Ú N I O 
I D e S e v i l l a . — U n s e r m ó n c o m e n t a d o 
S e v i l l a 21. 
E l s e ñ o r M á ñ e z J e r e z , benef i c iado 
de l a C a t e d r a l , a l que se h a n a t r i b u i d o 
f r a s e s d e s p r e c i a t i v a s p a r a e l G o b i e r -
no y p a r a e l A y u n t a m i e n t o s e v i l l a n o , 
en u n s e r m ó n que p r o n u n c i ó a n t e e l 
C a b i l d o M u i c i p a l e n l a f u n c i ó n de 
S a n F e r n a n d o , h a f a c i l i t a d o á l a p r e n -
s a u n e x t r a c t o de s u d i s c u r s o , en e l 
c u a l no c o n s t a n l a s f r a s e s que t a n 
g r a n p o l v a r e d a l e v a n t a r o n , y que h a n 
t en ido el p r i v i l e g i o de d a r l a v u e l t a 
á E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r M á ñ e z a l u d i ó e n s u s e r m ó n 
á l a e s c a s í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
pueb lo ( e l A l c a l d e i n t e r i n o y u n con-
c e j a l , b a j o m a z a s ) que a s i s t í a á l a so-
l e m n i d a d r e l i g i o s a , l a m e n t a n d o que 
l a s d o e t r m a s s u s t e n t a d a s p o r e l G o -
b i e r n o t r a s c i e n d a n á las e n t i d a d e s ofi-
c ia les , que d a n u n t r i s t e e j e m p l o de 
i n d i f e r e n c i a h a c i a el c a t o l i c i s m o . 
E l A l c a l d e i n t e r i n o h a s ido l l a m a d o 
p o r e l G o b e r n a d o r , a l c u a l h i zo r e l a -
c i ó n de lo e s c u c h a d o p o r é l en l a f u n -
c i ó n r e l i g i o s a de S a n F e r n a n d o . 
L o s c o n c e j a l e s r e p u b l i c a n o s B a r r i o s 
y S e c o p r e s e n t a r á n e n el p r ó x i m o C a -
b i ldo u n a p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o que e l 
A y u n t a m i e n t o r o m p a t o d a c lase de 
r e l a c i o n e s c o n el C a b i l d o C a t e d r a l , le 
r e t i r e t o d a c lase de s u b v e n c i o n e s y uo 
a s i s t a á n i n g ú n cu l to r e l i g i o s o . 
E l A l c a l d e i n t e r i n o no e n c u e n t r a 
m o t i v o s p a r a e s ta c a m p a ñ a c o n t r a el 
C a b i l d o C a t e d r a l , y a s e g u r a que. de 
h a b e r p r o n u n c i a d o f r a s e s a g r e s i v a s el 
s e ñ o r M á ñ e z c o n t r a l a s i n s t i t u c i o n e s 
ó c o n t r a el A y u n t a m i e n t o , se h u b i e r a 
r e t i r a d o i n m e d i a t a m e n t e de l a i g l e s i a , 
c o n s u c o m p a ñ e r o de C o r p o r a c i ó n . 
S e v i l l a 22. 
E l s e ñ o r M á ñ e z J e r e z , h a p u b l i c a d o 
e n l a p r e n s a u n a c a r t a , d i c i e n d o que 
s u d i s c u r s o h a s ido objeto d.e j u i c i o s 
e q u i v o c a d o s y t e r g i v e r s a c i o n e s , y que 
n i su c a b a l l e r o s i d a d n i su c a r á c t e r sa -
c e r d o t a l le p e r m i t e n o fender a l M u -
n i c i p i o , c u y a s m e r i t o r i a s e m p r e s a s es-
t á d i spues to s i e m p r e á s e c u n d a r . 
D e s m i e n t e que h a y a p r o n u n c i a d o 
l a p a l a b r a " i n d i g n a p l e b e . " ref i-
r i é í i d o s e á los c o n c e j a l e s , y n i e g a as i -
m i s m o h a b e r o fendido a l B e y . puesto 
que en el p a r a n g ó n que e s t a b l e c i ó 
e n t r e S a n F e r n a n d o y los M o n a r c a s y 
G o b i e r n o s no p a r t i c u l a r i z ó e n ' m a n e r a 
a l g u n a . 
T e r m i n a e l s e ñ o r M á ñ e z d i c i e n d o a l 
A y u n t a m i e n t o que no r e t i r a n i u n o 
solo de los conceptos e m i t i d o s . 
E n e l C e n t r o de De fensa . S o c i a l . — 
C o n f e r e n c i a de l O b i s p o de J a c a . 
E l s e ñ o r O b i s p o de J a c a h a dado 
u n a c o n f e r e n c i a en e l C e n t r o de D e -
f e n s a .Soc ia l , m a n i f e s t a n d o que en E s -
p a ñ a h a y fe, y que m u y a r r a i g a d o 
e s t á e l á r b o l c u a n d o t o d a v í a no h a po-
d ido d e r r i b a r l o e l h ü r a c á n d e s e n c a d e -
n a d o de t o d a l a p r e n s a i m p í a , que so-
c a v a los c i m i e n t o s y h a c e b a m b o l e a r 
lo ex i s t ente . 
E x p u s o l a c o n v e n i e n c i a de a u m e n -
t a r l a i n f o r m a c i ó n de los p e r i ó d i c o s 
c a t ó l i c o s , y c o n este obje to m a n i f e s t ó 
los t r a b a j o s r e a l i z a d o s en l a p r i m e r a 
y s e g u n d a a s a m b l e a de l a B u e n a 
P r e n s a , á fin de l l e g a r á t e n e r u n a 
A g e n c i a de i n f o r m a c i ó n que compi t i e -
se c o n l a de los r o t a t i v o s . 
R e f i r i é n d o s e á l a s a g e n c i a s t e l e g r á -
ficas ex i s t entes , d i j o q u e no r e s p o n -
d e n á las n e c e s i d a d e s de l a p r e n s a 
c a t ó l i c a s no s ó l o p o r q u e l a s n o t i c i a s 
que f a c i l i t a n no s i e m p r e p u e d e n s e r 
u t i l i z a d a s p o r los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s , 
s ino p o r q u e a d e m á s de q u e r e r s e u n a 
i n f o r m a c i ó n p r o p i a , se d e s e a b a que los 
benef ic ios no los o b t u v i e s e n a g e n c i a s 
a j e n a s á l a que se p r o y e c t ó f u n d a r , 
p a r a e v i t a r e l pecado de p u b l i c i d a d 
que se comete a l d a r a r m a s a l e n e m i -
go, s i r v i é n d o s e de sus a g e n c i a s . 
D i j o que p a r a e s a a g e n c i a h a c e f a l -
t a d i n e r o . 
H a b l ó de los sucesos o c u r r i d o s en 
B a r c e l o n a en J u l i o d e l a ñ o ú l t i m o , p a -
r a e x e c r a r l o s y r e c o r d a r l a p a r á b o l a 
d e l s e m b r a d o r , y e x c i t a r á todos á 
oponerse á que v e n g a el p a j a r r a c o de 
l a m a l a p r e n s a y se l l e v e l a b u e n a 
s e m i l l a e s p a r c i d a e n las e s c u e l a s ca -
t ó l i c a s , a d o n d e a s i s t e n los n i ñ o s , c u -
y a s i n t e l i g e n c i a s p e r v i e r t e n m á s ade-
l a n t e m a l a s l e c t u r a s , d e j á n d o l a s deso-
l a d a s y f r í a s . 
E x c i t ó á los r i c o s á e n t r e g a r e l d i -
n e r o p a r a l a b u e n a p r e n s a . 
E l s e ñ o r T o r c a l d i j o que, c o n obje -
to de o b t e n e r e l d i n e r o n e c e s a r i o , 
150.000 d u r o s , los o r g a n i z a d o r e s de 
l a s a s a m b l e a s de l a b u e n a p r e n s a h a n 
re sue l to e m i t i r o b l i g a c i o n e s a m o r t i z a -
bles de 5, 10, 15 y 25 pese tas . 
T o d o el c a p i t a l que r e s u l t e de estas 
a p o r t a c i o n e s se i n v e r t i r á en t í t u l o s 
de l a D e u d a P e r p e t u a i n t e r i o r a l 4 
p o r 100, ó en o tros de s e g u r a g a r a n -
t í a . L a . c u s t o d i a y a d m i n i s t r a c i ó n de 
estos c a p i t a l e s e s t a r á á c a r g o de u n a 
c o m i s i ó n n o m b r a d a p o r los p r e l a d o s . 
E l s e ñ o r A l a r c ó n f e l i c i t ó a l s e ñ o r 
O b i s p o de J a c a y a l s e ñ o r T o r c a l 
p o r sus d i s c u r s o s . 
L o s c a m b i o s 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , e n t e n -
d iendo que l a e s t a b i l i d a d de l c a m b i o 
benef ic ia á l a e c o n o m í a , n a c i o n a l , se 
h a l l a d e c i d i d o á que l a i n t e r v e n c i ó n 
de l T e s o r o en el m e r c a d o s e a m á s a c -
t i v a , f a c i l i t a n d o á é s t e e l oro n e c e s a -
r io p a r a a t e n d e r á t o d a s sus n e c e s i -
dades . 
H a b l a n d o e l s e ñ o r C o b i á n c o n e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , de l a e l e v a -
c i ó h que estos d í a s h a t en ido e l c a m -
bio, m a n i f e s t ó que, c a s i c u b i e r t a l a 
c o n s i g n a c ó n p a r a e l abono d e l c u p ó n 
d e l , E x t e r i o r de p r i m e r o de J u l i o á s u 
v e n c i m i e n t o ; no t en i endo e l T e s o r o 
o b l i g a c i o n e s a p r e m i a n t e s que s a t i s f a -
c e r en el e x t r a n j e r o , y con u n " s t o -
c k " oro q u e se a p r o x i m a á 74 m i l l o -
nes de pese tas , no h a y c a u s a s que de-
t e r m i n e n l a p e r s i s t e n t e a l z a d e l p r e -
cio de los F r a n c o s . 
E l f e r r o c a r r i l de B u r g o s á C a l a t a y u d . 
— F i e s t a s d e S a n J u a n — P r á c t i c a s 
de t i r o . 
L a J u n t a m a g n a de f e r r o c a r r i l e s se 
h a r e u n i d o , con a s i s t e n c i a d e l inge-
n i ero s e ñ o r A g u i n a g a , d i r e c t o r de l 
C a n a l de I s a b e l I I y e n c a r g a d o de h a -
c e r el e s tudio d e l f e r r o c a r r i l e s t r a t é -
gico B u r g o s - . S o r i a - ' G a l a t a y u d . 
E l s e ñ o r A g u i n a g a d i ó c u e n t a J e l 
estado de los t r a b a j o s de c a m p o , m a -
n i f e s t a n d o que e s t á n h e c h o s los de 
B u r g o s á S a l a y que c o m i e n z a n a h o r a 
ios de l a p r o v i n c i a de S o r i a , d e j a n d o 
p a r a lo ú l t i m o los de C a l a t a y u d , en 
l a de Z a r a g o z a . 
E n l a r e u n i ó n h a h a b i d o m u c h o en-
t u s i a s m o . 
Se e s t á n v e r i f i c a n d o la s c o m p r a s de 
los 16 toros p a r a l a s t r a d i c i o n a l e s 
f iestas . 
C a d a c u a d r i l l a ó b a r r i o c o m p r a s u 
t o r o ; c e l é b r a n s e a n i m a d a s j i r a s d u -
r a n t e c inco d í a s y e n t r a n a l e g r e m e n t e 
l a s c a b a l g a t a s por l a s c a l l e s de l a po-
b l a c i ó n . 
A s e g ú r a s e que l a E s c u e l a C e n t r a l 
de T i r o v e n d r á este v e r a n o á S o r i a 
con je fes , o f i c ia les , t r o p a y c a ñ o n e s y 
se p r a c t i c a r á n e j e r c i c i o s . 
H á c e n s e g r a n d e s p r e p a r a t i v o s en 
u n extenso c a m p o n a t u r a l de t i ro que 
h a y en las c e r c a n í a s de es ta c i u d a d . 
mMH* Hllllni 
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i S e g ú n t e l e g r a m a de l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , a y e r l lo-
v i ó en S a n C r i s t ó b a l , C a n d e l a r i a , A r -
t e m i s a , L a C o l o m a , P a s o P e a l de S a n 
D i e g o , S a n D i e g o de los B a ñ o s , V i -
ñ a l e s , E s p e r a n z a , B a h í a H o n d a , G u a -
n a j a y , M a r i e l , C a b a ñ a s . Q u i e b r a H a -
c h a , O r o z c o , D i m a s , M a r t i n a s , C o r -
t é s , P i n a r d e l B i o , S a n A n t o n i o de los 
B a ñ o s , S a n ¿Nico lás , G ü i n e s , M a d r u -
ga, N u e v a P a z , P a l o s , C a m p o F l o r i d o , 
S a n t i a g o de las V e g a s , M a n a g u a . 
G ü i r a de M e l e n a , R i n c ó n , B e j u c c i l , 
S a n J o s é de l a s L a j a s , P u n t a B r a v a , 
H o y o C o l o r a d o , C a i m i t o , G u a n a b a c o a ; 
B a t a b a n ó , A l q u í z a r , J a g ü e y G r a n d e , 
C á r d e n a s , M a r t í , J o v e l l a n o s , A l a c r a -
nes, B o l o n d r ó n , P a l m i r a , F o m e n t o . 
C i e n f u e g o s , A g u a d a de P a s a j e r o s , R o -
d a s y G i b a r a . 
A d e m á s , á l a s 7 p. m. o c u r r i ó u n a 
t e m p e s t a d en B a t a b a n ó , c o n c h u b a s -
cos y v i e n t o s m u y f u e r t e s d e l S W . 
y NAV. que c a u s a r o n a v e r í a s en a l g u -
n a s e m b a r c a c i o n e s , h a c i e n d o g a r r e a r 
á c u a t r o de e l l a s h a s t a l l e v a r l a s á va-
r a r en l a p l a y a : y h u b o t a m b i é n u n a 
a v e r í a en l a P l a n t a E l é c t r i c a , que-
d a n d o á o s c u r a s l a p o b l a c i ó n . 
L a m u j e r debe p r e c a v e r s e c o n t r a el estado de flaqueza y d e b i l i d a d en 
que sTiele c a e r p o r efecto' de a q u e l l o s t r a s t o r n o s o r g á n i c o s á que se h a l l a 
e x p u e s t a c u a n d o la n a t u r a l e z a imipone en e l la c i e r t a s e x i g e n c i a s e x t r a o r -
d i n a r i a s p r o p i a s d e l o r g a n i s m o f e m e n i n o . P a r a d o l e n c i a s p r i v a t i v a s de l a 
m u j e r , ta l e s c o m o d e s ó r d e n e s m e n s t r u a l e s , l e s iones en los ó r g a n o s p e c u -
l i a r m e n t e f e m e n i n o s , h i s t é r i c o , d e b i l i d a d con s i g u i e n t e á m a l o s p a r t o s ó 
c a u s a d a p o r l a s exigemeias i n h e r e n t e s á l a c r i a n z a de n i ñ o s , y o t r a s m i l 
cont ingenci ias á que l a m u j e r , s i m p l e m e n t e p o r q u e es m u j e r , se h a l l a cons -
t a n t e m e n t e s u j e t a , no e x i s t e r e m e d i o t a n r e c o m e n d a b l e n i d i g n o de i m p l í -
c i t a c o n f i a n z a , c o m o l a s 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T , 
c u y a s i n i m i t á b l e s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s l l e v a n s a l u d , f o r t a l e z a y v i g o r á 
l a s p a r t e s d e l o r g a n i s m o que m á s los h a y a n m e n e s t e r . 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
i O o n ® u í t , a s d e \ \ á 
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R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c u a n d o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c i d e 
"Vewbro . 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butta, 
Montana, compró un frasco del Herpioide 
Newbro «1 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á IcsUO d í a s t e u í a e l o u o -
rocabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid la causa y e l imináis el 
efecto. E l Herpicide destruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la calda del cabello y 
otro nuevo empieza acrecer. Cura la c o m e z ó n 
del cuero cabeiludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Pos tamaños , SO cts. y $1 en moaoda ama-
ricen a. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é H13o«. 
Manuel JohnBon. Obispo 5S y 55, Agreata» 
espe'i-ialeii. 
G E M E D O E . D E A B 1 A S 
Abogados. Estudio, San Ignacio SO, de 1 á 5. 
A Tí. 13. 
PEDRO JIMENEZ T Ü B I O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana nüm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1374. 
1924 J l . 1 
Dr. Manuel V. B a n o r o y León 
MefUco-CiraJauo 
Consultas de 12 á. G tocios los días, me-
nos los dominaos. Desligado, por renuncia, 
de la. Dirección de "!ovadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 24 1|2. 
C 313 156-27B: 
DE. H. k l l h m i á R T I S 
E N F E K M E . D A D F . S DIS L A G A R G A N T A 
N A R I Z r OIDOB 
Consultas de X & 3. Consulado 114. 
1921 J l . 1 
e u g y i o n D E i 
C 0 W C 0 R 0 I Á 3 3 ESQUINA A SAN N I G O I A S 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en led pa í se s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $0.30 
U n a extracc ión 0.50 
Una. id. sin dolor , 0.75 
U n a limpieza 1.50 
U n a empastadura , 1.00 
U n a id. porcelana 1.50 
U n diente e^pig-a. . . . . . „ ?..00 
Orificaciones desde $1.50 á. . ,,3.00 
U n a corona de oro 22 kls, . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 ¡5, 10 id „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche S. la per-
fección. Av4so á los fora.steros que se ter-
i Uñarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 & 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1925 J l . 1 
Eníermedades de Ke&oras. — Vías Urina-
rias. — Cirujíe. en general.— Consult«j» de 1S 
2. — San Lázaro 246. — TelMona 
Gpntia * ians gxobiroa. 
1915 J l . 1 
9 E 0 F e i r a 
Cutedratioo de la Kscuela de Medicina 
M A 3 A G E V I B R A T O K I O 
Consulta» de 1 a 2. Neptuno número 48. 
bajo». Te lé fono 14S6. Gratis só lo lünea y 
miftí coles. 
1929 , J l . 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Kapeeiallsta «a sit.ferravás4ea de tos ojo* 
y «Je loa OSAOB. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 5 .—Teléfono 
1906 J l . i 
Guadalupe G. de Pastorino 
Profesora en Partos 
Participa á sus amistades y clientes ha -
ber trasladado su domicilio desde la calle 
del Pr ínc ipe n ú m . 11, á. la de Trocadero 
número 101, entre las de Galiano .y San 
Nico lás , en donde c o n t i n ú a prestando los 
servicios de su profes ión. Consultas: m i é r -
coles y v i é r n e s de 2 á 4 p. m. 
7728 8-7 
D r . K . C l i o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venfireas. — Curación ráp ida . —< 
Consultas de 12 & 3. — Telé fono SB4. 
L U Z ríUMERO 4«. 
1904 J l . 1 
Cirujano del Hospital No. 1. Cirujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grát is para los pobres. 
7660 26-6 J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paria, 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimienta 
de los profisorc-g doctores K a y e m y W l n -
ter, de Par í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajoa. 
1918 J l . 1 
De la Escue la de Par í s . 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41. 
altos. 7534 26-3J1. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1899 J l . 1 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát i s á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573, 
5291 25-1J1. 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
E S P K C I A L I D A O V I A S U R I N A R I A S 
Consulta»: Los IB, de 13 fi 3, 
1908 J l . l 
D R . E . S A R ü l l E R n m 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras . M a -
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos 
'369 27-30 J n . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 158. — Telefono Ü003. — Cónsul-
tas da 2 á 4. — Ciruj la — Vías urinarias. 
1933 J l . 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de 'os ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante Man-
rique 73, entre san Rafs,*») y San Joa'é Te-
léfono 13S4. 
1928 j L i 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C l l i U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á 4, Te l é fono 593. 
7901 26-12 J l . 
DR. GAL VEZ GÜILLSM 
Especialista, en sífilis, hernias, impoten-
cia jr esterilidad. — Habana nümero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1978 J l . 1 
D R . J O S E A " ~ P R E S Ñ 0 " 
Catedrático por oposición de )a Facultad 
de Medicina.—Cirujano í e l Hospital 
Kdm. 1.—Consultas de 1 1 S. 
G A L I A N O 50. T B L K F O N O 113* 
1914 J L 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 29Ó. 
1927 J l . 1 
P I K L , S I F I T ^ K S , S A N G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i r a o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1303 J l . 1 
D I . F E I N O Í S O O Í . D E 7 S U 3 3 3 
Enfermedades del CoraaOn. Pulmones, 
Nerviosa», Piel y Venéreo-r-dflHtleaa.-Coaeul-
tas de 12 ÍL 2.—Días festivos, de 12 & l . — • 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
1901 J l . 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á í i É z 
OCULISTA 
Consultas en Praí.o 186. 
Al Jado del DIAÍUO DE MAKH^A, 
1917 J l . 1 
Medicina y Cirulía.—Coasaltaa l a l i • <. 
Pobres srratls. 
T e l e f o n o « 2 8 . O o m p o s t e l a l O l . 
1931 J l . 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades dei E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la Orina, sangre y microscópicc . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Teléfono 374. 
1913 JI . 1 
CATK.DKATXCO D5B J A UíírVTURSlDAD 
m w ñ k , m u y o í d o s 
Neptuno 108 dw 12 & 3 todos IOB dlaa ez-
cept» loa domingos. Consulta» y operaciones 
en el Hospital Marcedei, lunes, miércoles r 
vifTnpa 4 1Í»«I f de la mañana, 
1909 J L ! 
CLÍKTCO- QÜÍMIC3 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
c u t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract icaa a n á l i s i s de orána, espatos, 
sangre, leche, vinos, i i core*, ajanas, abo» 
nos, minerales , materias , grasos, azú» 
cares, e tc . 
,* NAX.ISIS D B O R I N Ü S ( C O M P I i E T O ) : 
espatos, sangro ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) , 
TeléíTono n ú m e r o 9 3 8 . 
1932 JI . i 
DR. GUSTAVO & DÜPL1ISSIS 
Dtrect»! de ia CO»K de SnTnd 
ee la A>oeaa«f4B Cnnsrta 
C I R U J I A G B N K R A I , 
Confsuir.as diarias de 1 it 3 
Lealtad número 86. Te lé fono 1U8. 
190T J l . 1 
D H , G O N Z A L O A E O S T E G U I 
Mvc.ici de la Cusa O» 
BfcBeft«ea«rln y aCatendAaA, 
Eapecía'ilKta en las enfermedades du Xo% 
nlfio». medicas y qulrúrgricas. 
Consulta* de 12 £ 2. 
AntJIAR 103Vi. T S L K F O N O ü í t 
1911 J l . 1 
Enfermedades del cerebro y de los nerrfoa 
Consultas en Beiaseoatn 105 % próxima 
ft Reina de 12 4 2. — Teléfono 1889, 
1916 J l . 1 
Análisis fle orina 
Lrfiboratwrie Bacteriológrlco de ia Crta le* 
S(IÉdíco-í>,saírJSrjslo») de !a EUtbsna 
SPummflo en lüS7 
Se practican nnaiñais de urltut, etiputs^ 
«jasrre, lecke. *tr»», e<<-,. etc. Prado lOS-
19S1 JI. 1 
P o í i c a r p o L u j é n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principa). 
Telefono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
P E U Y O GARCÍA Y SANTIAOO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELÁYO G A R C I A Y O B E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y- D E 1 A 5 P. M. 
"19 J l . 1 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. J e s ú s Mar ía número 33. 
1902 J l . 1 
C . 6 
« I . I H . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Msfias y Barraqné . —NOTARIOS 
A M A R G U R A 32. 
312-1E. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
-De l ü á 2 . J B u f e r m e r l a d e * d e S o a o -
r a s . O e 3 á 4 . A g r u i a r 1 2 6 . 
C 1815 Jn. 
l i a n c i © B e l l o y A r a i g o 
T E L E F O N O 703 
H A B A N A 7 2 
1922 JI. 
ABOGAJDOa 
Son iernaelo «6, pra l . T e l . SI», de 1 9. t 
1923 Jl . 1 
D r > A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t as de 12 á 3 
J l . i 1920 
EsptMClalista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Ml-
ÉTuel 130B, Te lé fono 1005. 1 
1900 Jl . 1 
D r . R . C U f R A L 
O C U L I S I A 
Consultas para pobres ? i a] mea jR g ^ . 
erlpción Horaa do 12 4 2. Consultas partí , 
culara* ^e l y media i 4 y media. Manr . 
f "rr.7mTtre ría;ael y ^ José . T Í l i . 
1912 ' J l , x 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r de l a m a ñ a n a . — J u l i o 13 de I D I O . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
(Por t e l égrafo) 
S a g u a l a G r a n d e , J u l i o 12. 
á l a s 12 y 20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n c u é n t r a s e g r a v e m e n t e e n f e r m a 
l a s e ñ o r a T o m a s a H e r n á n d e z , e sposa 
d e l s e ñ o r J u a n F o h e m e n d í a ; , agente 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
S a g u a . 
R o s a l e s . 
DE L A CIUDAD 
Julio S. 
H a n renunciado sus cargos de concejales, 
los s eñores Francisco Montero, liberal his-
tór ico y Gabriel Pichardo, conservador, 
fundados en incompatibilidad de ley, su-
cediendo á é s t e el doqtor Antonio Ruíz 
Pegudo, y al primero el señor F é l i x Pérez . 
Debido á. las p é s i m a s condiciones h i g i é -
nicas y de seguridad que reúnen los loca-
les que hoy ocupan la Jefatura de Pol ic ía 
y Casa de Socorros, ha sido acordado el 
traslado de ambos centros oficiales, el pr i -
mero á la espaciosa casa propiedad muni-
cipal, en la loma del Carmen, que fué cuar-
tel de la Rural , reformada conveniente-
mente, y la Casa de Socorros á uno de los 
locales que ocupa el Dispensario, previo 
convenio hecho con el Cuerpo Médico F a r -
a m c é u t i c o , director de aquel. 
Se ha nombrado médico director de la 
C a s a de Socorros, al doctor A g u s t í n M. 
García, actual director interino del Hospi-
tal. 
L a vacante que deja el doctor Joaquín 
Ruíz , que pasa á la Direcc ión del Hospital, 
ha sido cubierta con el doctor Gabriel P i -
chardo, que aceptó el cargo con carácter 
de interino, para que no quede el servicio 
sin prestarse, en vista de no haber m é -
dicos que no sean empleados en la ciudad. 
L a escuela y banda de m ú s i c a será, ins-
talada en Cuba, y J e s ú s Nazareno, donde 
estuvo al fundarse. 
X. 
O R l B j H T f c 
DE HOLGUIN 
Julio 8. 
Así me gusta 
Mi querido amigo, el representante señor 
Antonio Masferrer, ha tenido un rasgo de 
generosidad, cediendo los 100 pesos del au -
mento á beneficio del asilo de pobres de es-
ta ciudad. 
Se dice que su c o m p a ñ e r o el señor G a r -
cía Perio, por no ser menos que Masfe-
rrer, imi tará su altruista acc ión. K o sabe 
uno para quien trabaja: después de haber 
pasado las de San Quint ín para conseguir 
el aumento de marras, salen beneficiados 
los futuros asilados. 
Bodas 
E l 30 del pasado contrajeron matrimonio 
«n la parroquia de San Isidoro, de esta c iu-
dad, la señorita, Emel ina Paneda de la Pe-
ñ a y el señor Charles B. Haughey. 
Apadrinaron á los contrayentes la s e ñ o r a 
P í a de la P e ñ a , viuda de Paneda y él se-
ñor Alabiades de la Peña , madre y tío, 
respectivamente, de la novia. A l siguiente 
d í a salieron los nuevos esposos para New 
.York en viaje de recreo. 
Muchas felicidades. 
E x á m e n e s 
Se h a logrado que los e x á m e n e s de aspi-
rantes a l Magisterio se celebren en esta 
qiudad, como todos los años . 
L o s beneficiados con esa conces ión se 
muestran muy agradecidos á las personas, 
as í á los pol í t icos como á las autoridades 
escolares. A s í se hace. Y o t a m b i é n aplau-
do. 
E l tribunal de examen es el siguiente: 
Presidente, el Inspector del Distrito, señor 
V i d a l F . Las tre ; Secretario, el Inspector 
del Distrito de Gibara, J o s é P a r c e l ó R e -
yes, y los maestros del Distrito señores 
Manuel Betancourt y Enrique Fernández , 
como auxiliares. 
De viaje 
Ayer sa l ió para esa capital, donde em-
barcará para New York, mi querido ami-
go Antonio Do Si lva y su bella y distingui-
da esposa Josefa Aguirre. 
R A L G I A 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
[ í ; Q N 
¿ R E Y D E L D 0 L O R V ^ 
" Y me complaceré en distribuir algu« 
ñ a s muestras entre mis amigos si Vds . 
se sirven enviármelas . S e d a r á el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g á u se manifestaba en nuestro 
anuucio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al públ ico, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c F s L i n i m e n t 
M a m i f a c t u r í n g C o . 
South Framingham, Mass., E . U . A . 
De venta en la F a r m a c i a del Dr. Ma-
iiuel Jrhnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
D O C T O R mil G i l i l 
I M P O T E l í O I A , — P E R D I D A S S E M I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 j de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
. ^ J i . i 
P e r m a n e c e r á n tres meses en la t ierra del 
"boxeo." 
Deseo á los distinguidos viajeros un fe-
liz viaje y un pronto regreso. 
Expedientes 
S e g ú n mis informes, se tramitan algu-
nos expedientes contra maestros del distri-
to, sorprendidos, unos por las autoridades 
faltando á sus deberes y acusados, otros, 
por los vecinos de los lugares en que se 
encuentran. 
D e l i c a d í s i m o como es este asunto, es de 
esperar que el Inspector del Distrito que 
viene dando s e ñ a l a d a s pruebas de interés 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo, proceda en 
justicia, castigando á los reincidentes y 
perdonando á los que por vez primera han 
faltado á sus deberes. 
Entre los maestros sujetos á expediente 
hay uno incorregible. 
N. V I D A L P I T A . 
V A R I E D A D E S 
P E R E Z A ; M á L H U M O R 
P R O D U S T O i S D E L A E S T A C I O N i 
Q U E S E Q U I T A N C O N U N 
B U E N T O N I C O 
E N M U R A L L A 2, altos, se alquila una 
sala espléndida, para uno ó dos escritorios, 
con balcón á la calle y una habi tac ión pa-
ra un caballero. 7925 8-12 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s H a o e n eso E f i c a z m e n t e 
P i M n i i c a n d o l a S a n g r e y F o r -
t a l e c i e n d o los N e r v i o s , 
D a n E n e r g í a , B u e n a 
D i g e s í t i ó n y A p e t i t o . 
A la entrada del Vedado, á dos 
cuadras de la linea, se alquila muy barata 
la moderna casa Calzada núm. 7, esquina 
á M, frente al mar, con sala, comedor, 3 
grardes cuartos, jardín, portal, etc. y un 
gran s ó t a n o útil , tanto para habitar como 
para cochera, etc. Su dueño: Gervasio 95, 
Te lé fono 1719. 1921 4-12 
E L A Z U C A R C O N T R A L A T U B E R -
C U L O S I S . 
D a s oipindones e x p u e s t a s por u n •mé-
d ico i n g l é s anerea d e l a s saludia.bles 
p r o p i e d a d e s de l a z ú e a r y d e l l a c r e no 
p u e d e n ser m á s h a l a g ü e ñ a s p a r a l a s 
p e r s o n a s de l i c iaJas que s u s p i r a n p o r 
tenier 'buena s a l u d y 'bueno® co lores y 
T>axa l a s que a s p i r a n á v e r s e l i b r e s de 
l a t i s i s . 
L a s ' f á b r i c a s d e d u l c e s y l a s f á b r i -
•cas de l a c r e son los m e j o r e s s a o a t o r i o ® 
d e l m u n d o p a r a los t í s i c o s . E l d o c t o r 
ira 'o'bservado que todas l a s j o v e n ese 
q u é t ra 'bajan en l a f a b r i c a c i ó n de l l a -
e.re s o n s i n e x c e p c i ó n r o b u s t a s y d e 
buen co lor s i n d u d a a l g u n a p o r q u e to-
d o el d í a lo p a s a n r e s p i r a n d o u n a m -
biente t a n est imulamte como el de los 
s a n a t o r i o s estafo lee idos en m e d i o d e 
g r a n d e s p i n a r e s . E l p o l v i l l o de l a r e -
s i n a es l a eseneda de l a g o m a d e l p i n o 
y r e ú n e p r o p i e d a d e s exce l en te s paira 
l a c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s l a -
r í n g e a s . 
E n 'estas f á b r i c a s las o peinar i as n o 
tienten m á s r e m e d i o que ¡ a b s o r b e r un ' 
•ro.co de s u M t o rojo- de a n t i m o n i o , p r o -
d u c t o q u e á p e s a r de s e r m u y v e n e -
noso e s m u y b u e n o c o n t r a l a a n e m i a . 
E n l a s f á b r i c a s de d u l c e s , -como- es 
n a t u r a l , . l a s o b r e r a s t o m a n c u a n t o 
a z ú c a r q u i e r e n , se o b s e r v a u n f e n ó -
m e n o i d é n t i c o : todas s o n •ro'bustas y 
t i e n e n e x c e l e n t e s co lores . 
" L a e x p e r i e n c i a m e h a d e m o s t r a d o 
— ' a ñ a d e e l doctor—'que l a s p e r s o n a s 
que c o m e n a z ú c a r con i r e i a t i v a a b u n -
d a n c i a no a d q u i e r e n l a t i s i s nd se afi-
c i o n a n á las heb.idas a l c o h ó l i c a s . A d e -
m á s , n o h a y cosa t a n h u e n a p a r a l a s 
mueha ichas p á l i d a s como t o m a r m n -
•cha a z ú c a r : A los n i ñ o s debe d á r s e l e s 
a b u n d a n t e a z ú c a r en l a s b e b i d a s y 
p e r m i t i r l e s c o m e r b a s t a n t e s d u l c e s , 
s i n l l e g a r á l a e x a g e r a c i ó n , p o r q u e de 
este m o d o se imunizan , . d i g á m o s l o a s í , 
c o n t r a , l a t ü b e r o u l o s i s . ' * 
E l m é d i c o a c o n s e j a á c o n t i n u a c i ó n 
que 'comamos d i a r i a m e n t e p o r lo' me-
n o s v e i n t e t e r r o n e s d e a z ú c a r p a r a go-
z a r d e b u e n a s a l u d . 
" r e g i s t r o " c i v i l 
E n e s t a e s t a c i ó n de l a ñ o n o t a b l e s 
c a m b i o s o c u r r e n en l a c o n d i c i ó n de l a 
s a n g r e . L a s i n d i c a s i o n e s " v i s i b l e s , " 
s u e l e n s er p e r e z a , m a l h u m o r , d e s a r r e -
glos d iges t ivos , y á veces e r u p c i o n e s 
c u t á n e a s . L a " c a u s a " es qaie l a s a n -
gre se h a l l a a j g o v i c i a d a por l a i n a c -
t i v i d a d ó excesos de l i n v i e r n o y nece-
s i t a u n t ó n i c o d e p u r a t i v o . P e r s o n a s 
de t o d a s l a s edades r e c i b i r á n b e n é f i -
cos r e s u l t a d o s de l a s P i l d o r a s P o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s , y lo m á s p r u -
dente es t o m a r l a s desde a h o r a , p o r 
a l g u n a s s e m a n a s . 'Sus efectos e q u i v a -
l e n á u n mes de v a c a c i o n e s , espoeia l -
m e n t e s i se t o m a n " a n t e s ' ' que el s is-
t e m a se h a l l e a n i q u i l a d o p o r los c a l o -
res : 
L a s e ñ o r a A m e l i a O b ó n , r e s i d e n t e 
en l a H a b a n a , ca l l e de M m t e n ú m e r o 
4.69, c e r t i f i c a s u c u r a c i ó n con este re-1 
m e d i o t ó n i c o en es ta í o r m a : " P o r es-j 
p a c i ó de dos a ñ o s me m p i e s t ó u n a ] 
g r a n d e b i l i d a d qae c o n d i f i c u l t a d me j 
p e r m i t í a a t e n d e r á m i s q u e h a c e r e s . N o j 
! t e n í a á n i m o p a r a n a d a , me d o l í a n v a -
i r i a s p a r t e s de l c u e r p o y esfcvbu n e r v i o -
! sa . U n a s e ñ o r a amiga , me h a b l ó de l a s 
P i l d o r a s P o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s y 
por s u conse jo l a s t o m é y me d i e r o n 
b u e n r e s u l t a d o , y me es m u y gra to de-
c l a r a r que por e l las me he r e s t a b l e c i -
do y no ;he vue l to á s e n t i r m e m a l des-
de c o n c l u i r mi c u r a c i ó n . " 
E s t a s p i l d o r a s son t ó n i c a s ; no p u r -
gantes . C u r a n s i n d e b i l i t a r . N o acep-
te o t r a s p i l d o r a s r o s a d a s " s ino e x i g i r 
l a s de l D!R. W I L L í T A M S . Se v e n d e n 
en t o d a s l a s bo t i cas en paque te s c e r r a -
dos so lamente . 
—IPu'bl icamos u n fo l le to conten ien -
do ins tr iuec iones i m p o r t a n t e s con re s -
pecto á l a d ie ta . S e m a n d a r á f r a n c o 
de p o r t e s o l i c i t á n d o l o d e l D r . W i l l i a m s 
M e d i c i n e C o . , S c h e n e c t a d y , N . Y , i n -
d i c a n d o e l p e r i ó d i c o en que se h a vis-
to este av i so . 
' L A SECCION X " 
Obispo 85. Se alquilan los espaciosos a l -
tos de esta bien conocida casa. 
7918 4-12 
O i i m a H i f l e l p - M a n a M o 
Se alquila esta grande y fresca casa, con 
jardín, teniendo todas las comodidades que 
pueda desear una familia. Informan en la 
misma y en la oficina núm. 29 de la casa 
calle de Cuba núm. 78, ciudad. 
C 2039 8-12 
S E A L Q U I L A D 
en 10 centenes, los hermosos altos de la 
casa de Neptuno núm. 220, compuestos de 
sala, saleta, 4 cuartos, esp léndido comedor, 
cuarto para criados, baño y cocina. T^as l la-
ves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González . Informan en Manrique y San 
José , Perfumería . 
C 203S A-IZ 
E N P R A D O , casa do familia particular', 
se alquila una habi tac ión amueblada á ma-
trimonio sin niños , en Obispo esquina á 
Bernaza, darán razón. Camiser ía . 
790S 
S E A L Q U I L A , en $18 oro españo íTla bo-
nita casa de m a n i p o s t e r í a y azotea, pisos 
de mosaicos, con sala, saleta, dos habitacio-
nes, inodoro y baño, Pasaje U n i ó n y Aho-
rro núm. 16, por la calle Sarabia, en el 
Cerro. L a llave en el núm. 14. Su dueño, 
Santo T o m á s 22, Cerro. 7906 4-12 
REFÜG\0~22' y 2 4 ~ b ¡ r j o s . — S e alquila 
esta hermosa casa, compuesta de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, z a g u á n y ser-
vicios para familia y criados. Informes: 
Consulado y Colón, Farmacia , Te lé fono 137. 
7902 4-12 
E S Q U I N A S E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa, rec ién cons-
truida, Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa, 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños , comedor, cocina y terraza á la C a l -
zada, con servicio de agua, independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sa -
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocina 
y caballerizas. Pueden verse á todas ho-
ras. Informan en San Ignacio 112. 
7876 S-10 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á F , n ú m 63, se alquilan habitaciones á 8 
y 9 pesos en plata, con baño: e s tán rec ién 
pintadas. E n la misma informarán. 
7885 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Lealtad 40 y 42, con sala, recibi-
dor, 4 grandes cuartos, comedor, baño mo-
derno, doble servicio para criados y un 
gran salón alto. Informes en Obispo 121. 
Llaves en Lealtad 57. 
7870 8-10 
B A R C E L O N A N U M . 2 0 , 
altos. 
7863 4-10 
S E A L Q U I L A , muy barata y propia para 
establecimiento, la hermosa esquina de S a -
lud y San Nico lás . L a llave en el núm. 17 
de Salud. Su dueño. Concordia 22, T e l é f o -
no 1352 6 a u t o m á t i c o 4172. 
7872 13-10 J l . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 38, 
bajos, con sala,, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, comedor, baño moderno, doble ser-
vicio para criados, á la brisa, muy fres-
cos. Informes en Obispo 121. L lave en 
Leal tad 57. 7871 8-10 
S E ~ A L Q U I L A el alto de San Lázaro 38, 
con sala, antesala, cuatro habitaciones y 
d e m á s servicio. Informan: Malecón 8, a l -
tos. 7875 8-10 
Julio 11. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Petrona Alfonso, 60 a ñ o s . 
Monte 90. Esclerosis cardio vascular; F e -
derico Ruíz , 63 años . Habana, Fac tor ía 80, 
Cáncer del recto; E l v i r a Moarau, 40 años , 
Cuba, Mis ión 53, Cáncer de la matriz. 
Distrito Este .—Víctor M. Arteche, ít me-
ses. Habana, Porvenir 9, Enter i t i s ; Teresa 
Cas tañeda , 28 años . Habana, Amargura 34, 
Suicidio por envenenamiento. 
Distrito Oeste.—Onelia L a z a , 15 años , 
Falgueras 5, Tuberculosis; Pilar' Mart ínez , 
76 años . Municipio, Bronquitis; Adelaida 
P o v e l l ó . 48 años . J e s ú s del Monte 98, H i -
r i — . Tr>oA P5<tT>-in<-io 19 •-•"'->c5_ T n Tío_ 
néflca. Tuberculosis; Gerardo Díaz , 33 a ñ o s . 
L a Covadonga, Apendicitis. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Este.—Mateo Rodr íguez con Zoi -
la Díaz. 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha y dos inodoros. L a llave en la bode-
ga del frente. Informan en Campanario 
164, bajos. 7981 4-13 
~SÉT A L Q U I L A N los altos de Aguacate 
núm. 74, son muy frescos y tienen 7 de-
partamentos. E n la misma informarán. 
7993 4-13 
HER¡VIOSOS A L T O S , J e s ú s María M, 
cerca de Compostela. Compuestos de dos 
cuartos y sala. Informarán en Composte-
la y L u z , " L a Equitativa." 
S026 - 4-13 
S E A L Q U I L A N departamentos y habitad 
ciones en la hermosa y ventilada casa, en 
Tejadillo núm. 1 y San Ignacio núm. 10. 
Y se sirven comidas en la casa y á domi-
cilio, á precios módicos . 
8038 ' 8-13 
E N E L P R A D O . — S e alquilan loV~nu~ 
demos altos del núm. 52, sala, saleta, co-
medor, 6 cuartos, cuartos para criados, pi -
sos de mármol y m o s á i c o s y d e m á s como-
didades. La. llave é informes en San L á -
zaro 24, altos. 8022 4-13 
" " P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , se a l -
quilan los bajos de Salud n ú m . 10, propios 
para establecimiento. Informan en Male-
cón 72, bajos, derecha. 
8021 4-13 
e s p a ñ o l a al mes, se alquila en Guanaba-
coa, una bonita y fresca casa, cerca del 
paradero, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, patio y traspatio, etc. Informes en 
la calle de Barrete núm. 78%, Guanabacoa, 
vive su dueño. 7973 4-12 
S E A L Q U I L A , en 6 centenes, m a g n í -
fico local de esquina, para bodega, café 6 
cualquier establecimiento. Marqués Gon-
zález esquina á Virtudes. Se da contrato. 
L laves é informes. Malecón 40, bajos. 
7930 4-12 
S E ALQLMLA, en Consulado 111, altosü 
esquina á San Rafael , una hab i tac ión con 
balcón á la calle, á persona de moralidad. 
7970 : 6-12 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, con todas las comodidades que se de-
seen, 1 preciosa sala, vista á la calle y 
preciosa cocina, para dar comidas en casas 
de toda moralidad, San Ignacio 136. 
7966 8-12 
S E A L Q U I L A , en Falgueras núm. 13, ca -
si esquina á Lombillo, compuesta de portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, agua, sanidad, et-
cétera . Precio 4 centenes. L a llave en el 
núm. 3. 7862 4-10 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habita-
ciones altas, muy frescas é independien-
tes, á matrimonio sin n iños ó s e ñ o r a s so-
las. Informan: Amargura 33. 
7963 6-12 
E N 5 C E N T E N E S cada una, se alquilan 
las bonitas casas Tenerife 90 y 98, altos, 
y 104, bajos. L a s llaves en las mismas. I n -
forman en Animas 174, altos. 
7962 4-12 
C O R R A L E S 54, se alquilan estos frescos 
altos, compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño, dos inodoros y mampa-
ras. L a llave en la bodega de la esquina 
de Revillagigedo, é informan en Salud 36, 
de 12 á 2. 7959 4-12 
P R A D O 109.—Próximo á desocuparse los 
departamentos que ocupa la Compañía U n i -
ted S t a t « s Express , se ofrecen en alqui-
ler. Informarán en la Calzada del Mon-
te núm. 225. 7860 4-10 
M A I S O N ^ T Í O R E E . — G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista á la calle, pudlendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. H a y 
timbre, luz e léctrica, duchas y baños c a -
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Teléfono 980. Precios módicos . 
7874 4-10 
C A S A N U E V A , A L E G R E Y B O N I -
T A . C A L L E 3 E N T R E C Y D , S A L A , 
O O M E I > O R , S E I S C U A R T O S , 2 D E 
C R I A D O S , 6 C O C I N A Y D O S B A Ñ O S 
L A L L A V E E N L A E S Q U I N A . P R E -
C I O : 14 C E N T E N E S . A M A R G U R A 
2 3 . — H A B A N A . 
7843 _ 6 l 9 - _ 
L O S A L T O S de la casa Villegas 20, aca-
bados de construir, se alquilan en 15 cen-
tenes, 4 espaciosos cuartos. L a llave en la 
bodega. Informa, A. V . Fau l i , Cuba 33. 
7839 5-9 
INDIO 19, B A J O S , se alquila en $21.20. 
L a llave al lado, bodega de la esquina do 
Monte. Informan: Obispo 72, Te lé fono 635. 
7837 4-9 
E N V I L L E G A S núm. 94, altos, se alqui-
la, una. habi tac ión muy ventilada, á señoras 
ó matrimonios sin niños . Se cambian re-
ferencias. 7951 4-J2 
, SE ALQUILA, Sari Miguel 112, ehtfe 
Campanario y Lealtad, con zaguán , sala, 
antesala y saleta de comedor, 7 habitacio-
nes y d e m á s servicios, moderna. Informes 
en la misma, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7948 4-12 
VEDADO.—Se a'quila la casa calle 11 
núm. 45, entre 10 y 12, compuesta de por-
tal, sala, antesala, 8 cuartos, 2 inodoros 
y baño. Informan en el chalet de al lado. 
7836 8-9 
" E ^ S F E T I T C I N T E N E S cada uno, se a 1 -
quilan los altos de Espada 3 y 5, entre Cha-
cón y Cuarteles, L a llave en la bodega es-
quina á Chacón. Su dueño: San Lázaro 
246, Te lé fono 1342. 7834 8-9 
S E A L Q U I L A , en Moreno entre Cepero 
y Arzobispo, Cerro, un chalet con patio, 
traspatio y caballeriza. L a llave al lado, 
Informa su dueño en Aguiar 78, Camiser ía . 
8019 8-13 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Con-
sulado 35, propios para corta familia. E n 
la l echer ía de la esquina e s t á la llave. Su 
dueña, San N i c o l á s 130. 
8017 4-13 
^ . i i ^ a u c m e r n i o a e i 
E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
EUX/ñ ' 
e 
(S TO MA LIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos , aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digest ión se normaliza, el enfer-
mo come más , digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D I 
Se ramita por carreo folíelo á quien lo pida. J 
J. Rafecas, Obrapía número ig, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
1978 J i . i 
S S A L Q U I L A N 
en lo m á s alto del Vedado, calle D entre 25 
y 27, 2 casas acabadas de construir, com-
puestas de jardín, portal, sal»., 3 cuartos, 
comedor, baño con sus bañadefus esmalta-
das, servicio sanitario, patio y traspatio, 
pisos de mosá i cos , entrada independiente 
para las criadas, ganan, una 7 centenes y 
la otra 8. In formarán: calle E esquina á 
17, bodega. 8014 5-13 
E S C O B A R 125, á media cuadra de ReiT 
na, sala y comedor de mármol , cuatro 
cuartos bajos y dos altos, patio y servicio, 
etc. Precio 10 centenes. 8013 S-13 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
los bajos, nuevos, muy frescos, de Misión 
núm. 9. L a llave en Factor ía 30. 
7983 4-13 
A M I S T A D 154, al lado de Marte y Belo-
na, se a lq iü la una hermosa habi tac ión con 
vista al parque de Colón, para un matr i -
monio sin hijos ú hpmbre solos. Pueden 
comer en la casa. E n la misma se cede 
un hermoso zaguán út i l para cualquier i n -
dustria. 7382 4-13 
A N C H A D E L N O R T E 317B, bajos, bien 
ventilados, sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosá icos . Precio, 7 centenes. T ó -
mese el carro de Universidad. L a llave en 
la carnicer ía , 315. 8012 4-13 
S E A L Q U I L A , en módico precio, la plan-
ta alta de Neptuno n ú m . 221, entre Mar-
qués González y Oquendo,! de mucho fon-
do, galer ía , todas las comodidades y ser-
vicios al uso moderno. Informarán en 
Aguila 102. 8010 4-13 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACÍICT, 
español , de 19 a ñ o s y con recomendaciones, 
habiendo trabajado de dependiente de ne-
ver ía y de criado de manos. Infanta n ú -
mero 74, Te lé fono 1913. 8008 4-13 
P A E A CORTA F A M I L I A 
ó matrimonio sólo, se alquila un departa-
mento próx imo á terminarse, compuesto de 
dos cuartos, cocina, baño, inodoro y agua, 
con todas las comodidades, en J e s ú s del 
Monte 461, al fondo, por Altarriba, precio 
tres luises, se piden referencias. 
C 2053 2 t - l ^ 6d-13 
S Z A L Q U I L A N los hermosos y ventila^ 
dos altos de Compostela 141, frente a l C o -
legio de Belén, son propios para familia de 
gusto. L a llave en los bajos. 
79f)2 lt-12 4d-13 
E N E L V E D A D O . — S e alquila,~en la p a ~ 
te alta del Vedado, calle 15 entre A y P a -
seo, una fresca y c ó m o d a casa á prec l j 
arreglado. L a llave é informan en l a es-
quina de A y 15, casa de Sola. 
7939 6-12 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna casa 
Gervasio 15, cuadra y media de San L á -
zaro, con sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño y d e m á s servicio: todo de m o s á i c o s . 
L a llave é informes en el 17. L a dueñex., 
Cuba 104, entre Sol y Muralla. 
'938 8-12 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51 
__7934 ^ 4. i 2 
S É A L Q U I L A N los altos d e - l a c a l a 
Oquendo 2, entre Virtudes y Animas, com-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios sanitarios. Informan en la fábrica 
de m o s á i c o s L a Balear, Oquendo 2 
7931 8-12 
C A L L E D E L S O L núm. 112, cuartos a l -
tos y bajos, pisos de m o s á i c o s y luz e l éc -
trica. 7913 4-12 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los 
altos de Teniente Rey casi esquina á P r a -
do. Razón en la cort inería. 
7974 4-12 
S E A L Q U I L A la moderna, fresca y am-
plia casa, en la Víbora, Calzada núm. 557, 
p r ó x i m a á la Avenida de E s t r a d a Palma. 
Su dueño y la llave al lado. 
7890 4-10 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R , se alqui-
lan los altos de J e s ú s del Monte núm. 161, 
en $35 americanos al mes. Son muy fres-
cos y ya pasó por allí el alcantarillado. 
Razón, en los bajos. 7858 8-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados altos de la casa San N i c o l á s 76. P r e -
cio 16 centenes. Informan en la misma. 
7856 4-10 
" S ^ Ñ ' ^ F X E Í T T e e B , entre E s p a d a y San 
Francisco, 3 cuartos altos, con su cocina y 
entrada independiente: 3 centenes. E n la 
misma impondrán. 7854 11-10 
OBRARIA núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones. H a y un de-
partamento alto con balcón á la calle y una 
acesoria propia para establecimiento. 
7852 8-10 
E N M O N T E 3 se alquilan habitaciones, 
con y sin muebles, el punto es muy céntr i -
co, hay buen baño y se da l lavín. S i usted 
tiene que mudarse no deje de verlas. 
7899 4-10 
E L Q U E Q U I E R A hacerse rico, que a l -
quile la nueva casa Neptuno 81. E s un lo-
cal propio para sombrerer ía , sas trer ía 6 
café. L lave é informes en " L a Fi losof ía ." 
7897 4-10 
P A R A C O R T A F A M I L I A , se alquila la 
moderna casa Somemelos núm. 9. E s t á s i -
tuada á una cuadra del Campo de Marte, 
ó sea del Parque de los N i ñ o s . 
7898 4-10 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
F a c t o r í a 70, propios para una corta fami-
lia. L a llave en los bajos. 
7888 8-10 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la fresca y 
c ó m o d a casa Aranguren 58 í^, con terraza 
al frente, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas, tres altas, patio, ducha, inodoro 
y agua de Vento. L a llave en el 87. Infor-
mes, Cas tañedo 1 y Muralla 86, Habana. 
7829 8-j 
S E A L Q U I L A el elegante y ventilado 
principal de la casa calle de .Campanario 
núm. 1. Informan en Galiano 54, altos. L a 
llave en la bodega. 7828 4-9 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y coci-
na, en Empedrado 33, inmediatas á la pla-
za de San Juan de Dios. 
7825 4-9 
8 E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Salud núm. 89. Informan en la P a n a d e r í a 
" L a Balear" 6 en Baratil lo núm. 1, J . Be l l -
soley y Co. 7823 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca -
lle de Be lascoa ín núm. 126, entre Re ina y 
Estre l la , propios para depósi to . L a llave 
la tiene el maestro zapatero del z a g u á n . 
P a r a precio y condiciones, San José n ú m e -
ro 34. 7815 15-9 TI: 
S E A L Q U I L A la casa calle de Chávez 
núm. 26, compuesta de sala, saleta y 2 ha -
bitaciones. Precio 5 centenes. L a llave y 
condiciones San J o s é núm. S4. 
7816 15-9 .11. 
S A L A E S P A C I O S A y a d e m á s una habi-
tac ión baja y otra alta con ba lcón á la 
calle, se alquilan, con ó sin muebles, en 
precio módico. Industria 72A y en Consu-
lado 55, hay varias á $6, 8 y 10 cada tina. 
7844 4-9 
A L A A C E R A D E L A sombra, bien ven-
tilado y nuevo, se alquila el alto de L e a l -
tad 10%, con tres cuartos y comedor co-
rrido. Precio: nueve1 centenes. Condicio-
nes: Ledo. Manrara, Mercaderes 22. 
7887 4-10 
S É A L Q U I L A una hab i tac ión alta, con 
ba lcón á la calle y amueblada, para hom-
¡ bres solos, en Manrique núm. 36, segundo 
' piso. 7907 4-10 
i ~ S E ^ A L Q U I L A , eñ el Vedado, la casa 
j Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 
11 entre C y D, á una cuadra del e léctr i -
co, compuesta de 8 cuartos, baño y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la mis-
ma 6 en Aguiar 100, W. H . Redding. 
7883 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
la calle del Inquisidor núm. 42, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios. E n la misma darán razón. 
7842 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Aninnas 
16SA, compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario completo. 
E n los bajos informarán. 
7848 4-9 
S E A L Q U I L A N , en siete centenes, los 
modernos altos, Virtudes 175, sala, come-
dor, tres hermosas habitaciones, cocina, 
baño é inodoro. L lave é informes en la 
bodega esquina á Oquendo. • 
7811 „ _ _ _ _ 6'S 
T N E L R 1 C H M O N D H O U S E , Prado n ú -
mero 101 y en la antigua "Casa de F a m i -
lias," Industria 125 esquina á San Rafael , 
hay habitaciones con todo servicio y bien 
amuebladas, buenos baños . Te lé fono 3331 
y 1694. 7784 8-8 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del e léctr ico, una 
hab i tac ión con ducha é inodero, en $10.60. 
E n la misma informarán. 
7884 8-10 
j V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C , 
i se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
j sala, comedor, agua de Arento, gas, baño é 
! inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
1 eos, una en $29.68 y la otra en $26.50. E s -
; tán acabadas de pintar y situadas en el 
j mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan, 
i 7882 8-10 
S E A L Q U I L A N los esp lén l idos altos de 
i la casa Prado 123, frente á la P i la de la, 
i India. E n la misma dan razón. 
7878 8-10 
S É A L Q U I L A , barata, la casa Corrales 
¡ 200, espaciosa, con sala, comedor, 3 cuar-
i tos, pisos finos y todo el servicio. Infor-
• man en la misma de 8 á 10 y de 1*5 á 2. 
I 7868 4-10 
D A M A S Núm. 4, se alquilan los bajos, 
con sala, comedor y 3 habitaciones. E n 
la misma informarán 7841 4-9 
V E D A D O . — S e alquila u r a casa en la 
mejor esquina, á media cuadra de la L í -
nea 17, con sala, comedor, seis habitacio-
nes, dos m á s para criados, baño , inodoros, 
jardines, D y 19. E n la misma su dueño 
informará. Se venden algunos muebles. 
7786 5-8 
S A N N I C O L A S 239.—Se alquila, en 6 
centenes, pisos de m á r m o l y de m o s á i c o s , 
consta de sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. Se exige fiador á sa t i s facc ión . 
E l dueño, Gervasio 161. 
7809 8-8 
S E A L Q U I L A N las casas Salud 95, a l -
tos y 97, bajos, de moderna cons trucc ión , 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y para 
criados y servicios modernos, cielo raso en 
toda la casa. L a s llaves en el 99. Infor-
man en Obrapía 15. 7796 8-8 
S E A L Q U I L A , en $40 oro americano, la 
casa, fresca, piso de mármol la sala, 2 ven-
tanas, Peftapobre 25, bajos. L a llave en 
frente. Informan en Teniente Rey 44. 
7759 6-8 
S E A L Q U I L A , 
por 15 centenes, la casa Mongerrate ISA, 
fresca y ventilada, bajos. L a llave en T e -
niente Rey 44. 7760 6-8 
S E A L Q U I L A un departamento propio i 
para oficina, en los altos de O'Rellly 110, 
donde informarán. 7820 8-9 i 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Miguel 135. Informan en Suárez 84, 
Te lé fono 1156. 7671 8-6 
¡ ¡ N o t i e g J ^ t i e n i ! 
S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S " 
E N 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a ¿ í ' 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s 
t r u i d o s e n 
E L j l L i l E M A B E S 
s o n d e 1 ? c l a s e . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
G r a i C a s a ü e Opt ica . O D i s í s 
1952 Jl. 1 
C E R R O 835.—Se alquila e s t a ~ 1 ^ r ~ £ f 
portal y frente á la Calzada, nueva con 
sala, 4 grandes cuartos y uno para cria 
dos, baño y gran patio, comedor espacb-ñ 
y toda clase de comodidades. L a llave 11 
el núm. 837. P a r a informes: Lonja ápi n„ 
merclo 412 y 413. 7757 '8 g 
A M A R G U R A 72.—Se alquila, en och^ 
centenes, el segundo piso, con luz eléct-i 
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, ba'ft" 
y azotea. Pueden verse á todas horas Ta 
llave en el primer piso. Tnforman Ohu 
po núm. 106. 7761 ' g.gS" 
S E A L Q U I L A , en treinta pesos "ort í^^ 
pañol , la casa de 4 habitaciones, acabada 
de reedificar, 27 de Noviembre núm. 14 
llave en la esquina, barbería. Informas: 
Teniente Rí'y 44. 7758 g.g ' 
S E A L Q U I L A N los bajos de l á " M 
Virtudes 43. L a llave en la bodega conti-
gua. Informarán en Consulado 24, todo el 
día y en Empedrado 34, cuarto 29' de una 
á cinco. 7767 is.g JJ' 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , íjidi^TiT 
se alquilan, $21.20. L a llave al lado. Mon-
te 62. Informa su dueño e » Obispo 72 Te-
léfono 6S5. 7743 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O DE LA 
casa calle 5a. n ú m . 19, entre H y G, con 
vistas al mar, siete habitaciones, cuatro 
cuartos de baño y todas las comodidades 
de las construcciones m á s modernas. La 
llave á la vuelta, en G núm. 3, donde infor-
marán . 7743 20-7 Jl 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los fres^ 
eos y modernos altos de San Nicolás 65A, 
entre Neptuno y San Miguel, con seis dor-
mitorios y doble baño. L laves en la mistjia 
7709 ' 8.7 ' 
S E A L Q U I L A N , para la temporada de 
verano, los frescos y hermosos altos de 
San Lázaro 366, esquina á Belascoaín. Kn 
la misma Informan. 7708 6-7 
M A L O J A 165 \ 
E n 5 centenes se alquilan hermosos al-
tos, independientes. Informan en el Café 
Europa. 7737 8-7 
L I N E A 101, Vedado, se alquila esta her-
mosa casa, por a ñ o s 6 por la temperada. 
Puede verse á todas horas. Informarán pn 
Amarg \ í ra 77 y 79.- 7747 15-7 Jl. 
R E V I L L A G I G E D O 20, altos, á una cua-
dra de Monte. E n cinco centenes, se alqui-
la, á familia formal, sala, cuarto, come-
dor, cocina, con servicio sanitario y azotea, 
independiente todo. E n un centén un cuar-
to solo que puede unirse á dichas habita-
ciones. 7667 ' 8-6 
S E A L Q U I L A N accesorias acabadas da 
fabricar á la moderna, con pisos de mo-
s á i c o s y luz eléctrica, en Salud 231. 
7699 15-6 Jl. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bodega 
de San Lázaro esquina á Manrique, Obis-
po 87, informarán. 7634 8-5 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de L í n e a núm. 91 y calle 
6 n ú m . 12, ambos con muchas y amplias 
habitaciones para familia; sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con instala-
c ión sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. Las lla-
ves en la calle 6 núm. 16. P a r a informes 
en San Ped'-o 6, su propietario, Cosme 
Blanco Herrera. 7618 J ^ S I 
S É A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
calle 6 núm. 33, "Vil la Manola," sala, come-
dor, 5 cuartos, 2 baños , 2 inodoros, cuar-
to de criados, jardín todo alrededor, lû  
e léctrica, puede verse desde las 8 hasta 
las 5. Informes en la misma. Linea o« 
Universidad y Aduana. 7626 J L _ L -
A G U I A R 13.—Un matrimonio cede un» 
sala con gabinete y tres magníf icas haW-
taciones á hombres solos 6 matrimonio^ 
sin niños, personas de moralidad, se exl' 
gen referencias. No He admiten animale^. 
7652 
V E D A D O . — S e alquila, calle 5a. núm. 3| 
entre 6 y 8. la casa de moderna construc 
ción, con jardín, portal, sala, saleta, cual; 
cuartos, dos inodoros, baño, patio y cocí" • 
Se da barata. Informan en el núm. I"1' 
7587 
P R O P I O P A R A Gabinete Dental ú ofi-
cina, se alquila una sala y Gabln® pra. 
entrada independiente, en los bajos de 
do 60, casi esquina á Colón, acera 




S E A L Q U I L A N las casas de alto y ^ 
E s t r a d a Pa lma 52 y 47, Víbora. E n 
informarán. Te lé fono 6100. „ 5 
7608 
~r~Áp aH" 
S E A L Q U I L A la hermosa casa ae ^ 
y bajo, calle D núm. 4, entre la . > • r, 
llave e s t á en 5a. núm. 56, entre 
Informarán en Empedrado 34, cuar 
mero 29. 7545 S E A L Q U I L A N , en Oquendo "^"^f , s 
casi esquina á Carlos ITI, dos n c ^n 
habitaciones, acabadas de cons J-e e" 
amplios y ventilados cuartos. Líi 
la botica. 
7480 
Informarán en O b r a p í a ^ y, 
G R A N L O C A L ^ a 
para a l m a c é n ó cualquier industria, 
quila ó cede el contrato. "Vives ^ j j i . 
7451 :—r""" 
iento, S E A L Q U I L A , para establecim a 
espacioso local de la casa calle a® badft 'Ia 
mero 8, con puertas de hierro, acá ^ 
.29 J " : 
mci u o, uun pueims uc; • eSfl'1' 
fabricar. L a llave é informes, • L ^ 
na á San Ignacio, bodega. 
7354 
26 
Habitaciones con y sm muebles. g rC. 
zos de 11 á 1, comidas de C á 8. ^ 
ducidos. 7173 . ^—¿^4?, 
E INTRIETN Ánsfú m. 14 y en Bf"*11 co" á 
se alquilan hermosas habitación ^r-
sin muebles, con vista á la ^a'1 ¿^as , W1 , 
mosos baños y entrada á toC,asdeSean Pe '/ 
de diez pesos en adelante y se u ( 
sonas de moralidad. "B-l6 ̂ n 
6766 
S E A L Q U I L A N „,.-
G R A N D K S Y HKRMOSAS " ^ f y f $ 
la casa Manrique 131. entro Hei» l56.i» 
631 
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U M O n DEL DIA 
L a c o n s p i r a c i ó n tercera 
ha fracasado. ¡Dios mío , 
• j0(3as las conspiraciones 
l iguen por igua l camino! 
<e conoce que la gente 
t nnspiradora ha querido 
utregar bagajes y armas 
r-n el momento preciso, 
• Mes todo lo hacen callando 
hasta entonces. Yo imagino 
nue los C o r t é s , Acevedos 
v estos nuevos, han querido 
rneter miedo solamente 
r a r a a t rapar su d e s t i n o . . . 
v si sale m a l la cosa, 
con un subterfugio digno 
de la s i t u a c i ó n se sale 
del ahogo y al av ío . 
No ganamos para sustos; 
este es un p a í s perdido 
para aquello que no sea 
v i v i r del Tesoro; t i r i o s 
' v t royanos se deshacen 
por el cheque m á s subido 
posible y el que no tiene 
quien lo empuje y e s t á a h i t o . . . 
de ayunos, se agarra á todo 
lo agarrable, hasta a l suicidio 
frustrado y á los b a ú l e s 
con armas y á los colmi l los 
de un elefante si valen 
para el caso. Desconf ío , 
de todos estos mister ios 
de ú l t i m a hora y no opino 
que deban pagar los c ó m i c o s 
ya que el atrezzo magní f i co 
"es g a r a n t í a segura 
do su inocencia. 
¡ Dios m í o , 
todos los conspiradores 
siguen por igua l camino! 
B o h e m i a 
Con este sugestivo y simpático t í tu-
lo publieau en esta ciudad una admi-
rable íevista ilustrada mis queridos 
amigos y compañeros el notable y mo-
desto artista Rodríguez Morey y el ac-
tivo y emprendedor publicista Miguel 
Angel Qnevedo. 
, Bohemia es algo nuevo, original y 
artístico. De un vigoroso salto se ha 
colocado en primera línea y allí sos-
' tiene gallardamente el hermoso lábaro 
de la cultura y el buen gusto. E l últi-
¡mo número, que he leido con agrado 
sumo, es una maravilla de acierto y 
primor tipográfico. Sobre todo resalta 
el grabado suelto •con la efigie de la 
adorable e inspiradora Orosia Figue-
ras, linda flor tropical de suave y atra-
yente fragancia. 
En cada nuevo número de Bohemia 
advertimos una nota de arte delicado 
que revela la mano de Rodríguez Mo-
ray, el notabilísimo paisajista. 
Bohemia figura ya como una de las 
publicaciones predilectas de nuestras 
clamas, como la Feniina criolla que no 
debe faltar en ningún howdoir ele-
gante. 
Nuestra sincera felicitación á Ro-
dríguez Morey y Quevedo por el éxito 
creciente cié su bella y atractiva Bohe-
mia. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Secretar ía de Beneñceneia 
San José. C. R., 27 de Junio de 
1910. 
Sr. Marco Tullo Pérez, Presidente 




Tengo la honra de acusar á usted 
recibo ie su atento oficio de fecha 11 
del corrientr. mes, y de la letra marea-
, da con el número 15,770 por valor de 
quinientos diecisiete pesos sesenta cen-
tavos, oro americano, girada por el 
Banco Nacional de Cuba y procedente 
de lo recogido por el Subcomité de 
Santiago. 
Me es muv satisfactorio manifestar 
á usted el »ivo agradecimiento del Go-
bierno por las reiteradas muestras de 
generosidad y fi'lantropía, máxime, 
cuando Cuba tiene que lamentar la ca-
lástrofo del Cuartel de la Guardia Ru-
ral en Pinar del Río, acontecimiento 
Que Costa Rica entera lamenta profun-
damente. 
Soy de usted con toda consideración, 
pny atonto y seguro servidor, 
(f) Manuel Castro Quesada. 
Secretario de Estado en el Despa-
cho de Beneficencia. 
D i s p e n s a r i o " l a C a r i d a d " 
Los niños pobreg y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
^ e r a que se le remitan leche con-
tensada, arroz, azúcar y algruna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
ao olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal. Haba-
Oa 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Sr. A. S.—Satiago de las. Vegas.— 
Mucho agradecemos su atención al 
Aviarnos los versos "Espinas de un 
mor" y con gUSto los publicaríamos 
1 no tuvieran defectos graves, algu-
^os de los cuales vamos á señalarle. 
a .0 puede llamar á los ojos negros 
0.los negreros," ni en jarana. 
infame y curarme no serón conso-
^ntes en todo este período presiden-
Clal y después, puede que tampoco. 
lampoco asouantan ingrata y hasta. 
80 Í.1501' úl'timo! le falta ritmo" al ver-
por la arrebatada pasión de tm 
amor." 
Np desmaye usted por los primeros 
raoaSOs. siga trabajando v puede 
ser que escriba usted algo bueno. | 
Oferta cumplida.— 
Nuestro estimado amigo el señor E, 
Aldabó, afamado lieorir.ta que honra 
á ladndustria del país, ha recibido la 
siguiente carta demostrativa de haber 
cumplido dicho señor su oferta que 
constituye una acción benéfica digna 
de aplauso. 
Dice así la carta: 
"Sr . E. Aldabó.—Monte 427.—Ha-
bana. 
Muy señor nuestro: 
Nos es grato acusar á usted recibo 
de su atenta comunicación de esta 
misma fecha acompañándonos un bo-
no número 16246 y sus cupones del 
diez en adelante anexos, así como la 
cantidad de $2.50 moneda americana, 
quedando bien enterados de sus ins-
trucciones respecto á la entrega de di-
chas inclusiones á la menor Regla de 
la Nuez el día de su salida del asilo 
" I lué r fanos de la Pa t r ia" ó, en caso 
de haber fallecido durante su perma 
nencia allí, al asilado que resulte fa-
vorecido en las mismas condiciones en 
que se adjudicó el bono á la menor 
Regla de la Nuez. 
Cumpliremos gustosos, sus instruc-
ciones aprovechando la oportunidad 
para suscribirnos de usted muy aten-
tamente, . 
. Básico Nacional de Cuba. 
(F.) O. H . Morales, Secretario. 
Felicitamos á la joven agraciada y 
al generoso donante. 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. —- Dos tandas diarias. 
A las ocho.:, tres proyecciones cinema-
tográficas y estreno de la comedia de 
Vi t a l Aza en dos actos E l Oso Muer-
to-—A las nueve: vistas cinematográ-
ficas y segundo acto de E l Oso Muerto. 
GRAN TEATRO PATRET.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta.—• 
A las ocho: Los Chicos de la Escuela. 
— A las nueve: reestreno de lá zarzue-
la La Revoltosa. — A las diez: E l Amo 
de la Calle. 
ALBISÜ . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta titulada E l Conde de Luxe-m-
hurgo. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones!-
ta. — A las ocho: La Fatalidad. — A 
las nnexe: Cachi/va.vche en-la lata. -—A 
las diez: Por el Cierre á las Seis. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.^—> 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria. —- Estreno de películas.—• 
A las ocho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
•Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once do 
la noche 
SEVILLA G A R D E N . — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. . 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: estreno del saínete cómico-lírico 
satírico-político en un acto La Com-
parsa de la Bulla. — A las nueve: se-
gunda representación de La Comparsa 
de la Bulla. — A las diez: La Muñeca 
de Fesortes. 
MOLINO R O J O . — 
Cine y Compañía de Zarzuela. —• 
A las ocho: la arzuela La Leña en. Ac-
ción. Debut de la bailarina y couple-
tista La Rcsarina. — A las nueve: tan-
da monstruo: la opereta Vn País Ex-
traordinario. Presentación de la Ro-
sarina. Sensacional encuentro á seis 
rounds entre el boxeador americano 
Mr. Jack R3^an y el cubano Cristóbal 
Arias. 
A l'occasion de la Fete Nationale le 
Ministre de Franco sera heurcux de i 
recevoir les membres de la Colonie ¡ 
Frangaise le jeudi 14 Juillet de 10: 
heures. á midi (35 Habana.) 
c. 2060 2-13 
C R O N I C A E S I 
D I A 13 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l 'Circular está en las Reparadoras. 
Santos Anacleto, papa y m á r t i r ; 
Joel, profeta; Turiano y Maximiliano, 
confesores; santa Sara, virgen aba-
desa. 
San Joel, profeta. Joel, el segundo 
de los doce profetas (Menores, fué hi -
jo de Phatuel, y profetizó por los años 
789 antes de Jesucristo. Su profecía, 
magníficamente expresada en hehreo, 
anuncia y describe la desolación por 
los caldeos de la Judea, incluyendo 
bajo esta descripción la ruina de Je-
rusaléu por Tito, el juicio universal, 
el f in del mundo, las penas eternas y 
la gloria. San Joel vivió y murió en 
la gracia de Dios. 
San Turiano obispo. E l año 700 na-
ció en Vaunes el ilustre Turiano. Fué 
educado con singular esmero por San 
Tarmiel. 
El año 733 fué iSan Turiano consa-
grado obispo, y comenzó su infatiga-
ble vida pastoral, difundiendo con 
mano pródiga, hasta el últ imo día de 
su existencia, ejemplos y limosnas, 
consuelos y virtudes. Los pobres le 
saludaban con el dulcísimo nombre 
de padre. Reformó los abusos de la 
disciplina, y la mantuvo en su pureza 
siempre. 
Lleno de altos merecimientos y 
venerado de todos, descansó en el se-
ñor, e l día 13 de Julio del año 749. 
FIEiSTAS E L JUEVES 
Misas iSolemnes; en la 'Catedral ,y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 13—(Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en Ursulinas. 
L o s S o b r i n o s d e l 
n a c 
d e 
Dolañgo 
S O N T O D O S CRIADOS 
C O N LA 
d e S c o t t 
Ramón y Leonor Samaníego, 
los dos bellos niños do este 
grabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durangro, México, é hijos del 
distinsruido Doctor Don M. N. 
Samaniego. 
" E n mi numerosa fa-
milia, escribe el D r . 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un éx i to admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s de 35 a ñ o s de u n 
sorprendente éx i to , j a m á s 
igualado por n i n g ú n ot ro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de l a 
E m u l s i ó n de Sco t t para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y l a 
lactancia. Aumenta y 
enriquece l a leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una cons t i tuc ión delicada. 
l y i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
es ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
m\i mmmi oe los 
Q Ü E M A D O S DE M A R I i N A O 
E l dorningo 17 de los corrientes, pe ce-
l e b r a r á en esta Iglesia una fiesta á Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen, en la que p r e d i c a r á , 
el Rvdo. Padre Sant i l lana, de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . D a r á p r inc ip io & las 9 de ¡a 
m a ñ a n a . 7994 ^ 4-13 
L A S E N O K A 
1 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r lo s S a u t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y -dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
del día, de 'hoy, sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás 
personas que suscriben ruegan á sus amigos que se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, Avenida del Presidente G-ómez (antes Correa), Jesús del Mon-
te, al Cementerio Oenerai, favor que agradecerán. 
Habana, Julio 13 de 1910. 
Angelina Abren. — Eduardo G. Abreu. — Marina de Oña de 
Abreu. — Conde 8. de Beaumont.—Ofelia Abreu.—Eduardo Abren, 
de Oña. — José Mariano Mora.—Dr. J Valdcs Anciano. — Dr. F . 
Cabrera Saavedra: — Dr. Edtiardo Echarte. 
S e s u p l i c a q u e n o e n v í e n c o r o n a s . 
SC41 i-13 
i s i e J » i M o n í e 
T r i d u o y fiesta solemne á ia S a n t í s i m a 
Vi rgen del Carmen en esta Iglesia Pa-
r roquia l , los d í a s 14, 15, 16 y 17 del 
actual . 
A las 8 A . M . de los pr imeros tres d í a s , 
ó sean j u é v e s , v i é r n e s y s á b a d o , misa ame-
nizada con cantos y rezos del T r i d u o . 
Domingo 17, á las 9 A . M . , misa solemne 
con s e r m ó n , por un R. P. Carmel i ta . 
E l P á r r o c o y la Camarera, s e ñ o r i t a Jo-
sefa Travieso y L ó p e z , i n v i t a n por este me-
dio á la a ludida fes t ividad. 
J e s ú s del Monte, Ju l io 12 de 1910. 
Pbro. Manuel M e n é n d e z . 
8011 l t - 1 2 5d-13 
Todas las personas, a s í de la cap i ta l co-
mo del in te r ior , que deseen aprender el 
Idioma Internacional Esperanto, y todas 
aquellas que aun sin querer aprenderlo 
s impat icen con él, escriban con sello para 
la c o n t e s t a c i ó n a l apartado 1268, Habana . 
7853 4-9 
PROFESOR DE I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o , para aprender i ng l é s , da clases 
en su Academia y á domic i l io . San M i -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender p ron to y 
bien el Id ioma i n g l é s ? Compre usted el 
M é t o d o N o v í s i m o . 7726 13-7 J l . 
" Í 7 S Á Ñ C R E ^ Y T I A N T ' " 
Colegio de. N i ñ a s , Reina n ú m , 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre, Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupi las y externas. Se f ac i l i t m 
prospectos. Duran te el verano envíese, la 
correspondencia al Banco Lyonna is , P a r í s . 
In fo rman , en la Habana, en Monte S7. 
7454 52-1J1. 
PROFESOR I T A L I A N O 
Da clases de su id ioma en su casa y á 
domic i l io . San L á z a r o 186, altos. 
7222 25-26 J n 
L A SRA. D O L O R E S A R R E D O N D O ^ 
de M o i a r r i e t a . profesora de t e o r í a , solfeo 
y piano, da clases á domic i l io en Habana, 
Vedado. Cerro y J e s ú s del Mon te ; incor -
porando las a lumnas a l Conservatorio. I n -
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
n ú m . 627. 6677 26-15 Jn. 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O 
Carpintero, ebanista y renovador de 
muebles en general, dejo nuevo el m i m b r e 
con asiento igua l a l de f á b r i c a , enrej i l lo , 
barnizo de m u ñ e c a y encerado, esmalto, 
doro á fuego, hago v id r ios curvos, barnizo 
y hago puertas finas de calle. Mande t a r j e -
ta, paso á domi l io . A g u s t í n G a r c í a , 19 es-
quina á B a ñ o s , casa azul. 
7904 . 8-12 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é ins ta lador de para-rayos sistema m o -
derno, á edificios, polvorines, torrea, pan-
teones y buques, garant izando su ins ta l a -
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . Ins t a l a • 
c ión de t imbres e l éc t r i cos . Cuadros ind ica -
dores .tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo e l é c t r i c o . Se ga-
ran t i zan todos los trabajos. Cal lejór í d© 
Espada n ú m e r o 12, 
1935 J l . 1 
VWÍ 
E N T R A T O D I R E C T O C O N E L D U E -
fío, compro una casa de $3,000 á $3,500 y 
o t ra de ?5 á $7 m i l , situadas do A n c h a 
del Nor te á Es t re l l a y B e l a s c o a í n á Cuba. 
Valdespino, Empedrado 34, de 12 á 4. 
7791 10-8 
€ 1 ' 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea hacerse cargo do u n n i ñ o para c r ia r lo 
con leche condensada. Teniente Rey n ú -
mero 59, entrada por la z a p a t e r í a . 
7995 4-13 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E 
para una buena casa, e s t á m u y p r á c t i c o 
en el servicio por haber estado en buenas 
casas donde pueden i n f o r m a r de su t r aba -
jo y honradez. O b r a p í a 81, a l m a c é n de 
v í v e r e s , dan r a z ó n . 7991 4-13 
U N A S E Ñ O R A Q U E S E E M B A R C A , 
vende un m a g n í f i c o piano Gaveau, con su 
banquete, en ocho centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 7990 S 13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: no sale de 
la Habana, t iene quien responda. Cuba 
105. bodega. 7989 4-13 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea encontrar una casa d^ mora l idad 
para maneiar un n i ñ o : se dan informes. 
Curazao n ú m . 7. 7988 4-13 
V E D A D O . — U N A C R I A D A Q U E S E P A 
serv i r bien y algo de costura, para serv i r 
2 s e ñ o r a s y asear 3 cuartos. De 1 á 5, C a l -
zada esquina á F , 60. 7986 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iandera : t iene buena y 
abundante leche, de eviarenta d í a s de pa-
r ida . Su h i jo se puede ver. I n f o r m a r á n en 
Corrales 39, altos. 7985 4-13 
Triduo solemne y fiesta á Nuestra Se-
ñora del Carmen en la Iglesia de 
San Felipe. 
E l d í a 14 del mes en curso, á las 7 p. m . 
d a r á p r inc ip io un solemne t r iduo á la V i r -
gen del Carmen, con los ejercicios s iguien-
tes: 
D í a 14 .—Expos ic ión , rosario con l e t a n í a s 
cantadas, s e r m ó n , reserva y gozos canta-
dos á la V i r g e n . 
D í a 15.—Los mismos ejercicios, a ñ a d i é n -
dose a l final la salve solemne á 4 voces, 
de Eslava. Este d í a p r e d i c a r á el I l t m o . y 
Rdmo. Sr. Obispo de Cienfuegos. 
D í a 16.—Festividad de la V i r g e n del Car-
men, á las 7 a. m., misa de c o m u n i ó n ge-
nera l por el M . I . Sr. Provisor , Severiano 
Sainz. A las 8 y media la misa solemne I 
cantada, con asistencia del Excmo. é I l u s - j 
t r í s i m o Sr. Obispo Diocesano, predicando | 
en ella las glor ias del Carmelo el I l t m o y 
Rvdmo. Sr. Obispo de P inar del R í o . E l 
oficiante de la misa s e r á el R. P. D i rec to r 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las 7 en punto. E x p o s i c i ó n , 
rosario y s e r m ó n , por el C a n ó n i g o M a g i s -
t r a l Dr , A lbe r to M é n d e z , p r o c e s i ó n y una 
despedida á la Vi rgen , 
L . D . V . M . 
7944 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una joven pen in -
sular con buenas referencias. E m p e d r a -
do n ú m . 7, 7980 4-13 
D E S E A* C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para l impieza de habi taciones; 
sabe coser y desea una casa de m o r a l i -
dad, no sale á mandados á la calle y t i e -
ne referencias. D a r á n r a z ó n en L e a l t a d 
153; y en la mi sma se coloca una s e ñ o r a 
de mediana edad, i s l eña , para hab i tac io -
nes 6 a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , de 2 a. m, á 
C p. m, 7979 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora sol ic i ta c o l o c a c i ó n una peninsular é n 
casa de mora l idad ; sueldo 3 centenes, M e r -
ced 21, altos, , 8033 4-13 
U Ñ _ J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S D E 
T e n e d u r í a y M e c a n o g r a f í a , desea colocar-
se de mer i to r io . D i r e c c i ó n , San M i g u e l 132. 
8032 8-13 
d e l f a l l e c i m i e n t o d e l a 
S e ñ o r a km B e r í r á n , Tinto 
E l miércoles 13 de Julio de 1910 á las ocho y media de la ma-
ñana, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, se celebrarán 
honras fúnebres por su eterno descanso. 
Su hermano, hermana y sobrinas, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan acompañarlos en tan piadoso acto. 
E l j u é v e s , 7 del corriente, empieza l a no-
vena de la V i r g e n del Carmen, con misa 
cantada á las 8 y media, d e s p u é s el rezo; 
el 10, á la m i s m a hora, la solemne fiesta 
con s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. San t i -
l lana, J. S. Se suplica la asistencia de 
sus devotos. 7691 10-6 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r P r é s i d e n t e se c i t a 
por este medio á los s e ñ o r e s socios de este 
Centro, para la j u n t a general o rd ina r i a 
que, s e g ú n el a r t í c u l o 16 del Reglamento 
Social, h a b r á de efectuarse el p r ó x i m o do-
mingo 17 del corriente, á las 2 de la tarde, 
en el S a l ó n de Sesiones de la Sociedad. 
Habana, 11 de Ju l io de 1910. 
S. H E R N A N D E Z , 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A D E M E -
diana edad, desea que pueda d o r m i r en l a 
co locac ión , con referencias y para In fo r -
mes en arco del Pasaje n ú m . 9, sombre-
r e r í a . 8031 4-13 
U N B U E N C O C I N E R O SE C O L O C A E N 
casa de comercio ó f ami l i a , ó en res tau-
r an t : sabe m u y bien su oficio, es Joven, 
aseado y t iene quien lo recomiende. Cor ra -
les n ú m . 91, cuar to n ú m . 5. 
8030 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea colocarse en casa dp 
f a m i l i a ó de comercio, dando buenas refe-
rencias. Campanar io n ú m . 4, bajos. 
8029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora 6 cr iada de 
manos: tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n en San M i g u e l n ú m . 62, altos. 
8028 4-13 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
joven, de buena conducta y que sepa c u m -
p l i r con su ob l i gac ión . Sueldo t res cen-
tenes. I n f o r m a r á n en L u z n ú m . 4, J e s ú s 
del Monte . 8025 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E Ñ 
In fan t a 54. Sueldo tres centenes. 
S037 4-13 
E L E G A N T E T H E R M O S O P I A N O . Q U E 
c o s t ó seiscientos pesos, se da en cuarenta 
centenes por haber sido adqu i r ido en un 
g ran remate do muebles. Cuba n ú m . 66. el 
portero. 8036 S-13 
C 205Í 
"Secretario. 
l t - 1 2 5d- i3 
7909 
Habana, Julio 11 de 1910. 
2 t - l l lm-13 
E S T O Y D I S P U E S T O A I N V E R T I R 2,000 
pesos y seis ú ocho horas diar ias en c ú a l -
cuiier comercio, i ndus t r i a ó negocio estable-
cido que ande bien y produzca. D é m e i n -
formes por correo, A . H . D í a z , l i s t a gene-
r a l de correos. Habana . 
8035 4.13 
Antigua Agencia " L a I a de A g n í a r " 
A g u i a r 71. Te l é fono 450 y A-3090. 
L a ú n i c a á la cual puede el p ú b l i c o d i -
r ig i rse con toda s a t i s f a c c i ó n á confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesite 
en su casa, establecimiento 6 finca. 
8027 8-13 
C R I A D O D E M A N O S . — U N P E N I N S U -
lar, p r á c t i c o en el servicio, sabiendo ser-
v i r á la rusa, desea colocarse. Informes en 
L a Luna , Calzada y Paseo, Vedado, T e l é -
fono 9146. 8023 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
joven, e s p a ñ o l , de portero, cr iado de manos, 
en comercio ó pa r t i cu l a r ó sereno: sabe 
l i m p i a r a u t o m ó v i l e s y cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n : Compostela 117. 
8016 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera, peninsular , en casa pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento, con buenas referencias. Es -
t re l l a 15. 8015 4-13 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , C O N E S M E R A -
da e d u c a c i ó n , desea colocarse de escribien-
te ó para el servicio de u n caballero que 
viaje. Para informes, de 2 á 6 en V i r t u -
des n ú m . SA. 8009 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, yendo fuera de los barr ios a n t i -
guos si le pagan los 






' ECTO T E N E -
3 de comercio. 
SE O F R E C E U N P 
dor de l ibros con 12 
Conoce F r a n c é s , I ta l iano, entiende t a m b i é n 
algo de correspondencia inglesa y escribo 
en m á q u i n a . No tiene pretensiones, acep-
tando cualquiera o c u p a c i ó n . Tiene buenas 
referencias y d a r á g a r a n t í a s si fuere no-
cesario. A. D . G. l i s ta de Correos, H a b a n a 
8006 10-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " A M A D E 
cria , peninsular , joven y r e c i é n llegada de 
E s p a ñ a . In formes : Colón n ú m . 35. 
8005 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O S DESEA, 
colocarse una joven peninsular con buenas 
referencias. San J o a q u í n n ú m . 88. 
8004 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para l impieza de habi taciones: 
tiene buenos informes. Sueldo 3 centenes y 
ropa l impia , Bernaza 43. 
8001 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó es-
tab lec imiento : t iene buenas referencias y 
sabe c u m p l i r bien. I n f o r m a r á n en A n g e -
les 79. 8000 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E MEDI.-V-
na edad, desea colocarse en casa de comer-
cio ó p a r t i c u l a r : sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i -
g a c i ó n y duerme en su casa, Sol n ú m , 12, 
cuar to n ú m , 4, 7999 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo referen-
cias sat isfactorias. M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
mero 4. 7998 4-13 
U N A P R O F E S O R A D E L O N D R E S , D E 
i n s t r u c c i ó n y h á b i l en modis turas y cor ta -
dora, como en asuntos de negocios, etc., 
sol ic i ta t rabajo decente, aunque sea de ca-
mare ra de hotel ó vapor. Monte n ú m , 2A, 
7851 4-10 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera en establecimiento ó casa p a r t i c u -
lar : tiene m u y buenas referencias y en t ien-
de de r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n en Cris to 16, 
bajos, 7968 4-12 
U N A P E N I N S U L A R SE O F R E C E E N 
su domici l io , para cuidar un n i ñ o , dando 
los informes que se deseen. Calle 10 esqui-
na, a 21, cuar to n ú m , i . Vedado, 
7914 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de criadas de manos ó mane ja -
doras: t ienen recomendaciones. I n f o r m a n 
en San Rafael n ú m . ' 141%, entre Oquen-
do y Soledad. 7912 4-12 
S E S O L I C I T A , E N TROCADERO 9, una 
cr iada peninsular que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . 7911 4-12 
— D E CRIADA DETMANOS O M A N E J A ^ 
dora, desea colocarse una peninsular : ea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , cumpl ida y t iena 
quien la garant ice. M o r r o n ú m . 22. 
7910 4-12 
T U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, dando r e -
ferencias de su conducta. Calle 18 n ú m . 27, 
altos, 7900 4-12 SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea muy l imp ia , p r e f i r i é n d o s e si puede 
do rmi r en la co locac ión . Presentarse de 2 
á 4 de la tarde. Calle Oficios 88, altos, 
79.72. 4-12 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
manejadora, desea colocarse una joven da 
la raza de color que gana 3 centenes ó 3 
luises. Campanar io n ú m , 190, altos, 
7971 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su deber y t iene quien la reco-
miende, Pau la j i úm, 38, 
7927 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse pa ra manejadora ó cr iada de m a -
nos en casa de mora l i dad : tiene quien ga-
rant ice su conducta. Informes en Habana 
n ú m , 59, 7924 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, sabiendo su oficio á la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y teniendo referencias. Inqu is idor 
núm," 9, 7920 4-12 
T I N B X J E K : e O C I N É j f t O A S Í A T I C O , í l m -
pio iy p r á c t i c o en el estilo e s p a ñ o l y c r io l lo , 
desea colocarse en casa de f a m i l i a ó de 
comercio: t iene buenas referencias, M a n -
r ique n ú m , 105, c a r n i c e r í a , 
7919 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, sabiendo su oficio á la es-
p a ñ o l a y cr io l la . I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 
n ú m , 38, cuar to n ú m . 12, altos. 
7916 i-i-y 
SE O F R E C E U N J O V E N , F O R M A L , 
honrado y t rabajador, para fogonero en 
t r en ó a l m a c é n , teniendo p r á c t i c a en toda 
esa clase de trabajos. I n f o r m a n en M o n -
serrate n ú m , 91, Las T u l l e r í a s , 
7915 4.-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B Ñ l N S U -
lar de cocinera, en establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien responda por su conducta. 
D a r á n r a z ó n en San N i c o l á s 214, 
7947 4.12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante y cuyo n i ñ o puede ver -
se. F l o r i d a n ú m , 63, 7946 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E ^ 
ninsular , que v i v a en el Vedado y ayude en 
poca cosa á la l impieza de la casa. Sueldo, 
3 centenes, K y 19, Vedado, 
7942 4^2 
D E C R I A D A D E M A N O S O P A R A CO-
medor y habitaciones, desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias, 
^Bernasa n ú m , 33, 7941 4-12 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S C T 
la r de mediana edad de manejadora ó c r i a -
da de manos: tiene recomendaciones, si son 
necesarias. D a n r a z ó n en Tejad i l lo 40, es-
qu ina á Compostela. 7940 4-12 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A H E C H O SUS 
estudios en el "Conservatorio Naciona l , " j 
se ofrece á dar clases de solfeo y piano ¡ 
por tener algunas horas desocupadas. Pre-
cios m ó d i c o s . Espada n ú m , 19A, ba r r i o de 1 
San L á z a r o . 7714 8-7 i 
C O S T U R E R A : S E O F R E C E U N A J O ^ 
ven del p a í s para coser á domic i l io , en el 
Vedado; y t a m b i é n se ofrece una l a v a n -
dera, 23 n ú m , 185, esquina á. Y 
8034 ' 
D E S E A C O L O C A R S Í T i j N A JOVEN"PEI 
ninsular de cr iada de manos 6 manejado-
ra : sabe c u m p l i r y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m , liy2, altos, 
8024 4-13 
""DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CcT 
locarse para mozos de café , camareros ó 
criados de manos: uno de mediana edad y 
ot ro m á s j o v e n : t ienen quien los g a r a n -
tice. \ iilegas 124. 
8020 
desde $2,00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'ReiUy 51. Teléfono 560 
J I . i ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S Í T Í 
colocarse de cr iada ó manejadora: sabe su 
o b l i g a c i ó n y prefiere en el Vedado. T e ñ e -
r i fo 91, 793o 4-1° 
p m M b : qohocA&is& . . .UKA . Müdf tAÑ: 
cha peninsular de cr iada de manos ó m a -
nejadora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias de casas en donde a 
estado. I n f o r m a n en Glor ia 125, bodeg l 
>yi,'i 4-12 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión dé la m a ñ a n a . - J u l i o 13 ñe IHIO. 
N O V E L A S C O R T A S 
X • 1 F 5 - I B J L T 
( C O N C L U Y E ) 
—Yo. dijo el mayor, lio sido oradoi*, 
he ilustrado al pueblo con mis galanu-
ras de erudición, he desempeñado 
cargos políticos, he sido la alegría de 
los salones, he sido jefe perpétuo de 
los partidos gobernantes. En fin, qíie 
mi nombre ha corrido por las colum-
nas de la prensa, y no ha habido elec-
ciones, votación, ni fiesta palatina, ni 
nada de lo que es " ch i c , " en que mi 
nombre no figurase, G-ané "copas" 
•en los "spor ts ;" en los balnearios fui 
el "coco" de los maridos, por mi 
elegancia y dist inción; y mi tarjeta 
«iempre estuvo dispuesta para el pri-
mero que osó mirarme; conozco la es-
grima, tiro al blanco, visto á la ingle-
sa, soy lo que se llama un verda'dero 
1 'g^ntleman.", , . 
—-"¿Tienes algo más? 
—¿Os parece poco? ¿No has inven-
tado ninguna máquina? ¿No has 
coadyugado á alguna obra caritativa? 
¿No has escrito ningún libro que des-
truya la ignorancia? Tu bagage, es 
bagage del diablo. Has hablado mu-
cho sin hacer nada, eso sin contar con 
que puedes haber arrastrado al abis-
mo ó al crimen á algunos pobretes ó 
ilusos que te creyeron. 
¡Bah, háh ! Toma tu parte, la que 
te pertenece, no has ganado otra. Es-
tos pergaminos te dicen que eres no-
ble, sin tener nada de nobleza, porque 
has dilapidado los bienes confiados á 
tu honradez y has jugado con las con-
ciencias. Eres un falsario; vete. 
—Yo, dijo el segundo, he sido letra-
do; por mi bufete han pasado todas 
Las causas célebres, todos los pleitos, 
ruidosos, he ganado mucho oro, empe-
cé pobre, y soy rico, creo que me he 
aplicado, . , 
—•Sí, sí, te conozco; tu pr i -
mer paso en la carrera fué "honro-
so," te vendistes á un prestamista que 
te ofreció la mitad, arruinando á una j 
infeliz familia que fió en tu rectitud, | 
atrepellaste á la ley y falseaste el Có- | 
digo; si una doncella te pedía ampa-1 
ro se lo prestabas á cambio de su de-1 
coro, poniéndola en el trance de mo-
r i r de 'miseria ó arrojarla al lodazal 
del vicio. Condenaste á inocentes po-
bres y salvaste á criminales ricos. E l 
llanto de una madre no te ablandaba, 
la súplica de una hi ja para tí era un 
bledo, el. escarnio era tu lema, la fal-
sedad tu norma, tu conciencia ora 
frágil, tu dignidad ninguna. Toma tu 
parte ; el estercolero ; está corrompi-
do y hediondo como tu alma, su podre-
dumbre es el reíiejo de t u corazón. 
Márcha te , 
—Yo, dijo el tercero, poco tengo que 
exponer. He sido labrador, desconozco 
esas brillantes proyecciones descritas 
por mis hermanos, no he conocido más 
goces que mis campos y mis sembra-
dos, no he tratado más sociedad que 
mis trabajadores y compañeros, á 
•quienes he mirado como hermanos y 
he socorrido cn sus precarias situa-
ciones y he enjugado sus lágr imas. . . 
dada uno goza á su manera; soy rús-
tico, como la corteza de los árboles, 
bajo cuya sombra protectora he des-
cansado después de mi trabajo. A mí 
me deleitaba más que todas las músi-
cas el canto de los jilgueros al salir el 
sol, mientra-s llevaba el ganado al 
abrevadero. Para mí no ha habido es-
pectáculo de más grandiosidad que 
ver un dilatado campo de doradas 
nieves ondulando con la brisa. En mi 
casudha he albergado á cuantos me 
han pedido asilo, y un mendrugo de 
pan y un leño para calentarse siem-
pre lo di gustoso y sonriente. No ton-
go popularidad, ni la ambiciono; mi 
piel está tostada, encallecidas mis ma-
nos, mi conciencia ostá limpia. Esto 
he hecho; si obré bien ó mal, juzgad-
lo, pues, . . Ño aspiré á ser águila pa-
ra quedarme en mísera corneja 
Ven, acércate, dame un abrazo, quie-
ro estredharte contra mi decrépito y 
vacilante cuerpo; dame esa mano 7li-
ra y áspera, que derramó el bien y el 
consuelo, y enjugó lagrimas y creo 
dulzuras; eres un hombre. . . 
—'Pascuala, á tí nada te pregunto; 
conozco tu vida y tus obras desde que 
eras pequeñita, has sido y sigues sién-
dolo honrada y virtuosa; tu mano 
siempre fué piadosa, tu corazón no-
ble ; ha sido la hermosa aureola que 
coronaba los blancos cabellos del an-
ciano fallecido, y cuando en los días 
del caliginoso Agosto, al retirarse el 
sol, salías llevando del brazo á tu ve-
nerable padre á gozar de la brisa, 
dando pruebas de amor filial, dabas 
un ejemplo excelso, fúlgido, edifican-
te reflejo de amor divino de más va-
lor que cuantas obras puedan escri-
birse; pues quien venera á sus pa-
dres, venera á Dios, y quien así obra 
no puede ser perverso., . Todo es 
vuestro, abrazaos. . . 
Dijo el viejo, y cogiendo su cayado 
levantóse perezosamente; moviendo 
torpemente sus pesados pies, salió 
del caserón, perdiéndose poco á poco 
en las revueltas de la carretera su 
escarvada si lueta . . . 
E l hermoso mastín, símbolo de la 
lealtad, irguióse, acercóse al grupo, 
lamióles las manas, miró dulcemente, 
y moviendo su copudo rabo, marchóse 
pausada-mente volviendo de vez en 
cuando su aleonada cabeza. Ama-
necía. 
JÓSE GONZALEZ. 
T O M P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v i d a pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y fo rma l y confl-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado i / 4 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos fami l iares y 
amigos. 
783?. g-9 
S E SOI .TCITA U N A O O C I X R R A . B L A N -
ca, que sepa su ob l i gac ión . Prado 20, baijos, 
78.T8 4-9 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de cr iada de 
manos; en la misma hay un muchacho 
que se. coloca de cr iado de manos 6 a y u -
1 danto de cocina. I n f o r m a n en Sol 110, pre-
I gun tad al encargado. 7835 4-9 
! DFtSEA C O L O C A R S E U N ' J O V E N " E S -
paño.l, p r á c t i c o en r l j af.>, honrado y t r a -
bajador, de portero 6 criado para casa de 
j comercio, pa r t i cu la r 6 sereno: t a m b i é n sa-
I be l i m p i a r a u t o m ó v i l e s , estuvo en buenas 
ca.sas. I n fo rman en Compostela 117, 
i 7832 4-9 
C I N T A R O Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
m á q u i n a de escr ibi r " R O Y A L . ' 
E s t á n enredadas en carreteles pro-
pios para la m á q u i n a . 
p rec io : $1,00 por correo. 
A L M A C E N I > I - : P A P E L E R I A 
M u r a l l a 31> 
H O U I Í C A O K . C B E W 8 Y C a . 
1986 
D E S E A iLiO :SE U N M A T R I M O -
nio peninsular , los" dos saben de cocina: 
no t ienen inconveniente en i r fuera de la. 
Habana : t a m b i é n se colocan separados, ca-
sa de comercio ó par t icu la r . I n f o r m a n en 
San L á z a r o 269. 7831 4-9 
D E S E A C O L O P A R S E U N A M U O H A -
cha, peninsular, de criada, de manos: sabe 
c u m p l i r con su o b l i r a c i ó n y gana buen 
sueldo, pref i r iendo en el Vedado. Informes 
en la calle 15 n ú m . 9, in te r io r . Vedado. 
7827 4-9 
" t o a b a j o T o 0 Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena c o m i s i ó n . 
7821 20-9 J l . 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O SAS-
t re ó aprendiz adelantado. Arco del Paca-
je n ú m . 3. 7817 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A SE O F R E C E 
para casa pa r t i cu l a r ó comercio: gana 
buen sueldo y tiene m u y buenas referen-
cias. I n f o r m a n en Galiano n ú m . 14, a l t j s . 
7849 4-3 
S E N E C E S I T A ^ U N A B U E Ñ A C R I A D A 
de manos, con referencias, para dos de fa-
m i l i a . Zevallos, Calle 11 entre Y y J, V e -
dado. 7846 4-J 
" " D E S E A CÓLOC.A-RSE U N M U C H A C H O 
joven, peninsular, de cr iado de manos, s i r -
ve de todas maneras, l levando basta.nte 
| t iempo en el oficio: t iene buenas recomen-
I daciones de donde ha estado y menos de 4 
| centenes y ropa l i m p i a no sale á n i n g ú n 3a-
i do. I n f o r m a r á n en Rayo n ú m . 28, á todas 
I horas. 7762 6-8 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A 
Habana : han de ser de palabra fáci l y bien 
presentados y que merezcan de $100 á. $150 
al mes. Reina 69, altos, de 4 y media á o 
'la tarde, p r ó x i m a m e n t e . 7810 8-8 
Acaban de llegar del R ío N a l ó n y N a r -
cea una gran pa r t ida de Truchas en aceite 
y v inagre , preparadas expresamente para 
esta casa, contando a d e m á s con un v a r i a -
do sur t ido de conservas de todas clases. 
Se recomienda el s in r i v a l v ino de me-
sa R i o j a A ñ e j o , por su pureza y saber, se 
deta l la á $4.24 g a r r a f ó n y 35 cts, botella, 
sin envase. 
Taberna de M a n í n , Obrapla 90, entre 
Bernaza y Vil legas. 
C 2007 5t-5 5d-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con una f a m i l i a ue vaya á v i a -
jar , de manejadora ó criada, ó en su lugar 
de cr iada ó cocinera en cualquier punto 
del p a í s : t iene referencias. Informes en 
Sol 112. 7937 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
ta.da en el p a í s , desea colocarse de cr iada 
de manos ó cocinera en casa de mora l i dad : 
t iene recomendaciones. I n f o r m a n en I n -
quis idor 3, altos. 7936 4-12 
" X G E N T E S , C O N S U E L D O Y COMÍL 
s ión , se sol ic i tan para el Di rec to r io de Cu-
ba B a i l l y - B a i l l i e r e . L u i s G i m é n e z , A g u i a r 
n ú m . 101. 7929 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse para l impieza de cuartos y coser. 
R a z ó n en Rayo 90, Dolores Camps. 
7928 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Aguacate 96, altos. 
7969 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para l impieza de habi tac io-
nes: sabe coser á mano y á m á q u i n a : t i e -
ne buenas recomendaciones. D i r í j a n s e á 
Habana 59. 7967 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en Campanario 75, t iene que t rae r re-
c o m e n d a c i ó n . 7965 4-12 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E N I N S U -
lar, desea colocarse j u n t o : ella sabe bien de 
cocina, se rv i r á manos y peinar, y él para 
portero, conserje ó empleo a n á l o g o , con 
buenas referencias. R a z ó n : Vedado, Q u i n -
ta de Lourdes, 18 y G, P o r t e r í a . 
7953 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O S , P R E F I R I E N -
do el Vedado, desea colocarse una peninsu-
lar que t iene quien responda por ella. Sa-
l u d n ú m . 189. 7949 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio joven , s in hijos, él de cr iado y ella de 
cocinera, jun tos ó separados: t ienen refe-
rencias de dos y tres a ñ o s de buenas casas 
par t iculares . D a r á n r a z ó n en Calzada es-
quina á Paseo, j a r d í n . Vedado. 
7978 ' 4-12 
Se ofrece para toda clase de trabajos ds 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altos, 
por San N i c o l á s . A. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , V E G E -
tar iana , sueldo 3 centenes. I n f o r m a n en 
Rie la n ú m . 2. 7721 8 ' 7 _ 
SP:—SOLICITA A F E R N A N D O C A L L E -
ro ó Callero M a r t í n , na tu ra l de Canarias, 
Lanzarote . L o sol ic i ta Dimas M a r t í n , p u -
! d i é n d o s e d i r i g i r á é s t e por conducto de 
i Juan G ó m e z , en l a fonda " L a Campana," 
pueblo de Las Cruces, Is la de Cuba. 
C 2011 ^ 15-6 J l . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A Ca l -
zada de J e s ú s del Monte 552A, Te l é fono 
6469, se hacen caigo, á prec'os m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
con fecc ión de toda clase de ropa blanca. 
7489 • 26-2 J l . 
" T É Ü E O O R 0 E L I B I I C I S " 
Lleva libres, hace balances y l iqni-
díaciones. Se hace cargo también de 
conrespooidencáa y t raducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186 altos. 
7233 ' 26 26 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan para un negocio m u y produc-
t ivo , de g ran i n t e r é s y de fáci l propaganda. 
Informes, Te jad i l lo 45. 
6820 26-17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o c i -
nero y repostero á la e s p a ñ o l a y cr iol la , con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el p a í s y bue-
nas referencias de casas en que ha t r aba -
jado. I n f o r m a n en Compostela 24, al tos 
cuar to n ú m . 11. 7977 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de manos 
ó cocinera, ganando 3 centenes: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y t iene quien la r e -
comiende. Cerro esquina á Churruca , a l 
lado de la bodega. 7976 4-12 
PARA ESCRITORIO SE OFRECE 
U n j oven activo, peninsular , con 4 a ñ o s 
en el p a í s y en una casa de comercio, en 
la que ha trabapado en escr i tor io . Tiene 
m u y buena y r á p i d a letr.a, buena o r tog ra -
fía, con tab i l idad y p r á c t i c a en escribir en 
m á q u i n a . Casas m u y impor tan tes lo reco-
miendan y le garant izan su conducta. D i -
r ig i r se a l A p a r t a d o 1010, á M . P é r e z . 
7975 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad para a r re -
g la r cuartos y coser: sabe bastante de cos-
tu ra , es aseada y de buenos modales: suel-
do tres centenes y ropa l i m p i a y desea 
buen t ra to . I n f o r m a n en Inqu i s idor y Acos-
ta, al tos de l a bodega. 
788fi 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse en buena casa: tiene quien 
la recomiende: cocina t a m b i é n á la c r io -
l l a y es repostera. D i r í j a n s e á la calle San 
Ignacio 92, altos. 7964 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
c i ñ e r a y repostera, peninsular, en estable-
c imiento 6 casa pa r t i cu l a r : cocina á la es-
pañola , y á l a cr iol la , es l i m p i a y sabe bien | 
su o b l i g a c i ó n : tiene las mejores referen-
cias. D a r á n r a z ó n . Aguacate 19, cuar to n ú -
mero 3. 7960 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E -
ninsu la r de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r con su deber y t iene quien 
la garantice. F lo r ida 81. 
7958 4^2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEA 
l i m p i a . Sueldo dos centenes. D i r i g i r s e á 
Obispo 32, altos. 7850 4-10 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
colocarse, él de cocinero y el la de cr iada, 
para servir la mesa ó para cu idar una ca-
sa, son de entera confianza. P a r a m á s i n -
formes: L o r í e n t e Hermanos , A m a r g u r a 13. 
7903 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa pa r t i cu l a r ó de comer-
cio. I n f o r m a n cu A m i s t a d 136, cuar to 69. 
_ "957 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C Ó L t K 
• arse, una de cocinera y la o t r a de mane-
j adora : saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen quien las recomiende. M o r r o 22. 
7956 4-12 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E M A -
nos, desea colocarse una peninsular que t i e -
ne quien la recomiende. M i s i ó n n ú m . 33. 
7955 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Ber-
naza n ú m . 43. • 7954 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse de criadas de m a -
nos: saben de cocina y algo de coatura, te -
niendo quien las garant ice . M a l o j a n ú m e -
ro 209. 7962 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse on casa de f ami l i a ó de co-
mercio, sabiendo su oficio á l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a : t iene referencias. Habana n ú m e -
%ü 136. 7950. ¿ " - 4-13 
SE O F R E C E U N J O V E N e s p a ñ o l para 
cr iado de manos: sabe presentarse, pues 
ha servido & altas fami l ias en otras cap i -
tales. In fo rmes : Cuba n ú m . 116. 
7869 - 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para coser en casa pa r t i cu l a r 
y l impieza de habitaciones: cose y zurce 
á la pe r f ecc ión y t iene buenas recomen-
daciones de casa en donde ha estado: gana 
3 centenes y ropa l imp ia . Concordia 156, 
bodega. 7865 4-10 
SE N E C E S I T A U N A C R I A N D E R A A 
leche entera y que tenga m á s de 3 meses 
de parida, en B e l a s c o a í n n ú m . 124, altos 
del Ta l l e r de A n t o n i o Díaz . 
7864 4-10 
SE O F R E C E U N J O V E N A C T I V O , C O N 
conocimientos de contabi l idad , i ng l é s , t a -
q u i g r a f í a y poseyendo una buena letra. 
T a m b i é n escribe en mác in ina . D i r i g i r s e á 
E. A. , Apar t ado 863, Habana. 
7861 8-10 
Se desea saber l a ac tua l residencia del 
s e ñ o r Fernando Saiz Real, do la P rov inc i a 
de Santander, el cua l ha estado t r aba jan-
do en u n ingenio de esta p rov inc ia , pasan-i 
do d e s p u é s á otro en C á r d e n a s , que es en 
donde se cree que se encuentra ac tua lmen-
te. 
A l que pueda dar informes del mismo, se 
le ruega que lo haga a l s e ñ o r A n t o n i o 
Bannatype, en el ingenio "Josefita," Palos. 
Se ruega la r e p r o d u c c i ó n de este Aviso 
en los p e r i ó d i c o s del in te r ior , por ser asun-
to de sumo i n t e r é s pa ra dicho s e ñ o r . 
.7826 " - i-aj 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
$100,000 tenemos para hipotecas, con i n -
t e r é s m ó d i c o , para esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte . Vendemos y compramos 
casas, Monte 15B, M a r t í n e z y S a r d á . H o -
ras de oficina de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7881 s 4-10 
D I N E R O E N P A G A R E S 
F a c i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Mon te ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fés . O r b ó n , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . - - - A L 7 y 
8-por 100 desde $300 hasta la m á s a l t a can-
t idad , sobre casas en esta ciudad. J e s ú s del 
Monte , Cerro y Vedado, del 9 a l 12 por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
7790 8-8 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
"538 52-3J1. 
r o x JKT : E ü E t < o 
Por alhaj ' .s y prendas de valor, & m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t en la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 
69^8 26-21 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fac i l i t o en todas cantidades, desde ^00 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6825 26-: Jn . 
e ñ l a S s t a ü y s s ü í i c i i e i l o 
—w—B—•••P—I uní wni mn —«imiLLmumi 
V E N D O U N A G R A N CASA, N U E V A , 
con mucho frente y fondo, en Reina, d ine-
ro á t ipos m ó d i c o s en hipoteca, solares de 
esquina en la loma del Vedado y de Paseo 
al mar . Cuba 7, precisamente de 1 á 2 
p. m . R a m ó n de l a Cruz. 
7987 4-13 
. . V E D A D O , C A L L E L I N E A , V E N D O U N A 
casa moderna, j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
cuat ro cuartos, patio, t raspat io , 114 de c r i a -
dos, doble servicio, toda do azotea. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
8018 4-13 
SE V E N D E B A R A T A U N A I M P R E N T A 
M u / B U E N A , EN F A C T O R I A 30. 
7984 a l t 8-13 
H E R M O S O N E G O C I O : SE V E N D E U N 
puesto de frutas, aves y huevds en el me-
j o r punto de la Habana, j u n t o á los mue-
lles, se expl ican los mot ivos por que se 
'.ende y se garan t iza la venta d iar ia . I n -
fo rman en Luz entre Oficios é* Inquis idor , 
Puesto de Frutas . 7997 4-13 
Se vende una casa de esquina, con ol 
g ran establecimiento de tej idos y s e d e r í a , 
calle de mucho comercio. Renta doscientos 
c incuenta , pesos mensuales, t iene agua re -
d imida . Para t r a t a r del precio d i r ig i r se a l 
ca fé de Luz , en la. D u l c e r í a , de 8 á 10 y de 
2 á 4, Te lé fono 266, Manue l F e r n á n d e z . 
7945 4-12 
U N C A F E . — E N U N P U E B L O I N M E -
diato á la capi ta l , se vende un ca fé y b i l l a r 
que hace esquina á las dos pr incipales ca-
lles, por no poderlo as is t i r su d u e ñ o . A 
pesar de estar bien acreditado, no se t ienen 
pretensiones. D i r i g i r s e á M . O r b ó n , C u -
ba n ú m . 32. 7943 8-12 
U N B U E N NEGOCIO P A R A U N O Q U E 
tenga poco dinero y quiera hacer cap i t a l : 
se vende una c a r n i c e r í a ó se a lqu i l a en un 
punto bueno y tiene todos los enseres que 
se necesitan. I n f o r m a n en Escobar 64, bo-
dega. 7926 4-12 
G A N G A : ^ ^ ^ " U N A V I D R I E R A D E 
tabacos en 95 centenes. Hace buena ven-
ta, gastos e c o n ó m i c o s y e s t á s i tuada en 
buen punto. I n f o r m a n en la Plaza del V a -
por, ca fé Los Peces Vivos , Arango, de 12 
á 2-. 7932 4-12 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y 
bajo, independiente y en cada uno, sala, 
cinco cuartos, comedor, amp l i a cocina, p i -
sos de m o s á i c o s , escalera de m á r m o l , se rv i -
cio sani tar io moderno, ren ta $100, se da en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en Campanar io 149. 
7917 • 4-12 
B U E N NEGOCIOTE SE V E N D E U N A 
buena casa, en calle muy comercial , ocu-
pa un terreno de 400 metros ciiadrados, 
preparada en f a b r i c a c i ó n para ponerle dos 
pisos m á s , tiene establecimiento, $36,000. 
Para, m á s detalles, M e n é n d e z , Monte 64, 
T e l é f o n o 6448. 7961 4-12 
SE V E N D B ^ POR A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o para la Peninsular , la casa E s t é v e z 
135. Su precio $1,700 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
man en la misma. 7830 4-9 
B U E N N E G O C I O . — V E N D E M O S U N A 
casa que hace esquina, dentro de la Haba -
na, de nueva c o n s t r u c c i ó n , de a l to y bajo, 
que ren ta 40 centenes en $25,000. I n f o r m a -
r á n los s e ñ o r e s M a r t í n e z y S a r d á , Monte 
15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7880 4-10 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S : 
Se venden dos casas, nuevas, de a l to y 
bajo, de Neptuno á San L á z a r o . I n f o r m a 
el doctor Jardines, C h a c ó n n ü m . 8, de 2 
á 4 p. m . 7847 8-9 
E N $3,000, V E N D E M O S U N A C A S A 
nueva, con sala, comedor, 3|4 amplios y 
buen servicio sani ta r io y toda ella de azo-
'tea, p r ó x i m a á B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n , 
M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 y 
de 1 á 4 p. m. 7879 4-10 
H E N R Y C L A Y 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo una 
manzana entera, con calle, agua, acera y 
cloaca y dos casas, sin g r a v á m e n e s , á una 
cuadra de la nueva l í n e a del L u y a n ó . Due-
ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
7892 4-10 
C A L L E D E L U C O , 
J e s ú s del Monte, p r ó x i m o á H e n r y Clay y 
a.l L u y a n ó , se venden 1,126 metros en 
$3,500, s in g r a v á m e n e s . D u e ñ o , Jus t ic ia y 
Compromiso. 7891 4-10 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n t r e las nuevas l í n e a s de Concha y L u -
y a n ó , yendo una manzana entera, con agua 
y cloaca, s in censos, 4,500 metros, á $3 Cy. 
D u e ñ o , calle de Jus t ic ia esquina á Compro-
miso. 7895 4-10 
V E R D A D E R A S G A N G A S : I N M E D I A T A 
á Nep tuno vendo 1 casa, moderna, con sa-
la, comedor, 3|4 bajos, pisos finos, en a l to 
igua l , escalera de m á r m o l , r en ta $60, $6,200. 
E n F l o r i d a o t ra con sala, comedor, 6¡4, l í -
nea por el frente, $4,000. F igaro la , Empe-
drado 38, de 1 á 4. 7896 4-10 
E N M U Ñ I C I P I O , PEREZ^ J U S T I C I A , 
Luco, F á b r i c a , Her re ra , Compromiso, Ro -
d r í g u e z , etc., vendo terrenos, l ibres de cen-
sos, agua y a lcantar i l lado. D u e ñ o , Jus-
ticia, esquina á Compromiso. 
, 7893 4-10 
N E G O C I O 
Dos casas, una esquina, y m i l metros, á 
una cuadra de H e n r y Clay, en $10,000 Cy., 
li'nres de censos y con agua y cloaca. Due-
ño, calle de Jus t i c i a esquina á Compro-
miso. 7894 4-10 
O P O R T U N I D A D . — P O R enfermedad, se 
vende u n ca fé frente a l parque, por la m i -
tad de su valor , sale g r á t i s el a lqui ler . 
Egido 15. 7889 4-10 
SE V E N D E U N C A F E E N B U E N P U N -
to, por no poderlo atender su d u e ñ o : e s t á 
sur t ido y t iene todos sus enseres. Precio, 
1,200 pesos que hoy resul ta buen negocio. 
In fo rmes : A g u i l a 188, casa de e m p e ñ o . 
7873 5-10 
E N $1,800 V E N D O U N A C A S I T A , L A -
d r i l l o y azotea, sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina y b a ñ o , acomet imiento a l a lcanta-
r i l l ado , 2 cuadras de la Calzada, Buenaven-
t u r a entre San Francisco y C o n c e p c i ó n , 
(casa 1910.) V í b o r a . 7840 4-9 
SE V E N D E U N C A F E Y F O N D A E N 
el mejor punto de J e s ú s del Mon te : se da 
barato por tener que ausentarse uno de 
los socios. Para informes en l a Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m . 339. 
7718 8-7 
F A R M A C I A 
Re v e n d é una de las mejores y m á s her-
mosa que hay en la Isla, e s t á muy acredi-
tada en una rica p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á el 
doctor Johnson, Obispo 53 y 55. 
7723 , . g-7 
E N E L M U E L L E D i : L U Z SE V E N D E 
u n kiosco do lebidas , tabacos y cigarros 
en buenas condiciones de venia , buena 
c l iente la y se da barato por tener que au-
sentarse su d u e ñ o á E s p a ñ a . E n el mismo 
i n f o r m a r á n , frente á los muelles de H e -
rrera . 7715 8-7 
SE V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , E N 
la calle de Bernaza, que tiene 12 metros de 
frente y 35 de fondo. I n f o r m a : P. Alvarez , 
Oficios 48, alto;;, de 8 á 10 a. m . 
7641 8-5 
E n el Cerro se vende una buena prop ie -
dad, compuesta de casas p e q u e ñ a s , con 
esquina a lqui lada á establecimiento. Su -
perf icie de 800 metros . B ien construida, 
pisos de m o s á i c o s , etc. Produce $200 men-
suales. Precio: $19,000. T a m b i é n se deta-
l lan . Orden para verla," Cuba 62, i n fo rma el 
portero. 8002 4-13 
B U E N N E G O C I O : ¿ E V E N D E N DOS 
espaciosas casas. Con sala, saleta y 5 cuar-
tos, servicio sani tar io . U n a en Tener i fe 50. 
en $4,500 y l a o t r a Revi l lagigeda 64, en 
$4.700, pasa el t r a n v í a por l a csrjuina. I n -
fo rma su d u e ñ o , F iguras 73, altos, de 5 
& 7 p. m . 7536 10-3 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A POR N O 
poder a tender la su d u e ñ o , s i tuada en buen 
punto . Informes en Inq.uisidor -núm. 6. 
2923 ^ { '• ~ ' S-12 
CASAS E N V E N T A 
E n San Ignacio, $19,000. Habana, $12,500. 
Sol $8,500. Lagunas, $7,500. Perseveran-
cia, $6,000 y $3,000. A g u i l a $11,000. E v e -
lio M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
7491 10-2 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Merced, $10.500. Picota. $9,500. H a -
bana, $30,000. Te jad i l lo , $28,000. Es t re l la , 
$18,500. San Rafael , $16,000. San N i c o l á s . 
$7,500. Evel io M a r t í n e z , Ha&í ina 70, N o t a -
r í a . 3492 10-2 
L A Z 1 L Í A . - 4 5 , -
r 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h n . ? . 
5 j a s y o t r o s e f e c t o s . 
f N O P I E R D A N L A O C A S I O N ^ | 
T ? j 
E N $22.000 V E N D O CASA M O D E R N A , 
de m i propiedad ( M a l e c ó n 252) esquina 
buena. Informes : Prado 88, altos, Nava r ro . 
7713 *8"7 
SE V E N D E T I N T R E N D E L A V A D O 
de los m á s ant iguos de esta capi ta l , propio 
para dos socios; m a r c h a n t e r í a toda por 
piezas, se da en ganga, Neptuno 51, T e -
lé fono 1404. 7611 8-5 
U N A V I D R I E R A . — S E V E N D E U N A V i -
dr ie ra de tabacos y cigarros, en buen p u n -
to y en esquina, se garan t iza buena v e n í a 
y se da barata por no entender su d u e ñ o 
el g i ro y tener que dedicarse á o t ro nego-
cio. I n f o r m a n en Reina 14, de 6 á 8 a. m . 
y de 12 á 6 p. m. , Carlos R o d r í g u e z . 
7320 15-29 Jn. 
I o í m T I o I m í 
SE V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S EN E L R E P A R -
TO DE C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O . — I n f o r m a , F R A N -
CISCO LOPEZ, H A B A N A ll.S'/g, E S Q U I -
N A A A M A R G U R A . 
7260 15-28 Jn. 
A G E N T E G E N E R A L DE NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 ¿ 3. 
A J l . 22 
D E I Ü E B L E S Y P B E N M 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S , V E N D O 
u n piano, escaparates, vestidores, lavabos, 
c ó m o d a s , aparadores, mesas de corredera, 
neveras, camas esmaltadas y otros mue-
bles, 1-9 esquina á B a ñ o s , casa A z u l , V e -
dado. 7905 8-12 
SE V E N D E N DOS ; C A R P E T A S D E 
caoba, una de dos frentes, para cuatro 
personas, propia para a l m a c é n de tabaco. 
Calle Eg ldo esquina á Dragones, E l Y u m u -
rí, qu inca l la y s e d e r í a . 
7877 8-10 
P A R A . L A S P E R S O N A S D E G U S T O : 
Se venden todos los muebles de nna casa 
que no }iace tres meses se puso y se dan 
en la m ¿ a d de lo que costaron. San F r a n -
cisco tXdi0̂  1- 7866 4-10 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , V A R I O S 
muebles de uso. I n f o r m a r á , Carmen Olivar , 
Empedrado 42. 7822 4-9 
H E R M O S O Y E L E G A N T E P I A N O , cos-
tó seiscientos pesos y se da en cuarenta 
centenes, por haber sido adqui r ido en un 
g ran lote de muebles. Cuba 66, el portero. 
7625 8-5 
EstccHes para la Imníeza M calzado. 
Se vende una pa r t ida de dichos es tu-
ches, mueble ú t i l e indispensable á todas 
las fami l ias . 
D i r i g i r s e á Juan M a r t í F u s t é , Oficinas en 
A g u i a r n ú m . 106. 
C 2050 6-12 
Acabo de rec ib i r un var iado sur t ido de 
pianos, europeos y americanos, que vendo 
al contado y á plazos c ó m o d o s . 
A U T O P I Á P S fle áos mótelos Wntos 
Se a lqu i l an pianos en buen estado. B a n -
quetas y aisladores de c r i s te l . E. C U S T I N , 
Habana 94, cerca de Obispo. 
C 1880 . 15-1J1. 
para toda clase de pianos P n e u m á t i c o s , 
g r an sur t ido de ellos acabo de rec ibi r . 
PIANOS EOR0PE0S Y AMERICANOS 
al contado, y plazos c ó m o d o s , ¿ d ó n d e ? E . 
C U S T I N , Habana 94, cerca de Obispo. 
C 1879 15-1J1. 
P I A M O S H A R ü L T O P f i 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
no i r F r é r e s , los venden a l contado y á 
plazos sus ú n i c o s impor tadores . V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqu i lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los t rabajos. Aguacate 63, T e -
léfono 691. 
7044 26-22 Jn . 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é h i jos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, f rente a l Parque del Cr is to , Habana. 
4589 78-S0A 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un "Panhard-Levassor ," de 35 
á 45 H . P., 4 c i l indros , c a r r o c e r í a "Labour -
dette," doble phaeton, siete asientos, en 
perfecto estado; un " C h a r r ó n , " siete asien-
tos, de 18 á 24 H . P., propio para a lqui ler . 
Pueden verse é i n f o r m a n en Consulado 57, 
T e l é f o n o 1442. 7818 15-9 J l . SE V E N D E , P A R A P E R S O N A D E G U S -
to, el mejor y m á s elegante carruaje para 
gu ia r que hay en la Habana, de dos y cua-
tro personas, ú l t i m o modelo f r a n c é s , f a b r i -
cado en el p a í s . D a r á n r a z ó n : Dragones 
n ú m . 42, Establo Canal. 7651 8-6 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O . ACOCHE Y L I M O N E R A , SE 
venden en p r o p o r c i ó n por marcharse el 
d u e ñ o al extranjero. Se pueden ver á c u a l -
quier hora en el establo E l Prado, calle 
C h á v e z n ú m . 1. T r a t a r de precio, Neptuno 
24, altos, de 11 á 12 m a ñ a n a y de 6 á 8 
tarde. 7855 8-10 
SE V E N D E E L C A B A L L O M A S B O N I -
to y elegante de la Habana, de mucho b ra -
zo y propio para f a m i l i a de gusto. Para 
informes, E. Descamps, O 'Rei l ly 110. 
7819 15-9 J l . 
D E M A Q U I N A R I A . 
G A L D E R E B I A 
B R A N D O l i F F y 8 A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r i as . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Ta l lap iedra entre F a c t o r í a y Re-
v i l lagigedo.—Habana. 
578a 156-27 M y 
S E V E Z D E M 
10 defecadoras, 1,000 galones, 1 m á q u i n a 
6.1¡2 por 30" doble engrane de acero, 1 b o m -
ba alemana. 900 m i l í m e t r o s , superior, G 
c e n t r í f u g a s Weston , excelentes, baratas, l 
bomba N i á g a r a , guarapo, potente, 2 m o t o -
ras chicas, baratas. Francisco Seiglie, Ce-
r r o 609, Jiabana. .799S ( j - U 
mmmm 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s 
sas, barras, pistones, e tc . de bronce 
pozos, r í o s y todos servicios. Caldér^ar* 
motores de vapor; !as me.¡ores reman38 ^ 
b á s c u l a s do todas-, clases para estabf8 ' 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses ni ' 
chas para tanques y demfls accesorios 
terreehea Hermanos, Telefono 156 A 
taxlo 321, T e l é g r a f o "Frambaste." I a^*3l 
r i l l a n ú m . 9. ^mpa , 
' 6 " 156 JL 
1 M C E L 4 I E 
' í i J i l f f l D R G S r 
GE MANUEL VILABOY 
G r a n s u r t i d o d e P h i n t i i s y Floren 
J X F A M A Y C O N C O R l > l A 
T e l é f o n o 1228. 
¡ O J O , Q U E H A L L O V I D O l 
Tengo frutales de todas clases y tarns 
ños , desde un pie basta. 2 y 3 metros, pai ' 
mas Cycas Revoluta , Aveca, Zamia, Rufau 
cola, K c n t i a , Cocos, muchos y buenos; c*' 
mellas. Araucar ias , erran va r i ac ión de'Cro' 
tos y Murallas.. Rosales en emvases, con 
flor. So hace todo trabajo de floriculturií. 
hay Rosas Paul N e r ó n , ta l lo largo, todo á 
precios reducidos. 
J A R D I N : Infanta y Concordia. 
T E L E F O N O 1228. 
7687 15-6 Jl. • 
N O H A Y O Ü E B O T A R 
F m b e l l e c i é n d o l o s c o n n u e s t r o s JLÜS-
T L l F S a r t í s t i c o s " Z F N I T H " que es 
u n B A K N I Z d e d i s t i n t o s C O L O l t E S . 
JF* i . o l a . ¡s» o O a - " t i l o s o s 
M A R 
R F C t P . I M X ) S c o n s t a n t e m e n t e <la 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l f U un 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a se s d e PIN"-
T V K A S , B A U N I C F S y A C F 1 T E P U -
R O D E L I N A Z A . 
: ~ N . Z . G R A V E S & G o . 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n JB. Creagh* 
Administrador. 
C 1772 26-15 Ja. 
par̂  lo; Anuncios Franceses san tes i 
• 18, rué de 'a Grange-8atR,!ór>. PARIS £ 
CONCENTRADO £ INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
TUBERCULOSIS — ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL \ 
Por roavor : É t a b l i s s e m e n t s BYLA jenne 
en G E H T I L L Y cerca de PARIS (Seine) 
Véndase en todas las ¿uenas 




B E L J A P O I Í 
E l agua mejor 
pa ra e l tocador 
V . R I G A U D 
8 , r u é V i v i e n n e , 8 
P A R I S 
DesconfíarsB 
de las imitaciones. 
( T o s -
C u r a c i ó n r á p i d a , / ü -
eT J A R A B E M 0 N T E G N | 
A.FOUR1S, 9, FaaM Poissonnlere. ^ 
M E D AL» L» A DE O R O , P A K í S • 
£>e Venta en las principales Farmact»»»^. 
i m p r e n t a y EatcrcoM»*-' , « > / 
««1 D J A K i O D E t - A M A » » " / 
T r a f e a U Rey » r r « * * -
